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M o n n a c i ó n 
c á l e g r á f i c a 
d e E s p a ñ a 
M I A D I O S 
Aquel hombrón gallarcTo, que pa-
recía un roble, con derecho e v iv i r 
un eiglo, acabamos de dejarlo en el 
cementerio católico entre flores na-
, _.-T - - a - r r r n r ' T ^ - ' : t u r a l e s Qu6 son mensajeras de cari-
D E ^ ? ^ ^ ? T X C T A d I ^ s verdaderos y copiosas l ág r imas DE 1̂  PROVINCIA DE CORDOBA. de sug familiargS 
CORDOBA, A b r i l 21 . En la inmensa concurrencia que 
Varios telegramas llegados a esta I acompañó a Lucio no hab ía uno si-
Mudad indican que han ocurrido de-! quiera que demos t rásé la indiferen-
Bórdenes entre los huelguistas y los cia de un comparsa. Todos los que 
v romoe-huelgas en Denia y otros pun- j fueron, y fueron muchos, sen t ían 
fos de la provincia, y que los prime- en su alma la aflcción de un desa-
ros han tratado de ejercer varias parecido querido, porque Lucio no 
N O T I C I A S D E 
A L U C I 0 L A C O N F E R E N C I A 
D E G E N O V A 
E L EMBAJADOR CHILDS CONTI-
NUA ASISTIENDO EXTRAOFI- . 
C I A L M E N T E A L A CONFE-
RENCIA D E GENOVA 
WASHINGTOISÍ, A b r i l 21. 
LFQUIDAQOH POuTíCA Y ECONOMICA DE LA GRAH GÜERiLA 
C X V I I I 
E l t e x t o d e l T r a t a d o 
r u s o - g e r m a n o d e R a p a l l o 
coacciones. 
HEROICO COMPORTAMIENTO DE 
LOS GALLEGOS E N AFRICA 
Pontevedra 22. 
E l pueblo se muestra satisfecho 
por la conducta observada en Ma-
rruecos por el regimiento de Murcia 
compuesto por gallegos. 
Este regimiento t omó parte en la 
acción de Miskella y se bat ió deno-
dadamente sufriendo 600 bajas. 
Según se h t̂ dicho hoy en el De-
partamento d'e Estado no ha habido 
n ingún cambio dentro de la posición 
tuvo enemigos Lucio fué grande de que ocupa el embajador Childs en 
talla y d.e cultura; pero carecía de i cuanto a la Conferencia de Génova 
hiél, no sent ía enemistades, era bue 
no por condición ingéni ta . A veces 
la discipline del talento ahoga sen-
timientos de rencor que modifican 
los impulsos momentáneos . Con L u -
cio no rezaba esta condición. Se 
produc ía expontáneo, natural, con 
vocerón de chantre e Ingenuidad de 
mocetón . 
Nuestra amistad ven ía de lejos 
porque vamos siendo viejos y pare-
M f l f l P A 1A QíTTTAnnN 1 cemos formar entre la cola de los 
DiEJUÍvA L A O l l U / \ V . i U n j que eSperan ya el turno. Mientras 
PRODUCIDA POR LA SUBIDA ! Lucio andaba repleto de amores as-
FlFí M K ^ m S í P P I 1 turianos en su brillante semanario 
a i o í ' de9pertador de añoranzas , yo sent ía 
NUEVA ORLEANS, A b r i l 21, j la amable compañía de un viejo ca-
La oficina meteorológica, pub l icó , j ista del DIARIO que cantando en 
hoy un boletín revisado de pronós t i - Cable hizo c;lebre el apodo de Ño-
cos sobre las inundaciones máx imas ian. De las cajas del DIARIO hab ían 
en el río Mlssissippi de Vicksburg a i salido los suspiros enternecedores 
Nueva Orleans, prediciendo el nivel j qUe legraron su mejor encanto en 
esa parte de su cause. las representaciones de "Una Rome-
esa parce de su cause, I r í a en Mieres", "La Vaca Pinta" 
" Los funcionarlos encargados de y otras producciones que yo defendí 
los diques y que dir i jen las opera- j en ios semanarios asturianos de en-
eiones para dominar la inundac ión , | toncos, por impulsos de sentimien-
anunciaron que no han ocurrido hoy ¡ to regional aunque sin mér i tos para 
acontecimientos que revistan grave-1 llamar la a tenc ión de nadie, excep-
dad, aunque prevaleciendo el au- to de Lucio el Bueno que j a m á s de-
mento en e l nivel del r io en varios ¡ jó de alentar a los luchadores de bue-
y se a ñ a d i ó que la presencia del em-
bajador con t inúa rá siendo puramen-
te extraoficial. 
Si Mr. Childs fuese invitado a to-
mar parte extraoficialmente en al-
guna de las reuniones de le confe-
rencia en alguna subdivisión dijo el 
Departamento que no veía n ingún 
obstáculo a que aceptase la invita-
ción. Tiene órdenes de regirse según 
su propio juicio dentro del l ímite 
de las instrucciones que ha recibido. 
puntos, • 
Las noticias llegadas de Washing-
na fé. 
Por sus alentadoras excitaciones 
ton, anunciando crédi tos de un m i - tuve el atrevimiento de publicar 
llón de dollares para gastos de repa-1 una gerie de ar t ículos sobre Astu-
ración en los diques, han originado ] rias qUe yo solo conocía por lo em-
declaxaciones por parte de los encar-
gados de las obras indicando que po-
drán en breve dar seguridades de 
que se ha detenido el avance de la 
inundación. 
CHOQUE ENTRE 
UNA BARCA Y UN 
TEMPANO DE HIELO 
MONTEVIDEO- A b r i l 21 . 
Ha llegado a esta ciudad la bar-
ca filandesa "Profesor Koch" , des-
pués de un viaje r-^go y peligroso, 
riurapte el cual chocó ciJp uxia. i n -
mensa monta-La de hielo . / est-.Vo 
apresada entre t émpanos , de hielo 
durante veinte y un días. L a cita-
da barca e n t r ó en este puerto re-
molcada por el vapor inglés "Ju-
nin". 
L a barca salió de Iquique, Chile, 
el 2 6 de Diciembre úl t imo, para A f r i 
ca occidental, con un cargamento de cíese el menor comentario acerca de 
papado de tanta amistad asturiana 
que envolvía todos los actos de m i 
vida. Desde entonces hubo de en-
gramparse nuestra buena amistad, 
fundida después al contacto de rela-
ciones muy cordiales. 
Nos ve íamos de tarde en tarde. 
Ultimamente, los domingos al me-
dio día, r e su l t ábamos los únicos 
concurrentes a la Biblioteca del Ca-
sino Español , ,en donde pelábamos 
un poco la pava. E l pérgu la los úl-
timos n ú m e r o s de la prensa france-
sa y e l coincidir ambos me antici-
naha. en prooorcionarle lo más fres-
co de; día. 
H-íja u.ioa doiningOi? me' quede 
con "La Vanguardia de Barcelona" 
mientras Lucio repasaba "Le F í g a -
r o " de Pa r í s y los comentarios t u -
vieron para él un un punto de sen-
sación. Ignoraba que "La Vanguar-
dia" no admi t í a anuncios de to-
ros, n i permi t í a la dirección que hi-
IMPORTANTES CLAUSULAS D E L 
TRATADO RUSO A L E M A N HAS-
TA AHORA DESCONOCIDAS 
LONDRES, A b r i l 21. 
Un despacho de Génove, publica-
do por el Daily Mai l asegura, que 
las c láusulas del tratado ruso-ale-
mán que no han sido dadas a la pu-
blicidad hasta haroa, dispone entre 
A P R E T A N D O 
L A Z O S 
(POR EVA CANEL) 
Los tiempos son de exponer vaio 
res morales y comerciales cada cual 
fa" c7slospa7ayoeltLda\un?oSd ess lc?azá Rec lamaciones monetarias de l a R u s i a Soviet a los Al iados 
y no se trata de idealismos n i do No pueden preverse las consecuen- Ar t ícu lo 2 ' 
odios, tan lejos de eso: yo digo: clas de ese Tratado que tantas pro-, " 
"cada cual en su casa y Dios en la testas ha producido en Génova y Alemania renuncia a todas las 
de todos". Para los hombres de bu?- entre los aliados, sin que se conoz- reclamaciones que resulten de la apli-
na voluntad paz en nuestros cora- ca a la letra su text0j que después cación de las leyes y medidas de la 
zones, amor en nuestro espí r i tu , de tod0) n0 es muy iargo, pues sólo república del Soviet en cuanto afee-
fraternidad en nuestros actos, igual- comprende seis ar t ículos , y en el taren a los súbdi tos de Alemania o, 
dad en nuestras decisiones. Pero no cuarto ae ellos como vamos a Ver, a sus derechos privados, o a los de- ra- Sr. Gómez Acebo, Marqués de 
obsta para que acoplemos todo lo e3 donde Se halla el motivo del die- rcehos de la Nac ión alemana en sí!001-1111»; la8 manifestaciones que h i -
familiar previniendo la unión que gust0 profundo de ias naciones l ia- misma, como también a las reclama-I2? a los periodistas pasan de ser 
hace la fuerza atentos como peque- d 0 g la cláu8Uia de *'nación ciones que resulten de las medidas! slmPles declaraciones de un hombre 
ños que somos, a librarnos de egois- m á s favorecida". tomadas por la repúbl ica del Soviet,! Prudente ha formado parte de 
mos instintivos acariciados por los ' p0r sug autoridades o de cualquier)un Ministerio muy recientemente y 
colosos cuando se creen invencibles. Lleva el Tratado la fecha del do- otra manera contra' los súbdi tos ale-! Que está pbligado a guardar secreto 
La conferencia, ¡vaya una confe- mingo de Pascua, .16 del comente manes 0 contra- Sus derechos priva-i sobre interioridades de lo que en 
i e l P r o b l e m a 
d e E s p a ñ a e n 
M a r r u e c o s 
L A CUESTION DE MARRUECOS T 
L A INDISCRECION DE UN E X - M I -
NISTRO D E L GABINETE DE 
MAURA 
E l dia 29 de Marzo úl t imo fué a 
San Sebas t ián el ex-Ministro de Ma-
rina del ú l t imo Gabinete del Sr. Mau-
rencia! de Génova, nos esta dando y aparece firmado por George Tchlt-
la pauta del derrotero que debemos cherin y el Doctor Walter Rathe-
seguir. E l orgullo satánico de una ñau . 
nación que pudo engañar al mundo; 
con mentiras y calumnias echando i Aft ículo l9 
sobre otros la responsabilidad de' 
una guerra desastrosa que ella^ y i (a) / )Los Gobiernos ruso y alo-
sólo ella había incubado d u r á n t e m á n han convenido e arreglar las 
dos, a condición de que el Gobierno! Consejos de Ministros pasaba, 
del Soviet no sa t i s fa rá aná logas re- Comenzó, como siempre dicen los 
clamaciones hechas por n ingún otro 
Estado. 
Ar t ícu lo 3» 
que luego han de hablar mucho, di -
ciendo que no sabía nada de polí-
tica y empezó, sin embargo, a hablar 
con un pesimismo que es el que sue-
lea tener los que padecen la añoran-
Las relaciones consulares y diplo-iza del poder perdido. 
cuarenta y tantos años de propagar cuestiones nacidas de la guerra, so- mát icas ent re- ¡a nación a i e m ¿ n a y la i ¿Qué le parece a usted, dijeron, la 
odios repugnantes, es un ejemplo bre las siguientes bases: ; república federal del Soviet, se rea- ruptura de Cierva y Sánchez Gue-
desastroso. ¡. E l Gobierno a l emán y la Repúbl i - | nudará.n inmediatamente y tan pron- rra? 
Ahí tenemos perfectamente descu- ca del Soviet renuncian recíproca- to como la admis ión de Cónsules de 
bierta, la trama de un militarismo mente al reembolso de gastos de la ambos países quede arreglada por 
que teniéndolo en casa se propalaba1 guerra, como también causados por , convenios especiales, 
la ficción de estar en casa del veci- sus súbdi tos en los territorios de la . 
no y otras mi l cosas que se han guerra con motivo de medidas m i l i - ; Ar t í cu lo 4» 
puesto de manifiesto no para los tares, incluyendo las requisiciones [ 
que muy descubiertas las teníamos,1 que se llevaron a cabo en país enemi-j Ambos Gobiernos convienen, ade-
Diiciaao nasta naroa, mspone entre | s.no para log bobog y para log pillos, go. Del propio modo, las dos p a r t e s ' m á g , en que los derechos nacionales 
° ^ L ^ S ^ 3 ™ / ^ l ! ^ , ^ ^ t " I Ahí tenemos l a enseñanza de cómo contratantes renuncian4 al reembolso, de cada una de las dos partes en el 
pretenden y más p re tenderán llevar de los daños de origen civi l product-1 terr i torio de la otra, lo misme qou la 
nos de reata a satisfacer odios y ¡dos por las llamadas leyes excepcio-l regulación de las relaciones comer-
venganzas que Dios castigara por ! nales, o por medidas coercitivas dic-j cíales, se tyase en el principio "de la 
pres t a rá su ayuda a seis m i l prisio 
ñeros rusos que se encuentran ac-
tualmente en Alemania, para regre-
sar a su. país si esos son sus deseos, 
que Alemania proh ib i rá las organi-
zaciones compuestas por antiguos 
oficiales del rég imen imperio ruso, 
y ha rá imposibles todas las activi-
dades contrarevolucion^irias dentro 
de la repúbl ica alemana, y que no 
que"no se le engaña con frases n i ! tadas por autoridades del Estado 
con oraciones mientras las oraciones 
vayan envueltas en odios y calum 
nías . 
América , la Iberia americana, de-
be prepararse para v iv i r con sus re 
— " . . . " i * - 1 ' ' i lpur<?na- la libertad no está en la ley pe rmi t i r á que se exporten materiales cursos- ^ ^ l ^ " . „!i „„0k1„ r w " * , ~ está en la hartura; un pueblo neo rante la guerra, serán arregladas so-
i nación m á s favorecida". Este princí-
(b) Todas las relaciones legales! pío no incluye los derechos y faci l i -
que conciernen a cuestiones de leyes jdades otorgadas por el Gobierno del 
públicas o privadas resultantes del] Soviet a otro Estado o nación que ha-
estado de guerra, incluyendo la cues- ¡ya formado parte antes, del imperio 
tión de buques mercantes adquiridos -
por cualquiera de las dos partes du-
de guerra de Aliemania,, a Polonia, 
Rumania y Estonia. 
Por su parte Rusia se comprome-
te, según afirma el citado despacho, 
a f i rmar un contrate^ con la casa 
rKupp concediéndole el privilegio 
es libre por pequeño que sea y unjbre ia base de reciprocidad, 
pueblo es rico ai produce lo que, (c) Alemania y RuSia renuncian 
necesita. ¡ m u t u a m e n t e al págo de los gastos 
Cuba importa de Estados Unidos, caugadog por los prigioneros de gue-
muebas cosas que puede i m p o r t a r , ^ de la misma manera que la Na 
ruso. 
, Artículio 5 ' 
"Que la s i tuación es demasiado 
grave para andar jugando a las cr i -
sis, y que me asusto de pensar a 
dónde acudi r íamos después , si la si-
tuac ión és ta de Sánchez Guerra de-
sapareciese; en España , añadió , fal-
tan hombres, pasaron los tiempos de 
los grandes partidas y de las grandes 
figuras; tras la mona rqu í a estaba 
siempre la esperanza de una repú-
blica; ahora no se vislumbra solu-
ción alguna, porque no hay hom-
bres; es tal la carencia absoluta de 
valores sólidos, que asusta". 
Nos parece mal que un monárqu i -
co de toda la vida tuviese como re-
serva de gua rda r rop í a , lista y pre-
parada, la repúbl ica , a la que iba a 
rendir pleito homenaje; pero en f in , 
así son las cosas. 
de fabricar cañones y material de , de países hermanos j o n ^ t a ; ! ^ | c i ó n alemana renucia al pago de los 
guerra en un bue n n ú m e r o de talle-
res en Rusia. 
Los dos Gobiernos se obligan a nn0Í^inUff i tC!e^' ^ T f * ' e ^ ^ n t o 
asistirse mutuamente para aliviar sus "n S 0 , ^ ^ ' ^s Verdat ^ C!er' 
dificultades económicas, dentro del! ™ f J a lo^0? Y no contes tó , des-
espír i tu de mayor benevolencia. En ¡ P ^ f ^ abarse a reír , lo cual quiere 
el caso de arreglo general de . esta^eT„ que era ^ m o una par t ic ipación 
cuest ión sobre upa base internacio-
salitre. 
La t r ipulac ión dice que el primer 
t émpano de hielo, con el cual cho-
có, alcanzaba trescientos pies so-
bre el nivel del mar. Después de ver-
se libre del hielo cont inuó nave-
gando hasta que se encontró con 
el vapor "Junin" . E l segundo of i -
cial falleció de enfermedad; los die-
ciseis tripulantes restantes llegaron 
sin novedad. — 
esa fiesta mal llamada nacional. 
— ¿ N i pagando bien un anuncio? 
— E n la Vanguardia es imposible 
que fguren toros n i toreros. 
Nuestra ú l t ima entrevista fué el 
Domingo de Ramos. A m i se me f i -
gu ró que Don Lucio no andaba todo 
lo arrogante de antes, pero desis-
tí de la pregunta que me bailaba 
a flor de labio para inqu i r i r eu es-
tado, cuando me coge la delantera 
con esta sa lu tac ión : 
— ¿ Q u é novedades tiene un cata-
lán? 
—Pues, hombre, le contesté alar-
gándole "La Esfera", vea lo que 
•NU*.VA Y O R K , A B R I L 21 . dlce el seflor 0rtega Muni l la ; que 
Sí un socio de la casa J. P. Mor- i0g catalanes hemos descubierto al 
gan, va a Europa en respuesta a la ' Greco Por contraposic ión a Velaz-
invitación a que forme pite del Co- | q u e z . . . . 
mlté sobre un emprés t i to interna- j a. ver, a v e r . . . . 
cíonal a Alemania, de la Comisión j y se enfrascó en la letura y co-
do Reparaciones, se rá el mismo J. P. | mo 1© viverá muy interesado, cogí 
Morgan. ¡ ias palmas que tenía encima de la 
Mr. Morgan comunicó hoy a va-, mega> le di un es t rechón de manos 
LA CASA MORGAN Y E L 
EMPRESTITO A ALEMANIA 
OTRA CONFERENCIA E N PERS-
PECTIVA 
Génova, A b r i l 22. 
E l Canciller a l emán Dr. W i r t h , en 
una r eun ión celebrada anoche por 
los alemanes, expresó la esperanza, 
de - que una conferencia mundial , ' ^n 
que tomen parte los Estados Unidos 
se ce lebrará después de la Conferen-
cia de Génova. 
La misma Conferencia de Génova, 
dijo, es un paso hab ía adelante en la 
reconst rucción del mundo; pero esta 
reconst rucción no podr ía completarse 
sin la par t ic ipac ión de los Estados 
Unidos. 
L A 
enormes; fijémonos por uu^ CI1 i gastos causados por los soldados i n - , 
Chile y la Argentina. Las m u í s i m a s - t e r n a d o g pertenecientes al ejército naI' se obligan a cambiar de modo 
frutas chilenas infinitamente suPe- rUSO E l Gobierno ruso renuncia ai | preliminar sus impresiones. E l Go-
riores a las de California pueden ser pag0 de las sumas que Alemania ha i b{erno a l emán declara que está pron-
traidas a Cuba con ventajas que obtenido la venta de materiales| to a facilitar, tanto como sea posible 
pronto se echar ían de ver. • de transporte de Rusia, hecha 
La pera, el melocotón, la cirueIa Alemania 
y la uba de Chile son exquisitas. \ ; 
J a m á s podré ohúda r el efecto que 
el tren en Ir 
&}t»ci*a Q i. iota, • entre 'Valpa a S I G U E L A O L A 
C R I M I N A L E N L O S 
raiso y Santiago, oír gri tar " ¡ Z a r a -
gozas! ¡Za ragozas ! " Iba conmigo un 
caballero español que me hab ían 
presentado los compatriotas de Val-
para íso al despedirme en la esta-
ción por teña . / 
E l apellido de aquel español de 
edad madura pequeñi to , delgado y 
educádís imo, era ena tortura en mi 
cerebro: su figura no me decía na-
da; su apellido muchís imo: en el L A VERDADERA BASE D E 
CONFERENCA DE GENOVA ES' momento que trazo este renglón, se 
POLITICA Y D E B E BUSCARSE A N -
TES E N LOS ASUNTOS INTERIO-
RES D E INGLATERRA QUE EN 
LAS CONDICIONES ECONOMICAS 
E S T A D O S U N I D O S 
LADRONES Y CELADORES 
New York , A b r i l 22. 
E l público es tá positivamente es-
tupefacto en la audacia de los c r i -
f me escapó de la memoria: el hecho j mínales en Nueva York. Si no fuera 
ha ocurrido hace 20 años, el 1902. | alarmante ser ía en realidad enor-
A l oír pregonar ¡Zaragozas! ¡Za - |memen to entretenido, ver el ingenio 
ragózas! exclamé, ¡Oh! , Foli?;-i, dijo ¡y el cinismo con que asesinos y la-
DE EUROPA" 
GENOVA, 22 
Henry "Wickham Steed, correspon-
sal del "London Times" ha comuni-
cado a su periódico hoy que una. i m -
portante autoridad financiera ame-
s e ñ o r a ? , drenes burlan una de las Policías 
rica amigos que la casa de que es 
jefo había recibido una invi tación 
oficial a. que aceptase bajo el punto 
de vista de uti l idad p íác t ica , pero 
que no hab ía a ú n llegado a una de-
cisión a ese respecto. 
muy afectuoso y he de guardar esta 
escena como el despido de u n amigo 
de inmensa bondad, de paternal am-
paro en mis trabajos i t e r a r l o s . . . , 
'Era un Maestro y se manifestaba 
como un inferior, que as í debe ser 
la condiciói? de los grandes. ¡Qué 
ajeno es tába yo de que iba a enla-
zar la cita del Greco con el padre 
nuestro que le he rezado hoy al bue-
nís imo de Lucio! 
J . A I X A L A . 
—-¿estamos en Zaragoza 
Será Zaragoza de Chile. i mejor organizadas y más perfectas 
E l compañero de viaje se sonrió j del mundo. Se trata esta vez de una 
in s inuándóme que asomase la ca- banda de nueve ladrones que se po-
Ijega I sesionan a media noche de un edif i -
¡Qué sorpresa! Cestas enormes de i cío de veinte pisos donde tiene sus 
"Melocotones de Aragón" , de peras!oficinas una fuerte Compañía de Se-
ricana le ha dicho confidencialmente'de agua, de ciruelas, de uvas . , eljguros contra Robos y con la conni-
el jueves que hab ía estado esforzán-1 compatriota bajó al anden y m a n d ó j vencía de un gua rd i án , recomendado 
dose para descubrir la base económica que subiesen una cesta de ciada cla-|a la Compañía por la misma Policía, 
de la Conferencia de Génova, pero se Seguramente pesaban una arro- Pe^anecen allí toda 1^ noche, for-
ba cada úna . E l camarero del Pm-1 f - n d o / ^ t e cajas de fierro y robán-
man las colocó, es tán muy acostum-|dose 4.000 pesos en dinero y 30,000 
brados a esto, de jándolas a mano | enTvaIore1s.- ^ < , 
porque vló la precipi tación conque L a explicación que se da del suce-
me t i ré a ellas. 
—No coma mucha fruta porque 
le qu i t a r á l a gana de almorzar en 
Llay-Llay. 
A l oír Llay-Llay exclamé: 
Ah si Llay-Llay: all í habla cuan 
L A INVITACION A MORGxlN PARA 
QUE ASISTA A L A ASAMBLEA I N -
TERNACIONAL DE BANQUEROS 
PARIS, 22 
Se espera que J. P. Morgan llegue 
a Paris el mes entrante para- asistir 
a la junta internacional de banque-i rw^c fOMPAI^IAQ 
ros convoeda por la Comisión Aliada j "1*3 ^ " " A N l A a 
de Reparaciones, con el objeto de i 
procuvar negociar uu emprés t i to in-¡ 
ternacional para Alemania. 
Así lo anSncia-! informes recibidos NUEVA YORK, A b r i l 21. 
• n ios círculos americanos. Dos compañías de vapores que 
La comisión no ha recibido todavia] hacen viajes a la Amér ica del Sur 
el aviso definido de Tae Mr. Morgan i anunciaron hoy bajas de $100 a 
viene; pero se cree qule es casi se - ¡$120 con los pasajes de ida de p r i -
guro que venga. ¡ mera clase, que empezarán a regir 
j el l o . de Mayo. 
Los amigos de J. P. Morgan oye- Los pasajes mínimos de primera 
ron de sus labios el viernes en New1 según la rebaja anunciada por la 
York que estaba considerando desde l ínea Munson, son como sigue: 
DE VAPORES REBAJAN 
SUS PASAJES 
que sus esfuerzos habían fracasado 
Agrega Mr. Steed que dicha auto-
ridad le dijo que "ya empezaba a 
arraigarse en su án imo la sospecha de 
que todo era una farsa". 
"Yo le recordé—dice el correspon-
sal—que en Rapallo y en la ciudad 
de Génoya, loa representantes de los 
principales intereses petroleros del 
mundo estaban asediando a los bols-
hevikes, que de esta manera se veían 
en la posición de distribuidores de 
favores; pero no pude menos de pal-
par el hecho de que la verdadera ba-
se de esta conferencia es polí t ica y 
debe buscarse antes en los asuntos i n -
teriores de Inglaterra que en las con-
diciones económicas de Europa". 
PRECAUCIONES DE LAS 
AUTORIDADES SANITARIAS 
AMERICANAS EN INGLATERRA 
LONDRES, A b r i l 21 . 
A causa del brate de tifus ocu-
rrido en B i r kenhead, donde ayer 
se anunciaron varios casos de la te-
mible enfermedad, las autoridades 
sanitarias americanas en Inglaterra, 
de t end rán a todos los pasajeros in -
festados por parás i tos del distrito 
so es que el gua rd i án aludido, que 
pertenecía a la banda, abr ió a los 
malhechores las puertas. Estos en-
traron, bajaron las cortinas de las 
ventanas y procedieron a inspeccio-
nar el edificio. Escogieron de entre 
do yo pasé por aqut con mi marido I L ^ X ^ 
un pobre que corr ía «n . ̂  I con las herramientas que L ^ í l e -
mo de la ™ h * ™ a Á } * ™ l * ™¿ ; vado. Como se trataba de una larga ' Pués del Tratado de Rapallo para cojitranqueando y diciendo con tono! v Denosa faena hahfaT1 „ ^ a A n ^ que se vea la poca seriedad y co^sis. 
encía de las reclamaciones de Rusia 
y entendemos que as í como no apa-
rece seriedad alguna en esa reclama-
la conclusión y ejecució de los con-
tratos económicos, en negocios p r i -
vados, entre las dos naciones. 
Ar t ícu lo 6? ^ 
El apartadó1* (b) del a r t ícu lo 1», y 
la c láusula cuarta de este Convenio, 
e n t r a r á n en vigor después de la ra-
tificación de este documento; las 
otras c láusulas r e g i r á n inmediata-
mente". 
Antes de hacer n ingún comentario 
sobre este Tratado, vamos a apuntar 
la primera reclamación monetaria 
que hicieron los rusos a los aliados 
por haber ayudado a los coníra- revo-
lucionarios para derrocar el Soviet, 
y luego, cómo se llegó a reducir esa 
suma de una manera que mueve a 
risa. 
Sabido es que la rec lamación de los 
aliados por las deudas de Rusia, lle-
gaba a 65 m i l millones de francos, 
mientras que la contra-proposic ión 
o reclamación de Rusia a los aliados, 
por haber ayudado a Denikine, Kol -
chak y Wrangel, sumaba 300 mi l 
millones de francos. De modo que los 
rusos aseguraban, ante esas cifras, 
que lejos de deber nada a los alia-
dos, éstos les debían a ellos, 125 mi l 
millones de francos en oro, equiva-
lentes a 50 mi l millones de rublos 
oro; y de repente, .como si se tratase 
de juego de cubiletes, ó de cesión de 
pesetas, dijeron los rusos a los aliados 
el mismo día en que se firmó e í Tra-
tado de Rapallo, que si los aliados 
les daban dos m i l millones, de fran-
cos, en vez de los 125 m i l millones 
de la diferencia a su favor, y les 
hicieran un emprés t i to , daban por 
cancelada toda su rec lamación . 
Hemos copiado estos datos des-
y penosa faena, habían llevado tam 
gr i tón y quejumbroso: "una limos- bién c ' comieron t rana™ 
na pa un pobre cojo que no puede lamente) ^ . ¿ ^ a leZJS r e ¡ t ! s co 
andar 
Hace poco que ha muerto re-
plicó el caballero español . Hasta 
Llay-Llay, íbamos juntos allí almor-
zábamos los viajeros de Santiago: el 
compañero no porque salía antes en 
distinto t ren y l legar ía a unas m i -
nas de su propiedad antes de las do-
ce.. 
Dejó pagado mi almuerzo, com-
puesto de manjares extra, elegidos 
po¡V él dándo muestras de refina-
miento 
pjo constancia. 
La sensación causada por este he- ción de miles de millones de francos, 
cho ha sido tan grande, que adelan- que, sin a r g u m e n t a c i ó n previa, se 
tándose al comentario de la prensa, I reducen a una cantidad relativamen-
,el Comisionado de Policía Enr ight te péqueña , del propio modo hamcon-
ha dictado inmediatamente una me- cortado, no con la habilidad pasmosa 
dida radical. Ha ordenado que se y la intención dañ ina qle se cree, 
prenda a todos los individuos que 'e l Tratado de Rapallo, sino más bien 
hayan tenido que hacer con la Poli- . con propósi to de hacer ver a los alia-
da, sean sospechosos o nó. La cosa dos en esa cláusula de la nac ión m á s 
en la*í creencia de la locura de su 
compañero de Gabinete, y Gabinete, 
y d i jo : 
"Conmigo, cuando la elevación de 
tarifas en un 15% se met ió de una 
manera furibunda; llegó a decir, pA-
co menos, que me había valido dirie-
ro el asunto. En cambio^sus rela-
ciones conmigo, después , en el Gabi-
nete del Sr. Maura, han sido cordia-
l ís imas y correctas. 
Y respecto del plan de campaña 
del Gobierno, de Marruecos, qué nos 
dice usted? 
"Si he de decir la verdad, desde el 
primer momento tropezamos con la 
falta de planes; hubo uno, el del de-
sembarco en Alhucemas, que fué en-
viado por el Estado Mayor Central 
del ejército de Africa; yo lo es tudié , 
consul té con los generales del Minis-
terio, e introduje las reformas que 
estimaba m á s necesarias para su 
m á s satisfactoria ejecución. Lo lle-
vé al Consejo de Ministros y enton-
ces fué cuando se acordó celebrar la 
Conferencia de Pizarra. Quedó a cien 
codos de altura- el ex-Ministro de Ma-
r ina cuando dijo enseguida, para re-
solver, examiné las enseñanzas del 
desembarco inglés en Galípoli" . 
"Se llegó a un acurdo; pero aun 
sobre este acuerdo hubieran sido ne-
cesarias algunas modificaciones"; y 
decimos nosotros siempre el baldu-
que rojo bien atado sobre el expe-
diente para que sea muy difícil el 
estudiarlo y resolver. 
¿Y cuándo cree usted que se resol-
ve rá el%problema de Marruecos? Y 
contes tó el entrevistado: 
"Eso es lo que no sé ; pero sí pue-
do decirle que hay que acabarlo 
cuanto antes, al país se le puede pe-
dir un créd i to ; pero no indefinido 
n i i l imitado. Según manifestaciones 
Ministro de Hacienda que, desde lue-
go, son ciertas, gastamos en Africa 
m á s de 90 millones de pesetas men-
suales, llevamos perdidos allí más de 
600 millones; y hay en Marruecos, 
160 mi l hombres". 
¿Entonces cree usted que se debe 
abandonar a Marruecos? 
Y en lugar de contestar erguido, 
con un rotundo no, como era su de-
ber, dijo el ex-Ministro. 
"Yo creo que en Marruecos h a b r á 
que hacer lo que quiera la opinión, 
la opinión pública, a la corta o a la 
largo, se impone siempre; lo que ella 
quiera es lo que t e n d r á n que hacer 
los Gobiernos". 
Lo cual quiere decir que el Mar-
« " ^ 1 a„ ™ ! Ü 0 * 5 _ d a de,ahpgado, pero favorecida, que t ambién se aplica',<lués de Cortina, no era como un M i -
un punto de vista u t i l i t a r io la invi ta-
ción que la Casa Morgan había reci-
bido para aceptar una representa-
ción en la%comisión que se está orga-
"Nuevo York, a Rio Janeiro, $315 
Ida y vuelta $550. Nueva York a 
Montevideo $360. Ida y vuelta $630. 
Nueva York a Buenos Aires $370. 
^as t ronómico- se desoldió l*™*3 & XfT l0S rfsulta<íos y si as í sólo a los 'pa í ses que formaron p'arte j nistro. un guía de la opinión, sino 
c u m p l i d a m ^ n í r r ^ ? m e n del - s ° ' como ^ Finlandia, ^ se dejaba guiar p0r ella, y que, 
rido con el cual hab ía cruzado 00- ^ ^ % ^ " ^ ! - , , ^ "uda<? ™fs f f - Estonia, Latvia y hasta Polonia y,Por tanto, no debió sido nunca Mi -
^ r e s p o n d e n c í a desde Londres a Lí- fr/ían mUnd0 ' SegUn el Alcalde Li tuania que fué redactado poi el pro- ^ s t r o . * • ^ ; 
ma y al decirme esto exclamé: "Ar -1 7 ¡pósito, como ya hemos dicho en otra ¿Y ^ nos dice usted del Raisul í? 
de Liverpool, exigiendo su ' completa / tola Hnos", banqueros españolee ^ j ^ | ocasión, de atraerse a esos países que i 
desinfección de personas y equipa-
nlzando para considerar el propuesto Ida y vuelta $650. 
emprés t i to a lemán, pero que nada sel La linea Lamport & Hol t ha reba-
hab ía decidido aún. Decíase sin em-' jado su precio mínimo para pasajes 
bargo, que si a lgún miembro de esa! de primera de NuevaYork a Río^Ja 
casa baucar ía iba en contestación a 
je antes de nermit i r que se embar-
quen para los Estados Unidos. Las 
personas que se presenten a tomar 
pasaje s e r án sujetas a observación 
durante dos semanas. 
Londres (en este momento receje la i . . | forman una barrera entre, Rsuia y l Que se iba a someter; pero franca-
memoria el nombre extraviado). f nadie r**™™ cuando me encuen-' el resto de Europa; y ya dijimos tam-1 f61116' en n ^ g ú n Consejo de Minis-
—Eso mismo: Banqueros que tro mu7 lVos de Chile y no conoz- bien que "la barrera no era solamen-'tros a lo* q * e J ° asÍ!?tí se ha datado 
a r r u i n ó la guerra del Pacífico. ^0 a q u í n m S ™ chileno. Las pasas te mercantil, como esa del art ículo ¡ p a r a "afa del Raisul í , y comprende-
de Guaseo son Inmejorables. 4o. sino que se llegó a concertar en r á usted que si ^u^era habido el 
Riga un Convenio de paz que rigie- menor, asomo de que se fuera a la 
El señor Artola, ten ía una negó 
elación minera en Chile y era res 
Los funcionarios del consulado 1 Petadíslmo en aquella l ínea que cru-
americano en Londres, ño han podi- i zaba frecuentemente y por los espa-
la invitación esta ser ía el Mismo Mr. 
Morgan. 
neir'o a $315 y a Buenos Aires $370. do averiguar si el brote tífico en Bir I e n ^ a í p í r a í s o ^ 
. kenkenhead debe atribuirse a la epl i e" v «"Pardiso. 
E L DEUTSCHE BANK RECOBRA ; d T n V , ? ^ a n t e 611 la EUr0Pa CentraI ' producto de'arbo'les^ d'e i S r t 
SU POSICION A LA CABEZA 
eran 
producto de arboles y de injertos es-
pañoles y como los melocotones eran 
EMPRESTITO BRASILERO POR l ^ Z l l l % £ í l f ^ T á n £ Z S 
,0 en Rusia 
LENINE SIGUE 
APARTADO DE LOS ASUNTOS 
DEL ESTADO j B E R L I N , A b r i l '21. 
Í En los circuios financieros de esta , 
LONDRES, 22 ¡capi ta l , se anuncia que el Deuteche ; ̂ V A YORK, abr i l 21 
cubanos sus ̂  a l0S i se durante diez años entre los Esta- ^ i s i ó \ d e / / l t a d o Jef^ moro, se 
sT 4nOSaS E u í o n T ^ T f ™ ^ * ™ 1 - Bálticos, añad iendo Polonia. i h ^ 1 Q h a b l a d l d l e l i 0 - , 
Aunque los informes oficíeles del Bank ha absoryMo el Deusche Pe-j Se anuncia que se aproxima la 
Gobierno soviet ruso anuncian que;troleum Aétif Gesellschaft, doblan- conclusión de los arreglos prel imi-
el comisionado Lenine goza de buena'do as í su capital que es hoy de : nares para un emprés t i to de nueve 
Chile hablaré en otro artículo) y 
sus trigos para fomentar aquí con 
la importación del grano, la indus-
tria molinera, tan noble, tan eoco-
NÜEVE MILLONES DE LIBRAS I gunas noticia3 ^ para orientarme, í o d m e c L L T V d t L n P e p r o d u c « v f en 
i j en mis obseívaciones, noticias que,lbien de todos. «u 
'me sirvieron mucho al complemen-' 
tarlas. Aquel viaje que escribí y pu-] ¿Qué hace felta para que ésto 
L a Argentina puede mandar 
3 harinas, sus carne 
podridas m P i o f n f f f 0 0 ^ y T âToV^ "bien","" vemos Confirmadas i I j0 que 5a pasado es <lue haMa la 
gar a Cuba sus S T l ^ f * " ^ n u e s t r a s impresiones de que el enfa-!fsperanza def ^ "na vez cerrada la 
' SUS Vin0S' (<re 108 de do justo de Lloyd George por el tra-¡ tenaza1 (*ue. ^ ¿ T ^ 1 1 nuestras tro-
to de la nación m á s favorecida, dadoipaS' f1 Rai,sulí hubiera acabado por 
a Alemania, esté explicado, porque!80^ rse.' , . J. 
se tendía a, excluir del comercio n i s o L ^ , , ^ 0 ^ " 6 el ^ r i ° d l s 5 1 a ; ¿Recuer-
y de la compra de productos rusos aida utsted Marqués de Cortma, que 
los ,demás países, dejando sólo f r e n t e ' ^ V ^ u ^ T l ^ J t ^ ^ ? f " 
a frente, y favorecidas ambas, a A l e - ! ^ h ^ ^ ^ ^ X . H n ^ d í a 
manía y Rusia. L I n / ñ í ^ r f a f Alt0 T**1?™-
'te español? ¿Qué le parecer ía ahora Así es que Lloyd George no podía 
bliqué en mi Revista "Kosmos" con 1 pueda constituir el primer nudo fa- pensar que las materias p r imas ' que' ^ f p ^ M ^ l f ^ = ^ S U e r ! 
el t í tu lo de "POR LOS MARES AUS- , millar y defensivo? Que trabajen los pudiera tomar en Rusia, sirviesen pa-!io. - • -
TRALES" , encierra muchas cosas I representantes de unos pueblos y i r a fabricar objetos de comercio en "la dominación del Raisu l í no es 
tog del estado, según despacho de Re- do el control de reservas que j u n 
Val al "Times". ' to con dicho capital pone a su dispo 
M. Tsuripoff quien hasta 
desempeñado las funciones de Leni- i devuelve su posición como la prime-• cupón devengando el 7 ó 7 y medio ; california; legumbres exquisitas de i nuestro, que por algo se empieza y | Ese Tratado ruso-germano de Ra 
saludTél^igue apartado de los asun-i 800.000.000 de marcos^ y obtenien-| millos re-1 chilenas" que s f Dios q u i e r r repro-; otros, que el capital cree ^ n n e ^ r n o ¡ IngíateV^^^ el esco110 de la campa 
io de carga y que | cación de los dos millones de hom-¡ y ahora une ni>A»tinV*«vÍA. ™ 
estas tierras nos ! bres que es tán sin trabajo en la Gran troe flíSh S? í ^ o T , n^S0' 
aouí ha i s ic ión dos m i l millones de marcos y le , Se espera que los bonos t e n d r á n u n j a Cuba frutas superiores a las de dispongamos, a comer y beber de lo ! Bre taña . \ 1 a - l ' iVlarqufs üe Cor-
«o «ri „ t ina con los mér i tos que ha podido 
obtener y los que ha podido alcan-
Se dice que el arreglo hecho ha-j o tal vez más tarde. Las segurlda-! quince días en buques refrigerado-1 que puede venir fácilmente de Amé- comercial con que Ve'amenazarlos tea i l n ¿ 7 ¿ * F S ! i \ t de P.aten" 
rá posible que se émpleen los re-1 des que respalden la operación son res; pasas que nada tienen que en- rica del Sur ya no querremos sabo- A-«¿H/ia akh-».^ ». ~ ' ... ae Aicaia 
cursos petrol íferos de la compañía I según se dice, cinco millones de sa- vidier a las de Málaga y no se eno- rear productos de otras partes ni 
también eg presidente auxiliar del 'para el fomento Industrial de Ale- eos de café, que se encuentran ac [ jen conmigo los andaluces ya que i hab rá que ret irar los podres de las 
consejo de trabajo y defensa. 1 mania. I tualmente almacenados. | estoy diciendo verdades y no adu lo ' mesillas del mercado. 
i como presidente del consejo de i ra ins t i tución bancaria de Alemania 
comisarios del pueblo, se enfermó el 
día 8 de A b r i l y lo ha sucedido el p r i -
mer vicepresidente M. Rykbv, quien 
de in terés , venciendo a los 25 años, | las que se sostienen 
Tiburcío CASTAÑEDA 
Barquil lo, en Madr id ; nos parece que 
quien así habla y otorga nombra-
(Pasift a la onatro) 
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T 
Las declaraciones que uno de 
nuestros compañeros obtuvo del se-
ñor Aurelio Alvarez, Presidente del 
Senado, y que publicamos en la edi-
ción matinal del' jueves, no pueden 
ser más sensatas. Ellas revelan que 
el distinguido camagüeyano , aunque 
no es doctor ni ca tedrá t ico , se ha 
ilustrado grandemente y se ha con-
sagrado al sereno estudio de los pro-
blemas palpitantes del pa í s . Y uno 
de los más importantes es el de la l i -
quidación banoarla, por si fuere po-
sible restablecer el crédi to de las ins-
tituciones cubanas de eea índole y 
salvar todavía algo d'e lo que los can-
didos depositantes pusieron en age-
nas manos creyendo en la honorabi-
lidad de elos hombres y en el cum-
plimiento del deber por parte de los 
gobiernos. 
Porque es lo que dice el señor A l -
varez: la Adminis t rac ión pública, 
que no ejerció la debida inspección 
en los libros y cuentas de los ban-
cos y no quiso impedir el quebranto 
que vino a consecuencia de negocia-
ciones ilegales lo menos que puede 
hacer es' dejar que deudores y acree-
dores se entiendan entre sí y obten-
gan los mejores resultados de una in -
teligencia sana; que se defiendan por 
acuerdo mutuo y no resulten al ca-
bo totalmente despojados de lo su-
yo los depositantes. 
La ley de 31 de enero es mala; 
«1 Presidente del Senado señala sus 
errores; .pero como siempre resulta, 
no se les previó en tiempo. Exigir 
el concierto de las tres cuartas par-
tes de los interesados, estando, au-
sentes del país , escondidos unos, pa-
seando "otros. domtcíMados en el ex-
tranjero muchos, es tanto como d 
cuitar la avenencia; el Estado no ha 
tenido necesidad de exigir eso pu-
diendo dejar que los asistentes a 
los trabajos de liquidación acorda-
ran por mayor ía lo que les convinie-
ra. 
Este pá r ra fo de laa declaraciones 
que comento, pronunciadas con 
amargura de patriota por el señor 
Alvarez, sintetiza las quejas y las 
censuras que hemos venido formu-
lando contra la conducta de las Co-
misiones, la Temporal y las parcia-
les. 
Para mí —nos dice el señor Alva-
rez— el defecto capital de la L f y de 
31 de Enero, está en las trabas que 
pone el ar t ículo X I I I a la, reorgani-
zación de los bancos. Yo opino que 
es una necesidad v i ta l para el .pa ís 
facilitar la reconst rucción de los es-
taolecimientos nacionales de crédi-
to, y que no hay derecho a impedir 
que por ^ r t u d de posibles concier-
tos entre accionistas y arceedores se 
lleguen a levantar las instituciones 
que por los procedimientos actual-
mente legales están de hecho em-
peorando su si tuación. La quita y 
sapera deben de ser potestivas, 
quedando al libre arbitr io de los i n -
teresados. E l plazo de un año para 
el pago escalonado de las acreen-
cias, es irrisorio. No hay nada/ más 
que ver el tiempo que llevan fun-
cionando la Comisión Temporal y 
las Juntas Liquidadoras y lo que en 
ese tiempo han hecho, para compren-
der que en doce meses no se pue-
de saldar a los acreedores, sin reali-
zar algo tan sobrenatural que cons-
t i tu i r ía un prodigio de habilidad f i -
nanciera. 
Y en otra parte del escrito inser-
to en el DIARIO se alude al irriso-
rio plazo de un año fijado pera el 
pago escalonado de las deudas a los 
Bancos y de estos a sus acreedores: 
en los meses que han transcurrido n i 
el precepto se ha cumplido n i se han 
iniciado trabajos efectivos que per-
mitan esperar aproximado cumpli-
miento de las obligaciones pendien-
tes. 
Miles de deudores de los Bancos 
son Insolventes; cientos de eílos no 
lo eran al ocurrir la quiebra; han po-
dido libremente enagenar sus bienes; 
apenas hay propiedades saneadas en 
cartera y en cambio no se ha paga-
do por las Comisiones unas cuantas 
pesetas a cuenta de crédi tos . Suspen-
diendo el derecho de las compensa-
ciones, la ley lo que ha hecho ha si-
do impedir que muchos infelices y 
que muchos cuentacorrentistas ha-
yan percibido parte de sus alcances 
negociando sus libretas o cheques a 
los deudores. 
Después de hacer los pobres el go-
. bierno anterior, no ha querido le-
' vantar el hospital como don Juan 
de Robres; después de dejar, a los 
bancos dilapidar el dinero ajeno y 
' apropiárselo tranquilamente en mu-
chos casos, no ha querido dejar a 
los depositantes la tabla de salva-
ción que era el negocio de las com-
pensaciones. 
Pero unos cuantos caballeros, res-
petables •—eso s í — han encontrado 
ocupación bien remunerada que de-
sempeñarán mientras quede una si-
lla y un bufete por vender. 
Leo que el Senado aprobó un pro-
yecto de ley del doctor T ó r n e n t e re-
formando la de retiro escolar en el 
sentido de conceder el cuarenta por 
ciento de haberes a los maestros que 
teniendo más de veinte años de ser-
vicios, voluntariamente abandonen el 
magisterio. 
Así, escueta la noticia que inser-
t a la prensa, tengo un aplauso pa-
ra el ilustre proponente y para los 
trece o catorce senadores que asistie,-
ron. 
Es absurdo, es torpe, y es contra 
los intereses de la escuela nacional, 
la l imitación establecida por la ley 
de retiro escolar fijando un risible 
tanto por ciento de pensión a maes-
tros cansados, envejecidos, sin entu-
siasmo ya ni plenitud de facultades 
mentales, para jubilares voluntaria-
mente, y poniendo irabas duras al 
ret iro por inut i l idad física o mental 
( en t i éndase : cuando el solicitante 
lleva veinte o más años de labor 
constante y no ha llegado más mé-
dicos, de enfermedad incurable. 
Conozco casos; sé de una maes-
tra ^-para no citar m á s — que lle-
va ejerciendo en las escuelas públ i -
cas, con ut i l idad para la niñez, cer-
ca de 22 años, pero no llega ella a 
los sesenta de edad. Enfermiza, en-
clenque; naturalmente adelgazada 
y forzosamente fatigada por la peno-
sa la rguís ima labor, pre tendió re t i -
rarse con una pensión un poco ma-
yor de los veinte y dos pesos que le 
cor responder ían : el 32 por ciento so-
bre los 90 de sueldo máximo. 
Cansada, medio sorda, mal alimen-
tada y dispéptica, con 2 2 duros no 
podr ía n i ampararse contra la m i -
seria,; con el 7 5 o el 60 por ciento, 
menos mal ; seguir en la escuela es 
tanto como privar a los n iños de un 
nuevo mSestro entus'iasta y animoso 
y^como acabar de agotarse ella en 
el forzado trabajo. E hizo su solici-
tud y certificaron los médicos el es-
tado de su salud: 
Pero estimó la Secre tar ía que no 
es incurable su mal; opinó la Comi-
sión que no está determinada preci-
samente por los facultativos la inu-
r ías , lejos de la civilización y el con-
fort de las ciudades, no parecen su-
ficientes causas de desgaste. Flaca, 
medio sorda, reumát ica , dispéptica y 
con cincuenta y tantos inviernos en-
cima, no pareció bastante calami-
dad para una señor i ta encanecida. Y 
el retiro le fué negado. 
Con el proyecto de TorHente es-
ta pobre percibirá 3-6 duros en vez 
de 2 2 — S O por c i en to—y podrá vo-
luntariamente retirarse. Una norma-
lista u otra educadora joven se en-
ca rga rá de su aula con entusiasmos 
y modernas orientaciones. H a b r á un 
hueco más para otra estudiosa y un 
refugio más contra el hambre pa-
ra una rendida por la edad y el es-
fuerzo. Y. la niñez campesina gana-
r á lo indecible, que lo crea o no lo 
crea la Comisión que en la Secreta-
r í a del Ramo extjema sus ec rúpu-
los y apura su reglamentarismo, o l -
vidada de consideraciones mucho 
m á s atendibles que la letra del Re-
glamento vigente: las que he expues-
to en las líneas que anteceden. 
E s l a ( i l t i r n a a d q u i s i c i ó n q n e h e m o s 
k e b o d e Z a p a t o s C H A M P I O N , c o r t e 
a l t o , s i o t a c ó n , e n t o d o s t a m a ñ o s , p a r a 
l i q u i d a r l o s c o m o p r o p a g a n d a a 
9 0 c t s . P a r 
l í e aquí como ha quedado consti-
tuida la COMISION DE ORGANIZA-
CION Y PROPAGANDA MUNICIt 
PAL DE L A H A B A N A : 
Presidente: Sr. Secundino Farias. 
Vices: Dr. Wenceslao Vlilaul-rutia; 
Sr. Gaspar Rodr íguez ; Sr. Emil io 
Batista. 
Secretarlo: Sr. Narciso Méndez. 
Vice-Secretario: Sr. Lorenzo Rafael 
Segura. 
Tesorero: Sr. Vicente Bosc. Vice 
Tesorero: S. Rogelio Herrera Quin-
tana. 
Vocales: Sres. Armando J. de la 
Riva y Famtony; José de Parra 
Quintero, Salustiano Díaz Baicaza-
rez,' Néstor A. Suárez, Enrique Ol i -
va, José A. Valdivieso, Bernardino 
Rodr íguez Rúa , Abelardo Valdés, 
Ar turo V. Armestoy y Castellanos, 
Andrés Muñiz y Valdés. Leonardo 
Rodr íguez Rúa , Dr. Eladio Nogue-
ras, Sres. Rafael Hermoso, Manuel 
F e r n á n d e z Tru j i l lo , Mario R. Bora-
baller, Joaqu ín de Fana, Gerardo 
González y González, Angel Gonzá-
lez Sánchez, Francisco Díaz de Cas-
tro, Ar tu ro p i q u é s , Eladio Juban, 
Juan de Dios Hernández , Miguel A. 
Navarrete, José L . Rodr íguez . 
D O N D E S E C O M E 6 I £ | 
"LA TERRAZA" 
I Café y Restaurant.— Teléfono 
,1 -3395.—Víbora.— ( E i u a n v í a San-
tos Suárez, le pasa por el costado) 
¡"Teatro Méndez". 
I Situado en la más nueva y bella 
¡ba r r i ada de la Víbora, donde aervi-
! mos comidas a precios económicos— 
ihay reservados, bellos y originales. 
También servimos modestos ban-
¡ quetes, 
j "La Terraza" punto ideal en el 
i verano, se come al fresco y barato. 
I Se alquila el local del Teatro y 
Terraza, para bailes, sábados por Ja 
noche, o domingos por la tarde. 
12583 30 Ab. 
" E L ORIENTAL" 
Café. Lunch y Hotel, de Blanco y 
Pérez . Zulueta y Teniente Rey. 
101» 31 c 
A NUESTROS CLIENTES v 
AMIGOS 1 
Para comer sabroso vaya «i „ ! 
Restaurant *' 
^ A R i E T E ' ' 
donde a todas horaa encontraos 
rico menú, aal como el famoso ^ 
con pollo, el .Amal en cazuei, ^ 
quimbombó criollo y otras egn " 
lidades de esta casa. Precios d 1 ' 
uación. Espaciosos reserradog Aht'1" 
to toda la noche. Esmerado N 
CONSULADO Y SAN Mmuí?Cl0 
Teléfonos A-9B1H, A-OOBO 
" E L JÁRDIÍT 
Café y Restaurant. Monserrate 
Gran rebaja de precio a la carta'tj5, 
abono a 30 pesos. Queda frent • 
Parque de Jerez. Teléfono A s , / 1 
14249 A-8769. 
_ 30 ab 
J O Y E R I A 
finamente ejecutada, con brillantes, 
zafiros y otra» piedras preciosas. pre-
aenlamos variado surtido. 
R E L O J E S 
de pulsera, con cinta de seda, en oro 
y diamantes, y en platino y brillan-
te». Surtido en oro y plata, de bolsi-
llo o con correa, para caballero. 
M U E B L E S 
de cedro y de caoba con marquetería 
y bronce, para sala, comedor y 
cuarto. 
B a t i a m o n d e y C í a . 
OBRAPIA, 103-5, Y PLACIDO (AN-
TES BERNAZA) NUM. 16. 
TELF. A-3050 
O C I E D A D E S E S P A Ñ O L A S 
ASOCIACION D EDBPENDIENTES. 
J. N. ARAMBURU. 
D E O B R A S P U B L I C A S 
MOVIMXEUTO DE I . A P A G A D U R I A 
Z>x Adicclón de Caminos y Puentes 
En la m a ñ a n a de hoy, se pasa rá , por 
el s eño r Garc ía , pagador general de 
Obras P ú b l i c a s , el r e s t ó del adeudo del 
unes de Febrero, a los que no h a b í a n co-
brado los Jornales de dicho mes. 
Para ver i f ica r dicho pago, se o t o r g ó 
u n c réd i to adicional de dos m i l sete-
cientos pesos. 
L A COMISION DE PEERO C A R R I L E S 
T a m b i é n c o b r a r á n los empleados e 
Inspectores de la Comis ión de Ferro-
carriles, el sueldo correspondiente al 
mes de Marzo. 
E l , CONFLICTO D E L AGITA E N D A 
P R O V I N C I A CAMAGÜE Y A N A 
Por la S e c r e t a r í a de Gobernac ión , se 
c u r s ó a la de Obras P ú b l i c a s , un tele-
grama del Alcalde de Nucvitas, p a r t i -
cipando que los vecinos de aquella po-
blac ión, celebraron una m a n i f e s t a c i ó n 
ante las autoridades, p id iéndo le que so-
lucionen el confl icto de la escasez de 
agua. 
El Secretario de Obras P ú b ^ c a s , con 
v i s t a de la angustiosa s i tuac ión que 
atraviesan aquellos vecinos, y aunque 
la S e c r e t a r í a citada nada puede orde-
nar a l l í porque dicha pob lac ión no t ie-
ne Acueducto, a t end ió a remediar el 
mal , pasando un telegrama a l s e ñ o r 
Adminis t rador de la Cuban Company, 
r o g á n d o l e que disponga el env ío de a l -
gunos carrps tanques de agua, que pue-
dan tomarla en' el r ío " M á x i m o " para 
repar t i r l a y a l iv ia r en algo la nece-
sidad del pueblo de Nuevitas. 
T a m b i é n pasó un telegrama al sefior 
Alcalde de Nuevitas. n o t i f i c á n d o l e el 
ruego di r ig ido al señor Admin is t rador 
de l a Cuban Company, del qué espera 
que hafái todo lo posible, para ayudar 
a solucionar en estos momentos el con-
f l i c t o qué supone la fa l ta de agua por 
la s equ í a de los r íos , en la reg ión cama-
g ü e y a n a . 
A l ingeniero Jefe del D i s t r i t o sefior 
Armando C. Prada, le díó cuenta de sus 
gestiones y espera que en lo posible 
coadyuve con el Adminisrador de l a 
Cuban company. para abastecer de agua 
a la población de Nuevitas . 
C o n t i n u a m o s r e c i b i e n d o l a s ú l t i m a s 
m o d a s e n c a l z a d o f i n o d e v e r a n o , p a r a 
s e ñ o r a s , c a b a l l e r o s y n i ñ o s . 
P i e l e s e s c o g i d a s y e s t i l o s d e s u p r e m a 
e l e g a n c i a . 
¿ALTERACION D E L O R D E N ? 
La huelga de telegrafistas os apro-
vechada por los maliciosos para pro-
palar noticias falsas. No se debe creer 
m á s que una, cosa: queh el Vermout 
Magno es el único l eg í t imo y que hay 
que tomarlo a menudo, porque abre el 
apeti to y es muy delicioso. Se vende en 
todas partes, el sin r i v a l Vermouth 
Magno. 
A con ias ESENCIAS 
más finas • • i • r r d e l D r . J O H N S O N 
E S P S I T A PABA EL BAIVO Y E L PAÑUELO. 
De venta: DB9GU£8IA JOHNSON, Obispo 36, esquina a Agolar. 
E C I O S D E 
G r a n L i q u i d a c i ó n d e E q u i p a j e s 
R O A D W A Y 
L a P e l e t e r í a M a y o r 
d e l M u n d o 
i A S C O A I N , Z A N J A Y S A N J O S E 
T E L E F O N O S B l - é S U Y 1 - 5 8 7 4 . 
N o m a n d a m o s z a p a t o s a l i n t e r i o r . 
C 3140 5t-21 
U l t i m o s L i b r o s r e c i b i d o s 
Libros de Medicina 
CONSULTAS SOBRE E N P E R -
M t í D A D K S DEL. A P A R A T O 
D I G E S T I V O , «¡por el doctor 
G a s t ó n L y o n . T r a d u c c i ó n de 
los doctores Escolano Sabater 
y X i m é n e z del Rey. 
1 tomo en 4o, tela . . . . ( 3.áQ 
D A I N M U N I D A D A N T I I N F E C -
CIOSA Y SUS A P L I C A C I O N i : S 
DIAGNOSTICAS Y T E R A -
P E U T I C A para médicos y es-
tudiantes, por el doctor Juan 
Much. Vers ión castellana. 
1 tomo fen 4o. tela 3.50 
A N A T O M I A TOPOGRAFICA, 
M E D I C I N A O P E R A T O R I A Y 
A R T E D E DOS APOSITOS 
Y V E N D A J E S ajustadas a l 
programa of i c i a l de l a asig-
natura en l a Facul tad de Me-
dicina de Madr id , por el doc-
tor Ju l io Toledo Manzano. 2a, edi 
c i ó n . 2 tomos en 4o. r ú s t i c a . 8.00 
S I F I L I S H E R E D I T A R I A T A R -
D I A , por el doctor Mariano 
R . Castex, profesor de Clí-
nica Médica en la Unive r s i -
dad de Buenos Aires. 
1 grueso tomo en 4o. mayor, 
L A P S I Q U I A T R I A D E L M E -
DICO PRACTICO, por el doc-
tor A . F e r n á n d e z - V i c t o r i o . 
r ú s t i c a . 8.00 
Obra premiada y declarada de 
m é r i t o por la Real Academia 
de Medicina. Segunda edición 
aumentada y corregida. 1 to-
mo en pasta 3.00 
L A T U B E R C U L O S I S . — Medios 
de ev i ta r la y curarla, por el 
doctor G . Schumburg. Ver-
sión castellana. 1 tomo te la . 1.00 
L A PSICONEUROSIS Y SU CU-
R A M O R A L , por el doctor J . 
Cantaren B a s i g ó . 1 tomo en 
4o. r ú s t i c a 1.00 
V A C U N O T E R A P I A D E L M E -
DICO, por el doctor R . W . 
Al ien . T r a d u c c i ó n del ing l é s 
por el doctor Tous Biagg l y 
con notas del doctor Salvat 
Navarro . 
I tomo' en te la . 2 25 
CONSEJOS A LOS NERVIOSOS 
Y SUS F A M I L I A S , por el doc-
tor H . Zbinden. V e r s i ó n cas-
tellana. 1 tomo te la . . . 1 00 
L E G I S L A C I O N R E F E R E N T E ' 
A LOS A L I N E A D O S . — Reco-
FíTSclón del doctor A . Fer-
n á n d e z Vic to r io . 1 tomo en 
r ú s t i c a . . . o.50 
OBRAS V A R I A S 
L A E N S E Ñ A N Z A D E L ESPA-
ÑOL E N E S P A ñ A , por A m é r i -
co Castro. 
Bibl ioteca de d i v u l g a c i ó n cien-
t í f i ca . 1 tomo r ú s t i c a . . . . O.SO 
PRINCIPIOS D E A N A L I S I S 
M A T E M A T I C O . E l problema 
fundamental del aná l i s i s , por 
el P . Emi l iano de Bchaguibel. 
1 tongo r ú s t i c a 5.25 
F E R N A N D O D E CORDOBA Y 
LOS ORIGINES D E L R E N A -
C I M I E N T O FILOSOFICO E N 
E S P A Ñ A , por Adol fo Bon i l l a y 
San M a r t í n M . Menéndez y 
Pelayo. 
1 tomo en 4o. r ú s t i c a . . . . 1 50 
B R E V I A R I O D E P B N S A M I E N 
T O S . — R e c o p i l a c i ó n de los m á s 
cé l eb re s pensamientos de los 
sabios de todos los tiempos y 
p a í s e s , con índice a l f abé t i co 
a n a l í t i c o , por el doctor Red-
san. 1 tomo en r ú s t i c a . . . 0 SO 
COLECCION MICROCOSMOS. 
Preciosa coleccioón de l ib r i tos 
conteniendo los pensamientos 
de los grandes hombres, esme-
radamente impresos y lujosa-
mente encuadernados fo rman-
do elecrnntes tomitoa. 
VOLTTMí'lNES PUBLICADOS 
NITZSCHE. — B O L I V A R . — 
' MARCO A U R E L I O . H E B E L . 
S T E N D H A L . — L A ROCHE-
F O U C A U L D . — H E I N E . W I L -
D B . 
Precio de cada tomito en per-
cal ina y cantos dorados. , . 0.50 
M A R T I . — P r e c i o de este t o m i -
to encuadernado en p ie j . . . 0 60 
D i r c i O N A R T O BIOGRAFICO. — 
S í n t e s i s de datos bioerráf icos 
de los hombres mAs cé l eb re s 
de la humanidadA ] tomito ele-
r -v^f inen te encuadernado. . 0 60 
D A N T E . — D i v i n a Comedia, Nue-
: va ndloión tradnr-ida por Ma-
nupl Aranda y San Juan, con 
nofns de Paolo Aeosta y gra-
barlos de Gustavo D o r é . 
1 fomo en 4o. rrtstira . . . • 1 ¡50 
V T r K N T E D E P E R E D A . — L » 
Hidalga Fea. Preciosa novela 
en cuntrT jornadas. 
1 tomo en 8o. mayor, r ú s t i c a . 1.90 
L I B R E R I A " C E R V A N T E S " 
D E R I C A R D O VELOSO 
Gai i -no semina a N-^+nno, Aoar-
taí lo 3.115. T e ' é f o n o A-4958. K?>bf"ia. 
Tnd 22t 
L a ac tuación do la ección do Bene-
ficoncirt. 
La Sección de Beneficencia, que 
con tanto celo y acierto preside el 
comerciante importador don \ Anto-
nio Pérez celebró sesión ú l t imamen-
te. Asistieron 42 vocales. La junta 
consignó su sentido pésame por los 
fallecimientos de los señores José 
Valdés Pérez , —socio fundador nú-
mero 1 — y del joven Nicolás Pua-
nas Barroso, hijo del estimado vo-
cal señor Planas. 
e ampl ió a tres las horas de con-
sulta para eufermedados de la vis-
ta por la m a ñ a n a en el Gabinete del 
¡Oculista en la Casa de alud —Pa-
jbellón Francisco Pons—, para bene-
¡flcio de los asociados. 
Se concedieron los beneficios del 
¡art . 20 de los Estatutos Generales 
¡a los asociados Sres. Francisco Es-
jcuedor Ferrero, José Fe rnández , Pa-
'blo Escuela Barias, Juan Fornells 
¡Fer ré y José Ferrer Castelló. 
j Se acordó a propuesta dePvocal 
i señor Victoriano González recomen 
dar a la Directiva la reforma de de-
terminados ar t ículos de los Estatu-
itos y de los Reglamentos. 
Se concedieron pasajes y pen-
¡ sienes de embarque con los Estatu-
jtos Generales a los asociados seño-
res Guillermo Hernández Carranza, 
1 Indalecio Valante, Toribio Alonso 
Mart ín , Ramón Pérez Reyes y Ma-
nuel Valdés González los que se 
trasladaron a E s p a ñ a y Canarias a 
continuar la curación de sus dolen-
cias, previa prescripción del di 
tor do la Casa de Salud doctor R 
món García Mon. nil-
He dio cuenta del buen funcin« 
miento en la Quinta de los An ' 
tos de Terapia Profunda v de i 
tratamientos aplicados basta la f 
cha, que permiten augurar proveoh 
sos resultados en la curación de h 
mores malignos y cancerosos, 
CENTRO CASTELLANO. 
"La Junta Directiva del Centr 
Castellano en Sesión celebrada an 
che, acordó dejar en suspenso"»! 
Banquete-Homenage que la niism» 
tenía acordado celebrar en honor dpi 
Cuerpo Facultativo de su Casa d 
Salud el día 2;1> del corriente en el 
Salón EnsueñQ "La Tropical". Defe 
rencias a otras instituciones herma-
nas, (La Asociación Canaria que pa" 
ra la misma fecha tiene tambjén 
acordado celebrar su fiesta con mo-
tivo de la inaugurac ión de su Caga 
de Salud, son las que gustosamente 
han obligado a ésta a posponer di. 
cha fiesta hasta nueva fecha que se 
da rá a conocer por los periódicos de 
la Capital.) 
CLUB L A L I N . 
( La Junta genciral se celebrará 
en el Centro Gallego el día 23 del 
corriente a las 7 y media p. m 
ORDEN DEL DIA. 
' 1.—Lectura del acta anterior, 
l 2.—Lectura de Correspondencia, 
3.—Proyecto de Vivero, 
i 4.—Balance. 
' 5.—Asuntos generales. 
E S T A C I O N T E R M I N A L 
E L S E C K i n Anro DE AííIUC i l -
T I IÍA y LA APKPvTri íA DE 
l .N CAMPO E X E I U 3 I E X T A L 
AZUCARERO 
Anoche fué a Cienfuegos el doc-
tor J. M . Collantes, Secretario de 
Agricul tura y Comercio, acompañado 
del Comisionado de Colonización y 
Trabajo, señor Carlos Loveira y de 
su secretario «eñor Ernesto Molto. 
Este viaje del señor Secretario a 
más de ser su deseo el de asistir a 
j las fiestas que allá se celebran pbi" 
j el aniversario de Cienfuegos, tiene 
• el objeto de asistir a la apertura del 
I pr imr Campo Experimental Azuca-
j rero de la Repúbl ica , que allá se 
' e fec tua rá conjuntamente con esas 
! 'fiestas y que l levará el nombre del 
fundador de aquella ciudad "Agus-
tín de Santa Cruz'r. 
El señor Loveira, t ambién lleva el 
propósi to dê  resolver el problema de 
, las casas para obreros. 
LOS MAESTROS TOMAS Y 
C A U M C E U 
Anoche también fueron a Cienfue-
gos, los maestros de música Tomás 
y Carnicer, y al primero le acom-
í p añaba su hijo Eduardo., 
INSECCION DE PLANTAS E L E C -
T R I C A S 
También salió aonche para visi-
tar los centrales Lequisito y Perse-
verancia y el pueblo de Jicotea, el 
Ingeniero Electricista Pedro Irizar, 
que inspeccionará las plantas eléc-
tricas allá establecidas. 
VIAJEROS DE ANOCHE 
a la locomotora 270 del tren de mer-
cancías 6 03 pn el chucho "Dulce 
Nombre" dos voladoras, el tren cen-
t r a l que procede de Santiago de Cu-
iba y debía llegar a las 6 y 10 de eg? 
ta m a ñ a n a , lo hará después de las 
,10, habiendo tenido que cambiar su 
j ru ta y tomando desde auto Domin-
Igo, la línea División de la Cuban 
Central o séase Cheropa, Carreño, 
^Guareiras y Retamal. 
Viajeros f^^^csta mañana 
! Llegaron ^de 
Cienfuegos, Manuel López J?a¿i08 
y familiares, Julio Prieto y Ricardo 
Soto. 
Ba tabanó , Ignacio García, HiHíi?; 
Cabrera. 
Salieron a: 
Sagua, Justo Luis Díaz. 
Lajas, Justo Rodríguez. 
Cárdenas , Juan Castro y señora, 
Leonardo Goicocheá y sus bellas hi-
jas " T e t é " Carmelina y Dulce. 
Tinguaro, Mr. B. Glathe, ingenie-
ro de la American Sugar Comp. , 
Cruces J. Ferrier. 
Jaruco, Sra. Alicia Padró viuda 
de Juares, señori tas Blanquita Alon-
so y Conchita Pad ró . 
Matanzas, José Molina, doctor Mar 
tín Junto. Juan Echevarr ía , inge^ii' 
ro Conrado Mart ínez. • 
A s o c i a c i ó n Nacional de los 
Emigrados Revolucionario^ 
Cubanos 
Salieron anoche a Sagua le Gran-
de Delfín Tomasino y su hija Ana 
Judith, J e sús Vi l lar . 
Al Central "Reforma", Teodosio 
Montalván, 
A Santiago de Cuba: doctor Gus-
tavo Arellano, Celestino García Me-
néndez, Alberto Quintana. 
A Santa Clara: Isidro Torrens y 
Fernando Dargelo. 
A Cienfuegos: Emiliano G. Co-
llado, nuestro compañero en la pren-
sa Desiderio Colina, José Muñoz, 
Juan Antonio Muiñas , el represen-
tante a la Cámara Enrique Maza, el 
ingeniero jefe de aquellas obras del 
alcantrillado Alfredo Colli. 
A Cama juan í : Mateo Pérez , A. 
Haas y R a m ó n Trigo. 
A Yaguajay: Doctor Soler y seño-
ra. 
A Camagüey: Abel Herrera y Jo-
sé Marzol. 
A Ciego de Avi l a : Doctor Eneas 
Freyre, Antonio Aguilera, Rogelio 
López, Juan Navarro Flores. 
A Caba iguán : Miguel Mart ín y fa-
miliares y Miguel Mart ín Pérez y 
familiares. 
Ranchuelo: Diego Trinidad. 
Sancti Sp í r i tus : Francisco Galí y 
familiares. 
Movimiento de viajeros y noticias 
E l Iron central demorado 
A causa de habérse le descarrilado 
CONVOCATORIA 
i De orden del señor Presideote1 í' 
|cumpliendo lo estatuido en el Artí-
culo 69 del vigente Reglamento at 
¡cita por este medio a los miembros 
¡de la DIRECTIVA NACIONAL para 
|la segunda sesión mensual que se 
'ce lebra rá el próximo lunes 24 del ac-
hual a las 8 p. m. en nuestro local 
social Juan C. Zenea 176 altos, ro-
gando la mas puntual asistencia,por 
i tratarse en esta sesión de asunto de 
gran interés . . , 
¡ Orden del día : Lectura anterior 
'acta. Correspondencia. Informe CP' 
¡misiones. Mociones. Asuntos Gene-
| Habana, Abr i l 21 de 19 22; 
Francisco Alpizar Pojo 
Secretario de Correspondencia. 
V a p o r e s a 
i — 
Grandes rebajas de precios 
de 
Durante lo que resta del me* 
A b r i l liquidamos a precios de B v 
ocasión una gran partida de bau 
maletas y maletines. 
E L L A Z O D E O R O 
MANZANA DE GOMEZ 
Frente al Parque Central 
Teléfono A-6486 
c 317 4 a l t 4t-22 
informaciones locales y noti-
cias c a b l e g r á f i c a s compietas, 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
C O N S U L T O R I O M E D I C O G R A T U I T O 
P a r a la a p l i c a c i ó n de l a v a c u n a Anti -AIfa contra 
la tuberculosis 
Todos los dias de í a 11 A. M. y de 6 P. M. en Villegas No. 104 
Bajo la dirección del Dr.. EUGENIO CAPDEVILA ROMERO 
Con Asistencia Diaria del Dr. Luis Soro. 
De las Universidades de Barcelona y Habana 
Consulta Particuar Diaria VILLEGAS 114, altos, de 2 a 4 P. M. 
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D E S D E E S P A Ñ A 
E L QUE ROBABA "PIESCOS" 
-AA.h, con Que s i . . ? 
Sí, s eño r . .1 
Pero el P. Graciano? 
. sí, señor! 
• Es un secreto terrible que no pue-
An descubrir de. n ingún modo. En 
faviana se asustaba todo el mundo 
y apenas si se bablaba de otra co-
saL_pe ro ha reparado, usted? Si pa-
recía una mosquita muerta: 
Sí( buena mosquita nos dé 
•nins' Parece que anda por ^os cami-
nos estudiando las nubes, pero lo 
í u e Hace es "estudiar"-los píeseos, 
v en cuanto ve asomar uno por en-
cima de un bardal o una pader se 
erSarama. lo coge y lo devora. . .Co-
que es un 'piescófobo" que asus-
ta . ! 
Y le soltaban los perros, y siem-
bre se les iba de los ojos; y le ace-
chaban los amos, y siempre se les 
escapaba de las garras, y eso que en 
el lugar no se conocían todavía las 
películas de "La mano que aprieta^', 
v " E l gañote que se poen amarillo , 
tan instructiva, tan interesantes, tan 
llenas de lecciones provechosas para 
los que se dedican a robar! 
pero un "amo" lavianense se es-
condió para acechar a quien le arre-
bataba los duraznos. Le vio meterse 
en la huerta, acercarse al duraznero 
llenarse en el momento los bolsillos. 
Y salió de su escondite concuna po-
rra imponente y corrió traa^^el la-
drón dando unas voces que semeja-
ban ruidos de terremoto: 
Ata jámelu per lude, que así me 
salve Dios si no l u mato! 
Y sí que lo matara, de cogerlo! 
Pero entonces, quién iba a escribir 
este monto* de libros sobre t an t í s i -
mas cosas tan diversas, en este es-
tilo tan plácido, tan rico d ^ ^ b o r e s 
v perfumes, y con esta d o c j ^ i a tan 
iugosa, tan repleta de ideas y ,re 
isaclas? Lo que se hubiera perdido, 
si aquel amo de una huerta lavia-
nense se hubiera apoderado del ra-
paz le hubiera dado en la cabeza 
con'la porra, y le hubiera sacado ese 
meollo que él puso luego en volú-
menes. . ! Pero la Providencia lo 
impidió; el "amo" dló un t ropezón, 
v el rapaz se le fué de entre las ma-
ños como si fuera una a r d i l l a . . . E l 
amo tornó a su huerta maldiciendo: 
Todos los picaros tienen suerte! 
Qué burro . . ! 
Como si él entendiera de los j u i -
cios de Dios! 
Cuando el P. Graciano robaba 
"píeseos" en Laviana, todavía no 
era Padre n i Graciano: todavía era 
solo Gracianin. Andaba por los siete 
no cumplidos, y en t a m a ñ o era un 
gorgojo o paco m á s . En f i n , una 
criatura. 
Y decía el de la huerta que los 
picaros! 
Qu? burro! Pero qué burro! 
Bueno! Pues ya ven ustedes! E l ' 
que rofraba píeseos en Laviana es 
boy un freilecico que ya, ya . . ! Ayer 
aún lo nombraron superior de la 
Residencia de P. P. Agustinos de 
Colannela; hoy, publica dos volúme-
nes que se deben a ñ a d i r a los mu-! 
chos que ya tiene, y que son • de lo 
mejor que ha salido de su p luma. | 
Entre los donairosos, concienzudos, 
sutiles y deleitables escritores , es-! 
pañoles , figura él con un máximo 
prestigio. Y es que esta golosina de 
las letras aún le gusta mucho más 
que los albaricoques de Laviana! 
Y cómo llegó a estos puestos? Por 
que se le dice hoy "reverendo su-
perior" e ilustre cr í t ico"? Cuál fué 
la quisicosa o casi cosa que desde 
los rincones lugareños le a r r eba tó 
hasta la cumbre? 
Pues una quisicosa fué el estudio. 
Y otra, la tenacidad. 
Y otra, la chispa, la llama, la fo-
gata de un ingenio soberano.. 
Y otra, el mér i to real de su viv i r . 
Porque este fraile anduvo por el 
mundo en largos peregrinajes. Se 
le cita en Filipinas, y no hay quien 
no sepa de él ; y se le recuerda en 
Cuba, y no hay quien no le conozca. 
Su vida de Filipinas fué de predica-
ción y de cruzada. Entre los indios 
bá rba ros anduvo, hablándoles de 
Dios y de la Virgen, y de cosas de 
las almas, y de glorias de los cielos. 
Y ellos se lo pagaron encer rándo-
le en prisiones y condenándole a 
muerte. Qué días más dolorosos los 
que entonces transcurrieron para él! 
Qué calvario tan largo el que su-
frió! Cada m a ñ a n a que Dio^, ama-
necía, tenía que preguntarse con 
tristeza: 
-—Dios mío, no será hoy? 
Todos los manuscritos que tenía , 
entonces se los robaron; -sus versos, 
sus narraciones, sus plát ica- , sus 
sermones. . . .Un drama que titulaba 
"La sed de oro" 
Y todas las m a ñ a n a s la pregunta: 
—Dios mío, no será hoy? 
Notjfué; no pudo ser; no debía 
ser! A l cabo de los meses y los me-
ses se t e rminó el cautiverio, y el f ra i -
le recobró la libertad. 
Y un día, cogió un periódico y 
vió el elogio de un drama. . "La sed 
de oro"-T-decía de é l — " e s la obra 
de un poeta extraordinario" Y en-
seguida daba el nombre del au to r . . 
— E l P. Graciano Mar t ínez? No! E l 
indio H que se lo robara del p a ú l ' 
Pero bah! Pequeñeces vanidosas! 
No merec ían la pena. Hab ía que co-
menzar segunda vez a trabajar sin 
sosiego, y a dar libros en m o n t ó n . 
Hab ía que consegrarse nuevamente 
a todas las fatigas del estudio, en 
busca de saberes y de mieles, de ga-
las y de hermosuras. En hizo vida 
de abeja, y buscó rosas; y laboró so-
bre todo con entusiasmo y amor, que 
riendo qué el postrero de sus libros 
fuera siempre m i s perfecto que to-
dos los anteriores. 
Asi se' forjó su fama. 
Y as í llegó a merecer c^tos hono-
res que rodean su f igura . . 
I 
C A R T E R A S C O N M O N O G R A M A S 
De variados tamaños, de forma muy nuevas, de pieles fma?, muy 
bonitas y caprichosas. Los monogramas son de oro, muy artísticos 
y efegantes. Para obsequiar a caballeros, nada más apropiado en to-
das las épocas. 
L A V E N E C I A 
OBISPO 96 TELEFONO &3201. 
l A N Ü E ! * L I " ! P A R A N D U L E R I A S 
Varsovia, Ma;zo 21. (Correspon-
dencia dé The Associated Press) 
vas y la reivindicación de todas las 
que es tén detentadas. 
Ar t ícu lo 21.—Velar por la pu-
reza del sufragio, tratando por to-
dos los medios de llevar al án imo 
ue nuestros conciudadanos que la 
soberan ía del pueblo, es un derecho, 
conquistado en cuentas luchsa por 
la independencia y consagrado por 
nuestro Código fundamental. 
Este Programa fué aprobado con 
carác ter provisional por el Partido 
.Oriental Nacionalista, en Santiago 
de Cuba, el 19 de Febrero de 1922, 
y por el de la Provincia de la Ha-
bana, en esta ciudad, con el propio 
carácter , el 9 de A b r i l del mismo 
año. 
N E C R O t O 
M A N U E L M A R T I N E Z A B E L L A 
Recientemente ha fallecido en es-
ta capital, el señor Manuel Mart ínez 
Abella, antiguo empleado de la ad-
minis t rac ión de Correos de la Haba-
na. Durante más de catorce años 
desempeñó el señor Abella distintos 
cargos en aquellas oficinas, siempre 
con p l benepláci to dé sus superiores. 
Su muerte ha sido muy sentida 
por cuanto le conocieron y en estas 
l íneas expresamos a sus familiares, 
entre ellos a su hijo Augusto Mart í -
nez Pereira, el testimonio de nues-
tra sentida condolencia. 
D E L J U Z G A D O 
Informaciones locales y noti-
SE L L E V O E l , D I N E R O 
Caridad González Pino, de 19 a ñ o s 
de edad, modista y sombrerera, vecina 
de Trocadero 18, a c u s ó a Francisco 
Muñiz Cerecedo. de 33 años , vecino de 
A n t ó n Recio, de haberse quedado con 
$70.00 propiedad de la denunciante que 
guardaba en una a l canc ía en su domi-
ci l io , 
Caridad y Muñiz t en í an relaciones y 
para gastos de su matr imonio convinie-
ron en guardar dinero en una a l c a n c í a 
cuya llave guardaba Muñiz, estando la 
a l c a n c í a en casa de ella. 
A l disgustarse ambos, ella le p id ió 
le entregara $60.00 o $70.00 que le co 
r r e s p o n d í a n y el Muñiz ab r ió la alcan-
cía y g u a r d ó el dinero en los bolsTííos 
n e g á n d o s e a entregarle nada, por lo 
cual ella l l amó a un vigi lante que le 
ocupó $10;1.40. 
• Muñiz i n g r e s ó en el Vivac. 
QUEMCADtTRAS 
E n Regla Rosa Muñiz, de 19 a ñ o s .ve 
c iña de Est re l la 135, fué asistida en 
el Hospi ta l Munic ipa l de graves que-
maduras que se causó en su domici l io 
casualmente a l incendiarse l a manga 
del vestido con una vela que estaba 
sobre una mesa. 
A B B O L L A D O 
E l menor Zoilo Mar t ínez , de Santa 
Felicia, fué arrollado en M . de la Cruz 
• 11 ' f • i ¡ y Vi l l amieva Por un camión, cuyo chau-
CiaS CablegrálICaS COmpletaS f f e " r al a r ro l la r lo ace le ró la marcha, 
desapareciendo. E l menor sufr ió graves 
" D I A R I O D E L A M A R I N A " ^ T ^ r ^ ' fracturas en las piernñS 
Después de una conferencia de tres 
dias, se ha firmado en ésta un tra-
tado de alianza entre Polonia, Eat-
via, Estonia y Finlandia,, conforme a 
la cual los miembros de et;ta nueva 
Liga del Báltico no solo se compro-
meten a solucionar todas sus diferen-
cias en forma pacífica j * acudiendo 
en caso necesario a la Corte Interna-
cional de Justicia, sino que "en ca-
so de que una de ellas sea atacada, 
sin provocación, por otro Estado, 
! adop t a r án una actitud benévolo res-
pecto del Estado atacado y se pon-
drán inmediatamente de acuerdo so-
bre las medidas por adoptarse". 
El ar t ículo Pr imero ' del pacto, re-
conoce específ icamente los diversos 
tratados de paz firmados entre los 
Estados signatarios y el Soviet. Los 
ar t ículos 2o y 3o establecen que nin-
guno de los países signatarios puede 
celebrar tratados contraidos con pó-
tenclas ex t rañas a la Liga deben ser 
paestos en conocimientos de los tres 
restantes. Los ar t ículos 4o y 5o acuer-
dan la celebración de tratados comer-
ciales entre las potencias signata-
rias y garantizan la protección de las 
minor ías nacionales dentro de ellas. 
El t é rmino de duración del tratado 
de alianza es de cinco años y se re-
novará au tomá t i camen te por un año-, 
indefinidamente, salvo denuncia de 
el que hiciera uno de los Estados, 
con seis meses de ant ic ipación. 
Se atribuye gran importancia al 
tratado, debido a que la nueva Liga 
del Báltico y la Pequeña Entente un 
verdadero muro entre Rusia y la Eu-
ropa Occidental, que se extiende des-
de el Océano Art ico ha'sta el Mar Ne-
gro. Por consiguiente, si la incluen-
cia francesa en Varsovia y n Praga 
continua siendo tan poderosa como 
ha sido en el pasado, q u e d a r á \ dis-
creción de la Cancillería del Quaí d' 
Orsay el que estas pequeñas nacio-
nes agrupadas, formen un puente, o 
una barrera, para el comercio entre 
Alemania y Rusia. 
Li tuania, el restante Estado bál-
tico, queda fuera de la Liga, lo que 
puede dar lugar a que este país bus-
que un acercamiento con Alemania. 
FRUTA PICADA 
Enrique García Velloso es, según r e s . . . . P o r fortuna Manuel se da 
tenemos entendido, el más conside- al f in cuenta del mal que ha causa-
rado de los comediógrafos argenti- do inconscientemente y abandona Ja 
nos. Nosotros no conocíamos hasta i estancia con su frivola comparsa, 
anoche ninguna obra suya; pero si a 'volviendo a aquella su quietud p r i -
mitiva. 
La convivencia de Manuel y los 
- suyos con los campesinos da lugar a 
tro argentino, preciso es c o n c e d e r - 1 # n * ^ , j 
, , . i algunos conflictos y enredos siendo 
le el primer puesto. Enrique García l , , j 
v ^ i i ^ +• , v r a i ^ m el prfncipai de. todos el ocasionado 
velloso tiene escritas cerca de ochen , , ^ ^ .„ 
to l̂-ô  * , j , Por los celos de Guillermo que sqs-
ta obras teatrales, de las cuales más . . 
de cincuenta constan de tres o más 1 P e c h ^ m o r en el car iño que se profe-
actos, y en el periódico, en la t r ibu- ! Elena 7 Manuel' a m i ^ 8 de la 
na, en todos los momentos de su |lnfanc}a- Los desavenencias habidas 
vida ha empleado sus energías , para !entre ambos esposos, amenazan a ve-
el desarrollo del arte aeatral en 
juzgar vamos por su extraordinaria 
fecundidad y por su incansable la-
bor en pro del mejoramiento del tea 
su patria 
Su comedia "Fru ta picada", es-
trenada anoche por la compañía de 
Camila Quiroga, no es suficiente pa-
ra juzgar su labor. No pasa de ser 
una obra superficial, un bello cua-
dro de ambiente, copia fiel de la v i -
da campestre argentina; pero exen-
ta de profundidades psicológicas, 
de tipos complejos, de pasiones vio-
lentas, de hondos confflictos. Es 
en f in, una comedia quieta, serena, 
Plácida ,llena de optimismo sano y 
vivificador. 
¿Su asento? Redúcese a lo siguien-
te: Tres matrimonios: Elena y Gui-
llermo, Antonia y Romueldo, Do-
na Laura y Berman—son los encar-
gados de explotar las riquezas agr í -
colas de una estancia, propiedad de 
la madre de Manuel. Este, tratando 
de encontrar nuevas sensaciones en 
ees con estallidos de tragedia; pero 
afortunadamente terminan con r u -
mor de besos. 
Dos cosas principalmente nos gus-
tan en la obra de» Velloso: el salu-
dable optimismo que su ambiente 
respira y la belleza del diálogo que, 
sin ser lírico, es l i terario. Además 
de ello los tipos todos es tán en ge-
neral, bien delineados. 
""¿Defectos? Los tiene "Fruta P i -
cada. ¿Qué obra humana está exen-
ta de ellos? Primeramente los ca-
racteres no resisten a un anál is is 
cuidadoso.El autor no ha ahondado 
en ellos, y por consiguiente apare-
ce endeble la estiuctura interna de 
los mismos. Por otra parte, hay dus 
encuentros entre Manuel y Elena 
uno en el primer acto y otro en el 
segundo, que dan pábulo a las sos-
pechas de Guillermo y c ue el autor 
no se ha ocupado de justificar. Y 
" ^ _ . ~u ,̂ U^AJ.OU.V^lWii.CO t/lX v̂ -̂̂ * v* w vi.^ J U.OUXJ.J.̂ CAJ, . JL 
su vida de hombre mundano, ebrio t0,:ros defectillos más tiene la obra 
Esta es la sencilla historia del 
fraile que robaba albaricoques 
cuando no era mayor que^ Pulgar-
cito.* Dentro de muy pocos años, las 
huerta^ tle Laviana en que lo hacía, 
o s t e n t a r á n una lápida con la si-
guiéCte inscripción: 
"—Esta huerta ha tenido el alto 
honor de que la asaltara cuatrocien-
tas veces el P. Graciano Mar t ínez 
cuando era un r apac ín" . 
Ahora, que si se ponen tantas lá-
pidas como huertas asa l tó , se va a 
encarecer el m á r m o l ! 
C. CABAL. 
Programa provis ional del 
/ iv inc ia de un Sanatorio para tuber-
culosos. 
d) La construcción de Sanatorios 
partido nacionalista \ ^ ¡ e) Ampl ia r y mejorar los Servicios 
de Higiene infant i l . 
Este Partido t e n d r á ! f ) Organizar por medio de Co-.~—rtíUlO 1 
como ideal supremo el acatamienco 
absoluto de la Consti tución de la 
República, que es. la herencia glo-
riosa de la Revolución Libertadora 
y enyo fiel cumplimiento será nues-
tro lema sagrado, sin perjuicio 4 e 
intentar en su oportunidad las mo-
dificaciones que demanden las nece-
sidades de nuestra vida colectiva. 
Artículo 2 . — L a b o r a r á intensamen-
te por la consolidación de nuestra 
Institución repubil-cana, sobre bases 
de saneamiento en nuestra adminis-
tración y moralidad, en nuestras 
costumbres, que hagan desaparecer 
de hecho primero y de derecho des-
pués, el Apéndice de nuestra Cons-
titución conocido con el nombre de-
"Enmienda Plat t" . 
Artículo 3.—Una de las aspiracio-
nes de este Partido es conseguir la 
misiones especiales, la vi¿iiancia del 
abastecimiento de alimentos, en par-
ticular de la leche. 
g) Fundar Dispensarios de Higie-
ne social. 
Ar t ícu lo 11.—Descentralizar los 
servicios de Beneficencia y restable-
cer las Juntas de Patronos, en to-
dos los Establecimientos benéficos, 
ya sean de carác te r oficial, ya part i-
culares. Y estimular la fundación 
de Asociaciones f i lantrópicas, que 
sirvan de lazo de unión entre la 
Beneficencia públ ica y la privada. 
Ar t ícu lo 12.-^—Reforma de las Jun-
tas de Educac ión concediéndoles la 
au tonomía en el manejo y dirección 
de las Escuelas Públ icas . Autonomía 
de loá Centros docentes de 2a. en-
señanza y Vocacionales, concediendo 
a sus Claustros respectivos el dere-
cho de elegir sus Directores, nom-
E L M E J O R S U R T I D O D E EQUIPA-
J E S ACABAMOS DE RECIBIR,VE/1 MU 
E5TRA EXPOSICIOIt GRATIS, A I Í T E 5 
D E C O M P R A R E L S U Y O . 
BAULES ESCAPARATE desde $ 2 0 ° . ° 
BAUlEÍ)CAnñROTESTDEBODEGAo£5DE$90-0 
MALETAb D E 5 D E . : 0 0 
P R E C I O S O S U R T I D O D E N E C E S E R E S y 
T O D A C L A S E D E M A L E T A S y B A U L E S F I N 0 5 , L 0 5 P R E C I O S s o m B A J I S I M O S 
5 . B E N E J A h . B A Z A R I I 1 G L E 5 
5 R A F A E L E i r S D ü S T R I A H A B A N A 
descentralización administrativa, dán-
dole a cada una de las provincias brar sustitutos y distr i ibuir el pre-
y de los municipios, la mayor au- supuesto de cada'Establecimiento de 
tonomía en la adminis t rac ión y en acuerdo con sus necesidades. 
desenvolvimiento de sus activí-l Ar t ícu lo 13.—Creación de Escue-
dades, de acuerdo con el espír i tu 1 las de Artes y Oficios con clases 
de nuestra democrá t ica Consti tución. | diurnas y nocturnas. Escuelas del 
Artículo 4.—Reforma de los aran-i Hogar. Escuelas Correccionales, Es-
celes de Aduanas y concertación de • cuelas de Anormales, Escuelas a/l 
tratados de comercio tendientes a ¡ aire l ibre para niños débiles, Colo-
^igorizar las industrias nacionales ¡ nias escolares de vacaciones en can-
al Par que conseguir el abarata- tidad suficiente para atender a las 
miento de la vida. 
-J . |E£_F^.^.rv| . 
de placeres, decide pasar unos dias 
en la referida estancia, acompañado 
(Te unos cuantos amigos y y amigas 
de vida alegre. Elena, Guillermo, y 
los demás guardadores y cultivado-
res de la finca representan la vida 
del trabajo, la existencia honrada 
del campesino, las costumbres sanas, 
originales y plácidas del guajiro.' 
Los visitantes simbolizan el vér t igo 
de caudal, la inquietud, le desorden. 
Como fruta picada que emponzoña 
a las otras con solo su contacto, 
caen Manuel y los suyos en la estan-
cia, con taminándo la con su aliento. 
Pronto surge la discordia entre los 
buenos campesinos. Los celos, el jue 
go„ la bebida, enturbian la a tmós -
fera diáfana e infectan el ambien-
te saturado antes de suaves clo-
que no hay para qué seña la r , por-
que el públco no tar. inculto comj 
parece, suele co "-:^-; al vuelo. 
I n aplauso ' - n a d o merece \n. 
mter .pielación dicU a la comedí ' ' . 
L a Sra. Quiroga se des tacó, como 
acostumbra, muy por encima de 
los demás. La exima actriz que hizo 
vibrar nuestros nervios en "La Ser-
piente" y en "La Fuerza Ciega", dió 
extraordinario relieve al tipo algo 
borroso de Elena. 
Herminia Manani volvió a dist-
tinguirse en el papel de Doña Laura. 
Olarra ganó nutridos aplausos con 
un gracioso matiz y los demás (Sta. 
Castellanos y Sra. Arellano, F e r n á n -
dez, etc) contribuyeron al realce de 
la obra. 
Francisco Ichasc 
E S P E C T A C U L O S 
TEATROS 
NACIONAL.—Comgpañía de Ca-
nil a víuiroga "La Fuerza Ciega" de 
Marí -nezCri taño. 
P u l r R E T . — C o m p a ñ í a de R a m ó n 
Carot. "La Mano Cris" (estreno). 
M A R T I . — E n primera tanda sen-
cilla "La Sucursal de la Gloria" 
En segunda de ble "Enpaña de Pan-
dereta" y " E l Otelo cel Bar r io" (es-
treno". 
ACTUALIDADES.—En primera 
tanda s-'-.-'/h ";QuO v a as son! Cn 
segunda doble " E l Tabaquero" ^ 
"Broadway Cabaret". 
CINEE 
Artículo 5.—Ampliar la indepen-
dencia del Poder Judicial a f in de 
Consagrarla en el sentido más ab-
necesidades de los niños y jóvenes, 
cons t ruyéndose edificios ad hoc en 
lugares adecuados. 
Art ículo 14 .—Enseñanza obliga-
soluto y de que dicho Poder cons- toria en todos los Centros docentes, 
tituya verdadera ga ran t í a de los De- públicos y privado?, de la Historia 
rechos ciudadanos. de Cuba y de la Consti tución de la 
Artículo 6.—Circunscribir la I n - Repúbl ica Cubana, 
^unidad Parlamentaria y la facul-j Ar t ícu lo 15.—Organizar en las Je-
tad constitucional de Amnis t ía e faturas provinciales de Obras P ú -
^ndulto a sus verdaderos l ímites , aiblicas Juntas consultivas integradas 
fin de que en n ingún caso resulten ^ por representantes de las Asociacio 
apartadas de su natural finalidad ni 
atentatorias al respeio que mere-
ce la Ley. 
Artículo 7.—Reformar la organi-
zación judicial quitando a los Juz-
gados Correccionales su carácter uní 
nes profesionales, económicas y obre-
ras, las que desligadas de influen-
cia ' política, se hagan cargo de fis-
calizar los servicios correspondientes, 
proponer los presupuestos, y exigir 
el cumplimiento de las leyes y re-
de 
Personal y constituyendo Tribunales, glamentos del ramo, 
suficientes para que nunca la pr i - j Ar t ícu lo 16. —Const rucc ión 
skm preventiva, en caso de delito, ¡acueductos , alcantarillado y pavi-
pueda exceder de SESENTA DIAS. | mentac ión en todas las ciudades y 
A r t í c u l o . 8.—Organizar nuestro | villas que no lo tengan, o en las cua-
sistema actual de prisiones a d a p t á n - ' l e s el servicio de abasto de agua sea 
dolo a las exigencias del régimen pe-i deficiente. Continuación de las obras 
nitenciario moderno que tiende ajde dragado y mejoras en los puer-
dar a los Establecimientos Penales, tos. . . 
carácter educativo y ' d e regene-| Ar t ícu lo 17.—Procurar que losj 
ración moral. presupuestos de Obras Publicas, de¡ 
Artículo 9.~Establecer un régi - l los Consejos Provinciales, se disti;i-
men sanitario adecuado que nos de- buyan equitativamente en los dis-i 
«enda contra las enfermedades exó-1 tintos municipios, en relación con 
ticas y evite la propagación d¿ las ¡los ingresos que cada uno de ellos 
enfermedades trasmisibles. Y orga-!han aportado. . . 
^zar la Sanidad en cada P r o v i n c i a A r t í c u l o 18.—Establecer tnbuna-
Ppr medio de Juntas o Consejos sa-jles mixos de patronos y obreros, para 
altarlos integrados por representan- la resolución de los conflictos que 
tes de las Asociaciones profesionales, 
^entíf icas, económicas y obreras, . 
l ü e se hagan cargo de fiscalizar los: tiendan al mejoramiento material y 
servicios, propongan los presupues-: al progreso moral e intelectual de 
tos. nombren el personal y exijan las clases trabajadoras. 
• * l cumplimiento de las leye? y dis-i Ar t ícu lo 19.—Fomentar la inmi-
Posiciones de índole general y local.! gración seleccionada por familias 
Artículo 10. Es de gran impor-; mediante oportuna reglamentac ión , 
tanda: i i en la cual se prohiba la in t roduccióni 
a) La construcción de Lazaretos! de trabajadoresi contratados. 
nos protejan de las enferme- Ar t ícu lo 20.— Promulgac ión de 
^ades cuarentenales. leyes que establezcan la imprescrip-
.b) La construcción (ie Manico- ¡ t ibi l idad de las propiedades del Es-
^ios provinciales. j tado Cubano, la colonización de sus 
líe0) La construcción en cada pro- tierras, a f in de hacerlas n r o r t n o t i . l 
surjan entre el capital y el trabajo, 




r i L T K O n O N S C K W T 
Representante: J O S E , GONZALEZ 
FERRETERIA MONSERRATE" 
O 'REILLr . 118-120. 
CAPITOLIO.—A las 5 y cuarto 
y 9 y media "La lama de las came-
lias". 
tos, "Hombre, mujer y matrimonio. 
FAUST.O.—A las 5 y 9 y tres cuar 
y nueve y media "Tacones altos" 
CAMPOAMOR.—A las 5 y cuarto 
tres cuartos, "Mar ión" . 
, R I A L T O . — A las 5 y cuarto y 9 v 
I NEPTUNO.—A las 5 y cuarto y 9 
y media " E l hombre de la selva", 
j OLIMUIO.—A las 5 y cuarto y S 
y cuarto "Las furias del Oeste", 
i IMPERIO.—A las 9 " E l vicio de 
ilos tontos". 
I VERDON.—A las 9 La Noche 
|de un L a d r ó n " . 
i L A R A . — A las 9 y aaedia, "Uu 
drama real". 
( LIRA.—Cambio e corazones, 
i M A X I M — A las 9 y inedia "Jaime 
el peroidista. 
! I N G L A T E R R A . — A las 5 y cuarto 
; "Lo que hace el amor". 
! WILSON.—A las 5 y cuarto y 9 
¡"Los tres amores". 
I NIZA.—Func ión corrida le 1 a 11 , 
¡ TRIANON.—A las 5 y cuarto y i 
.y cuarto " E i tonto b a ü a r í n " . 
P A S T l l L A S D E O C H O A 
Triunfan siempre aun después de fracasar los Bromuros (30 años 
j de éxito) en la Epilepsia o Accidentes nerviosos curación radical con 
I las Pastillas de Ochoa, no quitan el apetito, no deprimen, cortan rápi-
¡ damente los accesos. 
A V I S O 
Es falsificada toda caja que no tenga litografiada la f i rma del Dr. 
Ochoa y llevé el Sello de Garan t í a de La Farmacia San J u l i á n . 
1 4 P E S O S D O C E N A Y 1 . 5 0 C A J A 
c 3002 alt 4t-18 
D E SANCTÍ S P I R 1 T U S 
A b r i l 19 
P r ó x i m a boda. 
A fines del presente mes es muy 
fácil se lleve a cabo la elegante bo-
da de la distinguida y gentil señor i ta 
Consuelito Manzini y Mendigutia, 
flor preciada del j a r d í n espirituano. 
Es su elegido el correcto y esti-
mado joven señor Manolo E'ernán-
dez Rienda, muy estimado en nues-
tra mejor sociedad. 
La ceremonia religiosa será en 
.nuestra Parroquial Mayor y oficiará 
en ella Monseñor Pablo T. Noya y 
Minguez. 
Mcullos son los regalos que esta 
recibiendo con tal motivo la ena-
morada pareja. 
Otra boda. 
Para la noche del día 22, del que 
cursa está seña lada la boda de la 
señor i t a María Gómez con el joven 
T o m á s Velez Teran. 
Será ín t ima. 
Restabjecldo 
Lo está ya de la grave dolencia 
que lo tuvo en cama por a lgún t iem-
po el señor Rafael Rodr íguez y Ra-
mírez. 
De su asistencia estuvo hecho 
cargo el doctor Manolo Orizondo y 
Carabal lé . 
Hogar Feliz. 
Lo es el formado por los estima-
dos y jóvenes esposos señores José 
Meri l le y Cañizares y Carolina Acos-
ta y López, con motivo del naci-
mientoa con toda felicidad de un 
hermoso niño primer fruto de esa 
un ión . » 
— T a m b i é n el hogar formado por 
los jóvenes esposos señores Cristó-
bal Abren y Palmero e Inocencia 
Guardarrama se ha visto favorecido 
con la llegada de una hermosa niña . 
L a I r i s 
Para E s p a ñ a 
Dentro de unos dias sa ldrá de esta 
ciudad con rumbo a la Habana pa-
ra desde all í seguir viaje a E s p a ñ a 
el estimado joven comerciante de 
esta plaza señor Joaqu ín Pomés , 
dueño del acreditado establecimien-
to de víveres "La Casita Criol la" , 
hoy "Cuba Ca ta luña" . 
P a s a r á unos meses en su patria 
al lado de sus familiares. 
El 24 que cursa h a r á su debut en1 
esta ciudad en el teatro Principal la 
aplaudida artista mejicana señora 
Esperanza Ir is . 
Solo dos funciones d a r á en esta 
y son de abono. 
Mucho es el entusiasmo que reina 
entre las familias por acudir a 
esas dos veladas de Esperanza. 
E l Círculo Liberal 
En la casa n ú m e r o 5 de la calle 
de Luz de esta ciudad ha sido inau-
gurado el Círculo del Partido Libe-
ra l . 
Apolo 
Este céntr ico salón c inema tográ -
fico situado frente al Parque de Se-
rafín Sánchez, ha vuelto de nuevo a 
abrir sus puertas después de varios 
meses de clausura. 
L o celebramos. 
Ha mejorado bastante de la grave 
dolencia que lo ha tenido e cama 
durante varias semanas el respeta-
ble! caballero señor Gaspar de la 
Cruz y García, padre de los Docto-
res Gaspar y José Manuel de la Crua 
Beci. 
SERRA 
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H A B A N E R A S 
EN E l . UNION CLUB 
A modo de homenaje. 
Y como muestra de afecto. 
Esa significación tuvo bajo to-
flos sus aspectos el banquete del 
Unión Club en la noche anterior. 
Se le ofrecía al doctor Francis-
co Leza, médico joven, estudios* de 
relevantes méri tos , por su designa-
ción como catedrá t ico auxiliar de 
Clínica Quirúrgica de la Universidad 
de la Habana. 
Un grupo de la elegante sociedad 
promovip le demostración que el éxi-
to más brillante dejó coronada. 
E l antiguo salón de lectura, que 
fué una espaciosa terraza p r imi t i -
vamente, se escogió para celebrar el 
banquete. 
En la mesa de honor y a la de-
recha del señor Regino Truf f in , pre-
sidente del Unión Club, tenía su cu-
bierto el festejado. 
Miembros de la Directiva, entre 
otros, el general Pablo Mendieta, el 
licenciado Hilar io González Ruiz y 
el señor Miguel* Varona, ocupaban 
los demás puestos de dicha mesa. 
Decorándole resaltaba en su cen-' 
t ro, sobre la blancura del mantel, 
una corbeille de flores. 
Era toda de rosas rojas. 
¡Preciosa! 
Entre los comensales, el coronel 
Alberto de Carricarte, Jefe de Es-
tado Mayor de la Merina de Guerra. 
El general Gerardo Machado. 
E l senador Ricardo Dolz. 
Ernesto A. Longa. 
Los doctores Claudio Mimó, Adol-
fo G. de Bustamantte, Gustavo Gon-
zález Sastre, Arturo Taquechel, Do-
mingo Remos y Pedro Palma. 
E l licenciado Carlos Fonts y Ster-
l ing . Presidente de la Comisión del 
Servicio Civi l , y el señor Guillermo 
Gómez Colón, Mayodormo del Pala-
cio Presidencial. * 
E l Magistrado Llaca. 
E l Fiscal Ortiz Casanova. 
José Raú l Sedeño, José R. Vi l l a -
Verde, Manuel J. Manduley, Gonza-
lo González Labarga, Oscar Díaz 
Alber t in i , Mario Díaz Cruz, José 
"Elias J iménez , Carlos M . Varona, To-
m á s Felipe Camacho, Oscar Seiglie, 
Moisés A. Vieites, Laureano Fuen-
tes Duany y el joven representante 
Gonzalo Freyre, abogados que f igu-
ran en la lista de socios del Unión 
Qlub todos. 
Francisco Camps, Jefe de Despa-
cho del Senado, y el doctor Fernan-
do Freyre Escardó, Abogado Fiscal 
de la Audiencia de la 'Habana. 
• Laureano Roca, Alvaro Ledón, 
Rigoberto Fe rnández , Mauricio Ló-
pez Aldazábal y Antonio G. He rnán -
dez. 
E l capi tán Pablo Moliner. 
Luis Eugenio Ricart. 
Enrique Aldabó. 
Los distinguidos ingenieros Mari-
no Díaz, Evelio Govantes y Federico 
Fabre, 
Antonio de la Guardia, Pedro Pa-
blo Echarte, jún ior , José A. Cabar-
ga, Luis Díaz, Lorenzo Castro, Pe-
dro Fantony, Joaqyín Alsina, Pran-
cols Zayas Ayala, Ramiro E. Con-
treras, Mario Lescano Abella y M i -
guel Valdés Montalvo. 
Julio Ortiz Casanova. 
Ignacio D. Yrure. 
E l doctor Buffardi. 
Y mis queridos confréres Julio de 
Céspedes, de L a Discusión, Enrique 
Uhthoff, de La Prensa, y Alberto 
Ruiz, de E l Mundo, a cuyo lado, co-
mo siempre en todos los banquetes, 
tenia yo mi cubierto. 
Un sencillo y bonito decorado de 
plantas y flores lucia el salón donde 
se sirvió la comida. 
Obra de Magriñá . 
Un artista en la materia. 
En adornos de esa naturaleza se 
descubre siempre la huella de su gus-
to exquisito y su inventiva inacaba-
ble. 
El restaurant E l Central, a cuyo 
cargo estuvo el banquete, se condu-
jo a la altura de su nombre y fama. 
A su vez se hizo acredor a los ma-
yores elogios por el acierto que des-
plegó en el arreglo de las mesas, en 
la dirección derbanquete y en todos 
los detalles relacionados con el acto 
de anoche el entendido Conserje del 
Unión Club, don Vicente Vilanova. 
Una orquesta de cuerdas contribu-
yó con sus variadas y encogidas au-
diciones a la mayor amenidad de la 
comida. • 
Hubo bridis. 
Brindis en profusión. 
La consigna de suprimirlos no era 
posible mantenerla anoche fielmente. 
¿Quién hubiera sido capaz de de-
tener en su verbosidad sempiterna a 
Miguelil lo Valdés? 
¿ H a b r á poder en el mundo que 
condene al silencio a Antoñico de la 
Guardia? 
Presentes los dos, donde quiera 
que sea, hay discurso de seguro. 
Y los dos brindaron, una y mas 
veces, siempre en tono festivo, pro-
vocando de continuo lá hilaridad de 
los comensales. 
Recitó el señor Uhthoff, el culto 
cronista, como él sabe, con delicado 
gusto, con propiedad, con senti-
miento. 
Y al final dejó oir su palabra, en 
breve y oportuno toast, el joven y 
mer i t í s imo doctor Leza. 
Siguió al banquete un concierto 
en la gran galer ía del Union Club, 
haciendo gala de su bella, fresca y 
magníf ica voz Rafael Alsina, ba r í to -
no cubano a quien el arte parece re-
servar lauros y honores sin cuento. 
F u é muy áp laud ido . 
Corrió siempre. 
V e n t a b l a n c a 
Comienza el lunes 24. 
Ese día todas las vidrieras de 
El Encanto exhibirán ropa blanca 
de señora. 
Esta venta blanca, por la eco-
nomía de los precios y la variedad 
del surtido, constituirá un aconte-
cimiento trascendental. 
Prepárense ustedes para recibir 
los beneficios de nuestra venta 
blanca, que empieza el lunes. 
Presidente de la Comisión de Esgri-
ma. 
Por lo que se desprende de la co-
rrecta e interesante carta del señor 
O'Connor, el concurso internacional 
de esgrima entre un team americano 
y otro cubano, ob t end rá un,ruidoso 
éxito!. 
Nueva York con los mejores ama-
teurs americanos. 
A propuesta del concejal señor Pe-
dro Pablo Soidevilla, ayer acordó la 
Cámara Municipal conceder un cré-
dito de $13 50 con destino a la ad-
quisición de los equipos de los es-
grimistas cutíanos que a mediados 
del mes próximo se e n f r e n t a r á n en 
Ya hemos tenido oportunidad de 
¡admi ra r algunos de los premios que 
I se conceden a los triunfadores en el 
I concurso esgrimíst ico entre ameri-
! canos y cubanos. 
Además de las ar t í s t icas medallas 
! de oro denominadas "de la prensa 
cubana", que recibirá cada t i rador 
que forma el equipo de Cuba, gane o 
pierda, y que son regalo de los pe-
riódicos habaneros, entre los que el 
DIARIO DE L A MARINA fué el p r i -
'mero en ofrecerla; existen otros mu-
a u m e n t a r á s u e l e g a n c i a 
M E N O S 
d e c r e c e r á s u c a p i t a l s i h a c e s u s 
c o m p r a s e n 
" L A E L E G A N T E ' ' 
Muralla y Compostela. T e l é f o n o A-3372 . 
M U Y C A L I E N T E n b s e t o m a e l c a f é . 
D e b e p re fe r i r s e a c a b a d o d e hacer y d e b e e x i g i r s e s i e m p r e d e 
" L A F L O R D E T I B E S ^ t e l ^ ^ ^ ^ z s 
E L C O N C U R S O 
I N T E R N A C I O N A L 
D E E S G R I M A 
E l señor Bannard O'Connor, del 
Atbetic Club de Nueva York, ha di -
rigido la siguiente interesante carta 
al doctor Santiago Verdeja, Presi-
dente de la Cámara de Represen-
tantes: 
Señor doctor Santiago Verdeja, 
Presidente de la C á m a r a de Repre-
sentantes.—Habana, Cuba.—Distin-
guido señor : siento mucho verme 
obligado a modificar una de las con-
diciones que tuve el honor de pro-
poner a usted en mi carta del 25 de 
marzo, fijando como fecha para la 
celebración de nuestro Concurso el 
día 17 de mayo, pues la designación 
de referencia nos pondr ía én una si-
tuac ión bastante embarazosa, debi-
do a que la Comisión Organizadora 
del Campeonato Nacional ha decidi-
do que éste se efectúe el 11 de ma-
yo, en lugar del día 5, que se esco-
gió previamente, y como el espacio 
de tiempo qué media entre el 11 y 
17 de mayo, no es suficiente para 
darle a nuestros tiradores la opor-
tunidad de que se repongan de los 
esfuerzos realizados, con objeto de 
que puedan enfrentarse con el team 
de usted en condiciones adecuadas, 
nosotros desear íamos , pues, cambiar 
la fecha propuesta por nosotros mis-
mos, indicando como la mas apro-
piada la del lunes 2 2 de mayo, én 
que deberán enfrentarse nuestros 
equipos para celebrar el Concurso. 
Me d i r i jo a usted tan pronto co-
mo se me ha comunicado oficial-
mente el cambio de fecha de nuestro 
Campeonato Nacional, esperando que 
nuestra nueva proposición no les 
causa rá a ustedes molestia alguna. 
Hasta la fecha no habíamos men-
cionado en nuestra correspondencia 
a los jueces. Nosotros conocemos 
dos métodos para elegirlos y cual-
quiera de ellos nos ser ía satisfacto-
r io . Uno de ellos, es que los conten-
dientes sean los que exclusivamente 
juzguen, es decir, dos adversarios de 
cada lado, que no estén contendiendo 
en el asalto de referencia, a c t u a r á n 
de jueces y el director lo será, a l -
ternativamente, un miembro de cada 
team, efectuándose el cambio (rele-
vo) al comenzar cada asalto. Noso-
tros hemos comprobado en la p rác -
tico de que éste es el método m á s 
exacto, en cuanto permite a los me-
jores esgrimistas (que serán los que 
formen los teams) el hacer uso de 
sus conocimientos, llegando a con-
clusiones equitativas y satisfactorias 
para ambas partes. Sin embargo, es-
te sistema tiene el inconveniente de 
recargar considerablemente la tarea 
impuesta a los tiradores, puesto que 
se ve rán obligados en muchos casos 
a formar parte del jurado al te rmi-
nar .un fuerte asalto o b ^ n a entrar 
en el asalto, al acabar de juzgar , un 
encuentro muy movido, en el cual ha 
hecho esfuerzos extraordinarios con 
sus ojos. E l otro método consiste en 
someter los contendientes, al juicio 
exclusivo de esgrimistas que no for-
men parte del Concurso. Es induda-
ble que nosotros podr íamos hallar 
jueces suficientemente competentes 
entre los otros clubs de esgrima de 
New York y otras ciudades, si uste-
des se decidieran por este sistema. 
Además , nosotros esperamos que 
también fo rmarán parte de la ex-
cursión de ustedes algunos esgrimis-
tas, que no e n t r a r á n en el Concur-
so, pero que podr ían actuar de jue-
ces. De los dos métodos propuestos 
nosotros nos inclinamos ligeramen-
te por el úl t imo, aunque deseamos 
oir su opinión sobre el particular. 
E l concurgo Internacional que te-
nemos en proyecto ha causado el ma-
yor entusiasmo en los círculos es-
grimistas de New York y otros luga-
res. Y será, sin duda alguna, un 
acontecimiento de tal naturaleza, 
que seguramente e s t imula rá en el 
mas alto grado la esgrima en este 
país , sin tener en cuenta quién sea 
el vencedor, es indudable que esta 
fiesta h a r á mas firmes los lazos de 
un ión y amistad que existen entre 
nuestras dos repúbl icas . 
De usted atentamente, 
(Edo.) .T. Bannard O'Coimor, 
T E N G A S I E M P R E P R E S E N T E 
Que el gofio y harina marca 
"ESCUDO" son productos que 
no tienen rival en el mundo. 
Exija siempre esta marca, 
J . A. Palacio y Co. 
Oficios y Obrapía. 
chos premios. 
E l regalo del señor Presidente de 
la Repúbl ica para el team tr iunfa-
dor, consiste en una valiosa y ar-
j t ís t ica copa, 
¡ E l señor Celso Cuél lar ha donado 
¡dos bellas fifguras esgr imís t icas pa- ¡ 
ra el t irador cubano de florete que 
¡obtenga mejor record. Y la casa de , 
Rivis ha regalado otras dos a r t í s t i - ! 
cas figuras para el mejor recotd cu- i 
baño en el team de espada. 
E l señor Juanito Saaverio, orga- | 
nizador de este viaje de esgrimistas 
nacionales a Norte América , ha ofre- ' 
cidos otros premios para los sablis-
tas; así como algunos otros ofreci-
mientos que en su oportunidad ire-
mos publicando. 
.80 Obra 
P O R L O S H O T E L E S 
3.00 E j . 
2.00 
HOTEL AMERICA 
E n t r a r e » e l dia 21. 
Castillo y familia. Cárdenas , J. V . ' 
Cheowning, La Conchita, Manuel 
Plascencia, San Cristóbal, A. Marum,1 
New York, Evlio A. Arr ie ta , erico, 
L . H . Robinson, Jovellanos, F e r n á n 
do Pruneda, Pinar del Rio-
L A P E R L A DE CUBA 
Entraron el d í a 22. • 
Antonio M. Celvalle, New York 
City, Luis Domingo, Camagüey, H . 
Hatcher, Herradura, Mayov A. Me. 
Conalds, Herraduras, José P e r n á n -
i dez, Santa Clara, V. Vullamigo, He*-
I rradura, Y. B. Cessrros, Herradura, 
| Edward Bode, Herradura. 
L o que dice A n d r é s Glaner de 
P a r í s , reputado como l a m a -
yor autoridad deportiva de 
F r a n c i a , sobre Carpent ier 
B i b l i o t e c a R e l i g i o s a 
Ultimos l ibros recibidos 
P . Perreres, S. J .—Com-
pendio de Teo log ía Moral , 
2 tomos, ene. en tela . . $ 9.00 Obra 
P . Ruiz de Amado, S. J . — 
E l A r t a de E n s e ñ a r , o D i -
dác t i c a General, 1 tomo, 
en c a r t o n é . . .' . . . . 1.80 E j . 
P e d a g o g í a , 1 tomo en car-
t o n é . 2.00 „ 
Abate Gfaume.—Catecismos 
de Perseverancia, 8 l o -
mos, ene. en t e la . . . . 
Sor M a r í a de J e s ú s . — L e -
yes Segundas de la Es-
posa, 1 tomo ene. en te-
l a . . 
P . Tomas Pegues, O. P .— 
Suma Teológica de San-
to T o m á s de Aquino, 1 to-
mo ene. en te la . . . . 
Misa l de los Fieles, tomo 
I I I (Semana Santa y Cua-
resma), 1 tomo ene. en 
tela 
E l mismo l ibro , encuader-
nado en tela, y cantos 
dorados 
P . Claret.—Camino Recto, 
1 tomo ene. en tela (cor-
tes D o r a d o s ) . . . . . . 
P . Jopé Mach.- S. J .—Ra-
mi l l e í e Esp i r i t ua l para la 
Juventud, o E l Devoto de 
San L u i s Gonzaga, 1 to-
mo, en tela 
P . R a m ó n Buldu.—Tesoro 
Mariano, 7 tomos, ene. en 
tela 
P . R a m ó n Buldfu. —Año 
Pastoral, P l á t i c a s Ca-
t e q u í s t i c a s , 4 tomos, ene. 
en tela 
P . Ruiz de Amado.—La 
E d u c a c i ó n de la Castidad, 
1 tomo ene, en tela , . 1.20 EJ-. 
P . L u i s de la Pa lma.— 
Camino Esp i r i tua l , 1 to-
mo ene. en te la . . . . 
Cardenal M a n n i n g . — E l Sa-
serdocio Eterno, 1 tomo 
en% en te la . 
"ANTIGUA DE VALDEPARES" 
de L L O R E D O Y C a . 
Muralla, 24. Teléfono A-3354. 
HABANA 









Durante el recieute viaje que rea 
lizó por Marruecos, su "sparring Da!t" 
ner" Batt l ing Marco, le aplicó ffi 
golpe ep. la mandíbula , que 
cam|jite, lo dejó fuera de combate 
C a r « f e i e r no cayó por el golpe reci" 
b i d o ^ e r o el hecho repercutió hon 
•damente en su espíri tu, haciéndole* 
perder mucha confianza en si m\l 
mo. 
Existen muchas razones por ias 
cuales Carpentier ha perdido el favor 
del público. No ha luchado en Paris 
desde el año 1919 y ha ganado fácil-
mente una buena suma de dinero 
que se la ha guardado. Recientemen '̂ 
te, se realizó una fiesta de beneficen-
cia, organizada por los Amigos del 
Sport, con el fin de erigir un monu-
mento conmemorativo a los atletas 
caldos en la guerra. Carpentier pro-
metió aparecer en público y luego nn 
lo hizo. Por ello se resintió mucho el 
público. Cuando Carpentier vio su 
error, para borrar aquella mala im-
presión, envió un cheque por mil fran 
eos. Pero la comisión organizadora 
se lo devolvió inmediatamente. 
Esta pérdida de la popularidad, ha 
afectado también mucho el espíritu 
de Georges. 
Para terminar, diré* que creo que 
hoy, ,dados los antecedentes descrip-
tos, Carpentier puede., ser vencido por 
un hombre que sea inferior a él. 
Recientemente, Carpentier se ha-
llaba pasando el verano en la casa 
de Descampos, en La Guerche, a poca 
distancia de Par ís . Noticias circu-
lantes aseguran que la gripe que'p'a-
deció durante tres semanas lo debi-
litó mucho. 
Del problema 
(Viene de la PRIMERA) 
Para que a usted no le pese, 
cuando vea que un amigo lleva una 
joya más bonita que la suya y 
que le ha costado menos dinero, 
venga a 
E L G A L L O 
y le proporcionaremos como a 
tantos otros la prenda que satis-
fará sus deseos, por un módico 
precio. 
Tenemos un inmenso surtido 
que mostrarle. 
Sandalio Cienfuegos y Co. 
Habana y Obrapía. 
i George Carpentier, el que hasta 
hace poco tiempo fuera el ídolo na-
cional de Francia, viene siendo aho-
ra algo así como "el ídolo roto". Tal1 
la opinión de los principales "sports-
men", y crít icos de sport. En el bre- j 
ve espacio de tiempo de algunos me-' 
' ses, se ha operado un asombroso cam-j 
1 bío en la opinión pública francesa, 
respecto de Carpentier. Desde la en-
vidiable posición de verse convertido 
en el orgullo de la nación, sobre 
quien todos los ojos estaban fijos, 
Georges ha caldo r áp idamen te en 
una obscuridad relativa perdiendo 
una considerable parte del favor del 
público. 
Con objeto de conocer las causas 
que han Influido tan extraordinaria-
mente a provocar este cambio, el re-
presentante de la United Press, en-
t revis tó a loo principales cronistas de-
portivos de Par í s . La mayor, parte 
de ellos prefirieron no ser interro-
gados al respecto, pero todos son de 
opinión de que Carpentier es ahora 
un "fracasado". 
M. Andrés Glarnder, a quien se re-
puta como la mayor autoridad depor-
j Uva de Francia, que ha presenciado 1 
inumerosos encuentros sostenidos por 
' Carpentier, y que conoce í n t l m a m e n -
1 te toda la carrera del campeón, ase-
gura "que se ha roto el espí r i tu de 
' Georges".' 
l í e aqu í como M . Glarner describe 
la s i tuación acutal de aquel: 
" E l nervio, esp í r i tu . Instinto de-
portivo, o como se le quiera llamar, 
de Georges Carpentier, se ha roto. 
Ha perdido todo in te rés y no irá m á s 
allá en el deporte que le hizo famoso; 
& E l D I A R I O DÉ L A MARI* Cf 
O NA lo encuentra usted en 0 
O cualquier población de la 0 
i » . Ropííbllca. 0 
hasta para el " t r a in ing" debe forzar-
se a sí mismo 
El encuentro con Dempsey marcó 
el punto culminante de su carrera. 
Puede asegurarse, que toda su vida 
de luchador fué una especie de ca-
mino recorrido para alcanzar ese dia. 
Su derrota fué para él un golpe tal , 
que además de las ambiciones, se lle-
vó t ambién consigo el espír i tu del 
campeón. En la actualidad, podr ía-
mos compararlo con esos muchachos 
estudiantes, que durante todo el ve-
rano se entrenan para el gran par-
tido de football, y quienes, después 
de celebrado és te—y muy especial-
mente si pierden—ya no distraen n i 
un solo momento en entrenarse para 
los partidos de f in de e s t a c i ó n . . . . 
Actualmente, el único Interés que 
mueve a Carpentier, es el in te rés del 
dinero. Cuando Carpentier salió pa-
ra Estados Unidos, había en el mun-
do tan solo un hombre de su catego-
r ía que pudiera vencerlo. Y bien, 
ahora a mi juicio, existen por lo me-
nos una docena de hombres que pue-
den hacerlo. El cambio experimenta-
do por Carpentier, radica en el espí-
r i t u . 
Poco tiempo después de mi regre-
so de Norte América , predije que 
Georges sería vencido en el primer 
encuentro que sostuviera con un 
buen r ival . 
Y ahora me aferró a esa opinión 
m á s que en ninguna otra oportuni-
dad. No sé si Cook podrá Uegar a ven-
cerlo; pero lo q-ue si es cierto es que 
Carpentier no volverá a ser el Car-
peptier de antes. 
Personalmente, puedo asegurar 
que sus condiciones físicas son ahora 
tan buenas como lo eran anterior-
mente. Pero existe algo más impor-
tante que el estado físico y es la fal-
ta de espír i tu . 
miento de Jefe al Raisulí, no de-
bió haber hablado. 
¿Quiere usted decirme, la verdad 
de lo que hay acerca del rescate de 
los prisioneros? 
"—sí. le d i ré ; Abd-el-Krim solici-
tó que se le entregaran cuatro millo-
nes de pesetas a cambio de los cauti-
vos; a los ocho días de jurar el Mi-
nisterio, esos cuatro millones de pe-
setas estaban en Marruecos dispues-
tos para entregarlos al cabecilla jno-
ro; después éste empezó con evasrvas 
y con engaños, quería primero entre-
gar a los prisioneros civiles, luego 
a los soldados, y por último, ,a ios 
jefes y oficiales." 
' "Exig ía que el dinero se llevara eu 
un buque mercante, sin cañones; un 
día decía que la entrega se había tie 
hacer en un lado, y al día sigumu 
decía que en otro; jamás se ueg 
a un acuerdo, y el Gobierno, poaw 
soportar la necesidad de eut^cl 
esos cuatro millones que rescatara" 
esas vidas; pero no podía expone' 
se a la vejación y al ridículo de QU« 
Abd-el-Krim se burlara de nosotros. 
¿Cuántos son los prisioneros. 
" E l Gobierno, no lo ha sabido ^ 
m á s con exactitud, dijo el ex-ium 
t ro ; cada día se daba una c l U ^ ¿ 
sin embargo, y no por datos ou 
les, creo que el número de jos pi ^ 
ñeros que se hallan én poder ae 
moros, es de unos cuatrocientos. 
¿Y qué nos dice usted del piew 
de responsabilidades? „ , 
"Que está terminado el 
te instruido por el General P cjf" 
pero no ha sido elevado aun a' udi, 
sejo de Ministros. La carterató^fl'píft 
cho xpediente no ha sido aun ame 
ante los Ministros." eince-
Si no fuese porque creemos si 
ramente que a todas estas cosas, ^ 
paña pondrá remedio; «después 
que dijo el Marqués de Cortm^antp 
bre que no había acuerdo en cu 
al Raisul í , ni en cuanto al f'6^1" ue, 
co, bien pudiera repetirse aquí <u 
Ha gráfica expresión española. 
É̂ a y vámonos" . 
A. Pérez Hurlado do Mendoza. 
Coronel 
F O L L E T I N 6 6 
E L F I N A L D E 
U N A W A L K Y R I A 
Por 
M. DELLY 




mortalmente heridos, cayeron" al sue-
lo . 
Boris lanzóse hacia su primo, que 
acababa de caer al suelo, a pesar de 
los esfuerzos de Rosa por detenerle. 
E l desgraciado Cir i lo estaba herido 
de muerte. La sangre escapábase a 
raudales de entre sus labios y sus 
ojos vidriosos ya no veían. Instantes 
después exhalaba su úl t imo suspiro. 
Bf olicial , piadosamente, con ayu-
da de la sirviente, llevó el pobre cuer-
po de su primo hasta un matorral y 
le cubrió con ramaje. Burante un 
buen momento permanec ió junto a 
él, orando, con el corazón oprimido 
por el sufrimiento. Hab ía sentido 
siempre hacia Cirilo u,n sincero ca-
r iño , t r a t ándo le como a un hermano 
menor cuyo débil ca rác te r necesita-
ba protección. Y estas ú l t imas horas' 
hab ían hecho m á s sólido el lazo fra-
terno. 
— ¡Pobre amigo mío! Cara has pa-
gado t u ceguera—pensaba—. Pero 
ahora reposas. Dios te ha dado la ¡ 
paz. Yo necesita aún luchar para lle-
gar hasta mi patria, pra reunirme 
con mis hermanos, con famil ia . ! 
¡Adiós, amigo! Debo dej^r aqu í t u ! 
cuerpo insepulto, ¡ay! Pero tu a l -
ma se encuentra ya junto al Sobe-I 
rano común e intercede por nos-
otros. Ruega por tu hermano, Ci r i - ] 
lo ; ruega por todos tus hermanos a i 
f in de qu.e triunfemos del invasor, j 
Luego, volviéndose hacia la sir-
viente, que permanec ía arrodil lada' 
e inmóvil junto al cuerpo inanimado,! 
Boris p r e g u n t ó : 
— ¿ E s t á usted dispuesta a servir-i 
me de guia, Rosa? i 
Alzó ella su rostro lleno de lágr i - l 
mas: 
—Siempre, señor conde. Se lo pro-
met í a mi amo, que tan bueno fué 
para mí cuando todos me maltrata-
ban. Aparte de que a q u í no puedo, 
quedarme, pués me m a t a r í a n inme- í 
diatamente. 
—Pues bien, en marcha. 
Instantes más tarde, volvían a em-
prender la ruta tan t r á g i c a m e n t e i n -
terrumpida. 
De improviso Rosa se detuvo, de-' 
signando una sombr ía masa, echada 
en el suelo. 
—r¿Qué es eso? 
Se aproximaron con precauc ión . 
Era un cuerpo de mujer, con el ros-
tro contra la t ierra. 
Boris m u r m u r ó : 
— ¡Brun l lda ! 
Rosa, instintivamente, tan grande 
era el temor que aquella mujer le 
inspiraba, re t rocedió algunos pasos., 
Pero el conde se aproximó, y a des-' 
pecho de su repuls ión, volvió el 
cuerpo Inmóvil. Entonces vió, com-
pletamente desfigurado, el hermoso 
ros t ro , que había bido golpeando, al 
huir el caballo, el suelo pedregoso. 
Un horrible rictus cont ra ía la bocal 
sobre los dientes agudos, y los ojos, I 
grandes y abiertos, conservaban una! 
expresin de horror. E l cuello estaba 
atravesado por una bala, que h a b í a ! 
agujereado la ca ró t ida . E l vestido y 
el su,elo estaban cubiertos de la san-
gre escapada de la mortal herida. 
Así acabó Brunllda de Halweg, la 
mujer de despiadado corazón y de 
alma pérf ida ; la orgullosa W a l k y r l a 
cuya divisa, imitada de la que en 
aquel momento llevaba a l Imperio 
a l emán a su ruina, hubiera podido 
ser: "Yo, m i voluntad y mis pasio-
nes por encima de la Humanidad en-
tera." Había .perecido miserablemen-
te a manos del solo hombre a quien 
hab ía amado, después de haber dado 
el golpe 'mortal a su débil y desgra-
ciado esposo, al que su odio h a b í a ya 
llevado muy cerca de la tumba. 
V I 
En el angustioso y terrible silencio 
que había seguido a l ^ , ú l t ima carta 
que su marido le escribiera, Aniouta 
hab ía conservado siempre la esperan-
za de que Boris aún vivía. Día tras 
día esperaba, rezando, ofreciendo a 
Dios su sufrimiento para que el espo-
so bien amado le fuera devuelto. En 
las habitaciones qué el conde Vlave-
sky había ornado con tanto amor pa-
ra recibir a su esposa, Aniouta lleva-
ba una recogida existencia, trabajan-
do para los heridos y viendo a algu.-
nas de sus amistades qcuparse de su 
hijo, aquel pequeño Sergio, a quien 
el padre no conocía. Liouba permane-
cía junto a ella, vigilante y ardiente-
mente f iel , prestando su solícita y 
casi maternal ayuda a la madre y a l 
hijo, preciados tesoros que su amo 
le confiara. 
Una noche, cuando Aniouta acaba-
ba de leer dos cartas, una de Nata-
cjia, cuyo padre hab ía sido muerto 
en Galitzia, poco antes, y otra de la 
señora de- Bregny, quje la noticiaba 
que su marido, a consecuencia de sus 
heridas, se queda r í a ciego, la anun-
ciaron la visita de un ayudante del 
zar, amigo ín t imo de Boris. Venía a 
traerla noticias del conde Vlavesky, 
evadido de su pr is ión en Prusia y que 
lograra alcanzar las l íneas rusas; 
pero en un grado ta l de agotamiento, 
que habían debido evacuarle inme-
diatamente a un hospital de Var-
sovia. 
Dejando el n iño encomendado a 
Liouba, Aniou.ta pa r t ió inmediata-
mente hacia Polonia. E n c o n t r ó a Bo-
ris muy débil, pero no en peTlgro, 
gracias a su vigorosa const i tuc ión. 
Los cuidados de que fué rodeado y 
la presencia de su mujer, sobre to-
i do, lograron devolverle sus energ ías , 
agotadas por los sufrimientos padeci-
dos hasta llegar a las filas de sus 
hermanos de armas. 
Contó su odisea poco a poco, a 
medida que recuperaba sus fuerzas. 
| Explicó la abnegac ión de Rosa, sin 
la cu^il nunca hubiese podido conse-
I guir su objeto. Todas las noches, la 
buena mujer iba en busca de a lgún 
alimento, exponiéndose a caer en 
manos de alguna patrulla alemana. 
Murió la infeliz extenuada por el 
cansancio, poco antes de que el con-
de fuese recogido por una vanguar-
! dia rusa. 
Habló de Bruni lda, y Aniouta, 
temblando, agradec ió a Dids ardien-
| tómente el haber defendido a Boris 
! contra aquella mujer de la que el po-
| bre Cir i lo hab ía sido lamentable víc-
j t ima. 
I Un mes más tarde, los dos esposos 
| regresaban a Petersburgo, y Boris 
1 conocía a su hijo. El niño tenia sus 
rasgos, sus rubios cabellos; pero sus 
ojos eran negros, como los de su ma-
dre, aquellos ojos ardientes y puros 
que habían sabido tan bien conquis-
j t a r el corazón cscéptico del ronde 
I Vlavesky. 
Con su brazo único Boris eS^ g0 I 
a su hijo contra su corazón, t-u • 
di r ig ió la mirada hacia su e3V # y 
qvfí contemplaba pensativa s» 111 bre 
vacía, prendida con un alfiler s 
el hombro del oficial. g0, 
—Haremos de él un bravo 
¿Verdad, querida mía? 5U 
— U n bravo y un héroe, conw 
padre. uii 
Y Aniouta; incl inándose, l3US°jó)j, 
beso, como preciada condecora 
sobre el hombro gloriosamente w {j , 
lado. Luego, alzando la cabeza. ^ 
jos los ojos en su marido, aU0 
voz vibrante: nori8, 
—Te amo más qi',e " " " ^ por 
ahora que has sufrido, ,lK'ha , °ltatt: 
la patria. Para tu hijo será palP1 
te lección. Para m í . . - eiio 
Y rodeando con su brazo el cu ^ 
de Boris y aproximaiulo su ro^ ^ 
de su marido, miró al niño, fl"e.t3,r 
al verla, y t e rminó la frase, palP1 J | 
te de ferviente (ermira: 1 _ .¿q, 
— . . . Para mí serás el héroe ^ 
latrado, al que lie de c o n s a g r a r , 
d ías de m i vida con todo ini c _ 
zón, con toda mi alma. 
V 1 N 
A Ñ O X C D I A R I O D E L A MARINA Abril . 22 de 1922 P A G I N A CINCO 
H A B A N E R A S 
VIÍBRXES D E TRIANON 
E n gran animación. 
Como siempre los viernes. 
Así estuvo ayer tkrde y noche el 
elegante Trianón mientras en el de-
sarrolló de la cinta Ijos picaros ner-
vios desplegaba su arte exquisito y 
su gracia inefable la gran actriz 
Constance Talmadge» 
De la concurrencia, tan numerosa 
como distinguida, haré mención pre-
ferente de las señoras Anais Culmell 
Sánchez Batista. Mar*i Luisa 
Etchegoyen de González Benard, Be-
lén Travieso de Fernández, Carmen 
Orúe de López, Amelia Regó de Mi-
• randa, Blanca Santos de Justinianl, 
Esperanza Plá de Moreno, Magdale-
na Hernández de Pujáis, Leonor 
Castelló de Pardo Suái^ez, Julia Ai-
njé de Guerra y Leonor Castelló de 
pardo 'Suárez.' 
Renée G-. de García Kohly, Con-
'suelo Mármol de Cubas e Isabel Gu-
tiérrez de Alamilla. 
Y Romana Goizneta de Colás des-
collando entre el grupo de señoras 
jóvenes y bellas que forman Josefi-
na Sandoval de Angulo, Tomasita 
Cáncio de Shea, Marina Dolz de To-
lón, María Antonia Batistas de Fer-
nández y la gentilísima Luisita L a -
borde de Estrada. 
Señoritas. 
De las asiduas a Trianón. 
Silvia y Marta Montes, Esperanza, 
Juliana y Caridad Ventura, Hilda y 
Margot Paetzold, Carmelina y Pasto-
ra García Maitin y Rosalía, Chalía 
y "Carmita López Orúe. 
Bel^a Almagro, Graziella Párra-
ga y Cuca Sánchez Culmell. 
María Teresa Fernández Criado, 
Leonorcita Pardo Suárez, Cusa Per-
kins, Hortensia Bolívar, Bertha del 
Cerro, Dora Ledón. Ofelia Aixalá, 
Nena Weiss, Julita Lomas y Gladys 
Crabb. 
Eva de la Moneda. >-
¡ Encantadora! 
Rita Valls, Blanche Medina, Hor-
; tensia Jiménez, Pepa Garrido, Marce-
! lina Alonso, Fifa Moreira,- Márgari-
; ta Rodríguez. Berta Marty y Georgi-
j na Caos. 
! Consuelo Batista, María Teresa 
i Soto, Luisa Cabrera, Turselina Ma-
¡ ñas, Josefina'Fernández y Titina Ro-
jas. 
Nena Guedes, Graziella Bandini e 
, Hilda Ferhman. 
i Y Adelita Portuondo. 
( ¡Lindísima! 
| L a cinta E l tonto bailarín, cuyo 
intérprete principal es Wallace Reid, 
I se proyectará hoy en Trianón. 
j Va en las tandas elegantes. 
Tarde y noche. 
E V A G A C T H I E K 
E l recital de mañana. 
Ultimo de Eva Gauthier-
Señalado está para las 10 de la 
mañana en el Teatro Principal de la 
Comedia. 
HaDrá en el programa dos notas 
intereE-antes, de sabor ultramoder-
nista una, que es L a Limousine, de 
Darins Milhaud, al paso que la otra, 
por el contraria, muy clásica,. como 
que se trata de una hermosa compo-
sición de Schubert titulada E l Pastor 
en las Montañas para voz, piano y 
clarinete. 
L a canción Antes que tú, de Sán-
chez Fuentes, acompañada al piano 
de su afortunado autor, la cantará ma 
ñaña E v a Gauthier-
E s su adiós a la Habana, 
m ¡ V I A J E D E R E C R E O , 
Guítcto CoHi. 
Y Rita María Gómez Colón..-
L a vsntirrosa parejita que ha pa-
sado las primicias de su luna de miel 
en las playas neoyorkinas retoma a 
la Habana. 
E l vapor de la Florida, al arribar 
a piEerto en la tarde de hay, nos de-
vuelva a los jóvenes y simpáticos es-
poHos despoiés de una excursión gra-
tíaima. 
A los qneridoB viajeros se les tie-
ne preparado un cariñoso recibimien-
to. 
Lleguen con toda felicidad! 
Enrique F O N T A X E L L S . 
B a s t o n e s y P a r a g u a s 
Con finísimos puños de oto y pla-
ta, de las maderas más caprichosas. 
Sueltos y en elegantes estuches 
conteniendo ambos objetos. 
Preciosísima colección. 
" L A C A S A Q U I N T A N A " 
Av. de Italia (antes Galiano)i Té-ÍB 
Teléfonos A-42 64 y M-4632.. 
P A R A R E G A L O S 
L a s flores naturales es el rega-
lo que siempre llega oportuno. 
Nada expresa mejor la a legr ía y 
el afecto que unas flores, y a sean 
en forrea de bouquet de novia, ra-
mos, en cajas o en una artística 
cesta . 
P a r a estos obsequios " E l Cla -
vel" e s tá siempre preparado con 
las flores m á s exquisitas para aten-
der desde el obsequio m á s sencillo 
y barato al m á s art íst ico y suntuo-
10. 
CORONAS Y C R U C E S 
Las ofrendas fúnebres de Coro-
nas, Cruces, Cojines, Ramos, Su-
torios y todo tributo de flores na-
turales, se confeccionan en " E l Cla-
vel" por los floristas más expertos. 
Nuestros precios están al alcan-
ce de todas las fortunas. 
L a misma atenc ión ponemos en 
cumplir el encargo más modesto, 
como el pedido m á s valioso. 
H A G A S U S P E D I D O S P O R T E L E F O N O 
J a r d í n " E L C L A V E L " 
A R M A N D y H E R M A N O . — G E N F . R A L L E E y SAN J Ü U O . 
T E L E F O N O S . M 8 5 8 , 1-7029, 1-7376, F-3587 . M A R I A N A O . 
El CAFE DE " E L B O M B E R O ' 5 
desafía la crítica. 
G A L I A N O 1 2 0 , T E L F . A - 4 0 7 6 
DE SOCIEDAD; 
P A R A C E L E B R A R B I E N B O D A S , SANTOS Y B A U T I Z O S , L O S 
D U L C E S , H E L A D O S Y L I C O R E S T I E N E N Q U E S E R D E 
L A F L O R C U B A N A 
A V E N I D A D E I T A L I A Y S A N J O S E . . T E L E F O N O A - 4 2 8 4 . 
H O T E L " G R A N A M E R I C A " 
I n d u s t r i a 1 6 0 , E s q . a B a r c e l o n a 
X e l é f s . A - 2 9 9 8 . M - 7 1 5 4 
Habitaciones con baño y demás ser vicio sanitario privado, y con balcón a la 
calJc cesde $2.50, interiores desde $1,50, casa de entera moralidad, excelente co 
ciña, lacemos precios de habitacifm y c omida, rebajas por meses, elevador 5 
cuantas comodidades requiere el moder no confort. 
C 2574 30t-l-
Ortega Fernández 5 autos, 5 bultos 
accesorios'. 
l£ANXFIESTO 1,961 
' Vapor ing-lés Ulua. Capitán Towell. 
( Procedente de New York. Consignado a 
IW. M. Daniel, 
t VIVIERES: 
! A. Balboa 70 cajas conservas. 
P. Barroso 3 cajas dulces, 
Plñán Co. 500 sacos harina. 
O. Mestre Co. 250 id id. 
Gray Villapol 100 cajas leche. 
Cola G. 7 cajas galletas. 
E . Durán 7 cajas dulcesi 
C. González Co. 3'fardos canela, 20 
sacos harina, 
S. S. Fredlein 10 id id. 
Lindner Tí. 100 cajas menudos, 6 id 
castillas, 28 id, 125 tercerolas mante-
Pernas J . 15 bultos provisiones. 
Svvlft Co. 25 atados quesos. 
Manzabeltia Co. 24 bultos conservas. 
Lozano Acosta Go. 4 id id, 40 atados 
quesos. 
liindner' H. 75 tercerolas mameca. 
J . Gallarret*. Co. 12 atados quesos, 
55 bultos ilutas. 
Montane .Hnos. 40 bulto» provisiones. 
Acevedó "íl. 17 id id. 
Orts Co. 10 id id. 
M. González Co. 50 id Id. 
Miranda G.i21 id id. w 
Piñán Co. 25 id id/ %r 
F . Pardo Co. 17 id id. 
García Campa G atados quesos, 46 
', bultos frutas. 
| N. Cotsoni 29 id Id, 2 atados quesos, 
i Loredo F . 10 atados quesos, 12 ca-
; jas conservas. 
l J . M. 50 sacos frijol. 
M A N I F I E S T O S 
MA1ÍIFIESTO 1,956 
Vapor inglés Grita. Cafiitán Cumming 
procedente dis Liverpool y escala. Con-
signado a Dussay Co. 
DE VIGO • 
L . Guerrero 125 barriles vino. 
A. Balboa 40 cajas conservas. 
C.# Echevarri Co. 120 id aguas mine-
xal. 
MAUXFtESTO 1,959 
Vapor francés Lafayette. Capitán 
Brevet. Procedente de Veracruz. Con-
signado a E . Cayó. v. 
Con carga en tránsito. 
MANIFIESTO 1,957 
Vapor americano Gov Cobb. Capitán 
Phelan. Procedente de Key IVest. Con-
signado a R. L . Brannen. 
R- Po 3 cajas camarón. 
Am R. Express 12 bultos expresos. 
MANIPIESTO 1,958 
Vapor americano Parismina. Capitán 
DalzelL Procedente de Colón y escala, 
consignado a W. M. Daniel. 
Con 30,000 racimos plátanos, 1 saco 
cacao, 56 bultos cuero, para New Or-
l«ans. 
MAITCPIESTO 1,960 
Vapor americano J . R . Parrott. Ca-
pitán Harringtón. Procedente de Key 
West. Consignado a R. L . Brannen. 
V I V E R E S : 
Cudahy Pack 22 huacales jáj-nón, 13 
atados salchichas, íO tercerolas, 75 ca-
jas manteca. 
Swift y Co. 8724 kilos puerco. 
F . Amaral 400 barriles papas. 
A. Armand e hijo 1050 id id, 500 ca-
jas huevos. 
Gánales Sbnos. 400 id id. 
F . Bowman Co. 400 id id. 
MISCELANEAS: 
Lykos Bros 644 cerdos. 
Godinez Hnos. 2000 atados cortes. 
.T. Pérez C. 2000 id id. 
Sun D. Co. 61 bultos ferretería, 21 id 
efectos de uso. 
.T. Alio Co. 2500 piezas tablas yeso. 
Morgan M. 188 cajas romanas y ac-
cesorios. 
A n t i c i p o d e E s t a c i ó n 
En los quietos días de Semana Santa, hemos revisado casi todos los 
precios i de nuestra ropa íntima para damas y como anticipo de la esta-
ción calurosa, ofrecemos en venta especial los siguientes artículos. 
P a r a D a m a s 
% 
Camisones de algodón, desde.. . . • . . . . . . $ 
Camisones de hilo, desde . . , . ,, 
Camisas de dormir, algodón, desde.... w . „• w • . . . . . , . ..• ,, 
Camisas dormir, hilo, desde >..,.., ..• . .¡ . . „ 
Pantalones de algodón, desde.. . . mm . . . . . . •.. . . „ 
Pantalones de hilo, desde.. ... . . . . , . . . . ..• . . ... 
Cubrecorsés, desde 
Combinaciones, desde.. . , . . . . . . . . . •. -
Enaguas, desde • 
Batas, desde , . . . . t. * 
Matinees, desde 
Juegos interiores, 4 piezas, algodón, desde.. 
Juegos interiores, 4 piezas, hilo, des Se. . . . 
Blusas, desde .. . • 
Sayas lavables, desde.. . . 
Vestidos, desde.. .'. . . . . . . 
Juegos de Cama, hilo, desde • 
Delantales, desde • 
Sobrecamas de muselina bordada a mano.. 
Pañuelos de hilo, 1|2 docena, desde .. . . 
P a r a N i ñ o s 
Vestidos, desde ú ••• , $100 
Mamelucos, desde •• . • .. 125 
Sombreritos, de/piqúé!'dc^de.'." * » ^ 
Sombrqntos de W . desde 4-O0 
Sombreritos de lingcrie dcsde „ 2.00 
Flusecitos. desde.. . ' . . . . . . . , . . . . . . „ 1.85 
Gorritos, desde.. * * ' [ [ 'ml X . . . . „ 1.00 
Baberos | _ : _ . . . . „ 0.35 
Jueguitos, Canastüiás de hiloi desde'! 7. • • l-75 
cargadores, desde.. , , 8 . 75 
Bolsa pañales, desde . . * ' ] l-^O 
Todo vale considerablemente m is. Sólo durarán estos precios unos 
días y deben aprovecharse. Todo es de la excelente calidad, que ha dado 





















E L G R A N T R I A N O N 
avisa a su gran clientela que tiene a la venta sus hermosos 
Modelos Franceses y también una gran c o l e c c i ó n de sombri-
llas, alta novedad, a precios sumamente baratos. 
Amistad y Estrella, a inedia cuadra de Monte. Habana. 
Ores P. Co. 100 id í d. 
González Govian Co. 260 id Id. 
Mo» Co. 250 id id. y 
Al. «-.mzález Co. üOo Id id. 
A. Armand e hijo üo Id id. 
S. C 500 cajas leche. 
Steel 4000 sacos arroz. 
F . P. C. 41 cajas provisiones. 
Hormosa 60 id id. 
J . G. Co, 41 id id. 
Saycia y id té. " • ^ 
L a Estrella -'0 fardos canela. 
Steel lOOu sacos arroz. 
W. Y . Supply Co. 90 bultos provi-
siones. 
MISCELANEAS: 
S. Valle Co., 5 cajas tejidos. 
P. Linares Co. 3 Id id. 
Fernández Co. 13 id id. 
G. Vivanco Co. 4 id id. 
M. Campa Co. 3 id id. 
S. C. 30 fardos hilo. 
M. Pella Co. 20 cajas tejidos. 
Dfgón D. Co. 1 id accesorios. 
Juello Sbnos. 15 cajas tejidos. 
Gray V. 2 id medias. 
M. Kolm 0 id aceite. 
Machín W. Co. 4 Id motones. 
P. Cortes Co. 2 id^calzádo. 1 
C. Garay Co. 2 rollos lona. 
V. Roses Co. 3 cajas calzado. 
P. Presa Co. 5 Id pintura. 
B . Zabala Co. 26 id'id, 
Purdy H. 1 banadera. 
A Alonso 1 caja cepillos. 
J . Aguilera Co.. 16 rollos plomo. 
P. Chao Co. 2 cajas cubiertos. * 
Amador Co. 1 caja tapones. 
R. G. de Garay 5 id gabinetes. 
B. Rey D. 10 id pintura. 
D. A. Rcqué 20 tambores "sal. 
J . Ulloa Co. 1 caja accesorios. 
F . Castro Co. 3 sacos cola. 
A-. Simón Co. 20 id id. 
Antiga Co. 10 id algodón. 
J . Torres 3 id cuérd». 
A. Recio 20 cajas drogas. 
J . García lino. 1 caja cubiertós. 
Spinela Hno. 2 cajas ropa. 
A. Alvarez 2 pianos. 
M. Caparó 300 rollos papel. 
C. García 2 cajas tejidos. 
D. Delmonte 572 bultos lustrfe. 
B. Santos 1 caja planchas. 
A. Miranda Co.' 9 bultos baúles. 
R. Pérez 2 cajas calzada. 
Sinclair C. Gil 2 cajas accesorios. 
Vda. Humara 13 cajas discos. 
F . Sagarra 2 fardos paja. 
Cuban Tire R. 4 cajas carbón. 
F . G. W. 4 bultos puertas. 
Garin G. 15 cajas pintura. 
DIARIO DE LA MARINA 200 atados 
magazzme-s. 
Pelleya linó 1 caja muestras. 
A. Ferrer 4 cajas cuellos. 
«Municipio de la Habana 25 bultos ac-
cesorios de incendio. 
S. Boda 7 cajas tejidos. 
A. M. Puente Co. 1 tambor ácido. 
Cubí-.n Teléfono 6 cajas accesorios. 
S. Be^ejam 8 Id calzado. 
Machina Pier 24 camiones. 
P. Linares Co. 20 cajas tejidos. 
Fernández Co. 4 id id 
Bango G. Co. 13 id perfumería. 
A. Y . Exp. i i id Id. 
U . Blorriaga 47 cajas ferretería. 
West India Gil 500 cajas aceite. 
Toyos T. Co. 6 cajas tejidos. 
DIARIO DE LA MARINA 139 atados 
magazzlnes. 
B. Flgarola 3 cajás perfumería. 
.T. Fortún 12 bultos muebles. 
M. P Pella Co. 12 cajas tejidos. 
González Suárez 1 id anuncios. 
Díaz A. Co. 20 cajas autos. 
Tnce^a Co. 20 fardos cuero. 
M. G. Salas 2 cajas impresos. 
C. Conda 1 casco cola. 
Soliño S. Co. 10 fardos tejidos. 
C. M. Nacional 3 cajas tapones. 
García Pérez 4 bultos goma. 
Lima D. 3 cajas accesorios. 
J . González 83 bultos nintura. 
Gómez Hno. 4 cajas palillos. 
Daly Hno. 2 cajas ropa. ' 
U. Elorriaga 70 tambores pintura 
S. Suárez Co. 8 cajas tejidos. 
Abril P. Co.' lS huacales asientos. 
National Cash 14 cajas accesorios. 
J . A. García 9 id drogas. 
C. Garay Co. 24, bultos ferretería. 
Suárez Cueto 6 éajas cartón 
West India Gil 31 id aceite. 
Peón C. 2 id tejidos. / 
Fernández Co. 1 id id ' 
López R. Co. 3 id id. 
S. Masrua 1 id medias. 
S. Beda 2 id teiidos. 
.T. P. Paldyin 26 id máquinas. 
C M. Central 87 bultos soda. 
Jurick F . 3 cajas ropa_ 
F . López 1 auto. 
.t. M. Co. 3 bultos fieltros. 
B. W. B. 19 bultos paja. 
Thrall E . Co. 31 caías accesorios. 
R. Romero 3 caiaíj, h-rtón. 
V. G. Mendoza 5 .fardos cuero. 
U . Musical 1 cajd accesorios. 
I S C E L A N E A 
CUESTION D E "MONEY" 
A los lectores que diariamente me 
hacen el honor de leer esta sección, 
no hay porque decirles que mi salud 
sufre quebrantos desde hace algu-
nos meses. Como consecuencia lógi-
ca de ésto he perdido unas cuarenta, 
y tantas libras de peeo, pero en cam-
bio siguiendo mi antigüe manía de 
leer, be adquirido unos cuantos li-
bros más y ráyase lo uno por lo 
otro. 
Decía que babía perdido unas 
cuantas libras y adquirido otros tan-
tos libros y debo confesar también 
que a más de eso, he aumentado mi 
colección de corbatas elegantes de 
L a Rusquella, y he adquirido una 
Incomparable nevera Bohn Sypbon y 
varias cajas de inmejorables tabacos 
Petit Cremas, que son» los que fuma 
todo el que sea buen fumador. 
esto es„ de L a Rusquella, y si ade-
' más se lleva una buena joya de " E l , 
Gallo" Habana y Obrapía, es miel so-
' bre hojuelas. 
j Alelí Imperial. 
Anual de dos pies de altura, pro-
! duce flores de mucha fragancia, do-
' bles y muy variadas. Paquete, $0.05. 
j 30 gr. $0.60. 
I Pídalo a casa de los señores Al-
I berto R. Langwltb y Co., de Obispo 
! 66. 
Todo esto que 'dejo dicno no es 
por dármelas de rico, al contrario; 
d'esde que observo que la^Habana en-
tera desfila por Los Reyes Magos 
y compra bonitos y artísticos rega-
los, y veo que q-uien más y quien 
menos toma la riquísima maltina 
Tívoli a pasto, me he dado cuenta de 
mi insignificancia, y, aunque visto 
de frente y de perfil,, vé cualquiera 
que visto perfectamente, en el fon-
do no dejo de ser un pobre diablo, 
aunque otra cosa piensen los que 
juzgan a un hombre a primera vis-
ta. . 
Claro que tomo diariamente las 
duchas alternas en Valdespino de 
Reina 39; cierto que de 'vez en 
cuando llevo a mi casa dulces de la 
acreditadísima dulcería Santo Do-
mingo de Obispo 22, pero ello no es 
óbice para que mi situación mo-
netaria sea menos que mediana, sin 
que llegue por eso a la indigencia, 
no, ni tanto ni tan calvo. 
Una anécdot de Unamuno. 
Le bahía sido concedida a D. Mi-
guel de Unamuno una gran cruz. 
Con este motivo, el ilustre cate-
drático fué un día a Palacio a cum-
plimentar a Su Majestad el Rey y 
expresarle su gratitud. 
—Señor —le dijo a Don Alfonso. 
Vengo a daros las gracias por la 
gran cruz que Uabéis teuiü'o a bien 
concederme y que, en verdad, me la 
merezco. 
— E s t á bien —le contestó el Mo-
narca—.Pero es extraño. Todos los 
demás a quienes se la he concedido 
me han asegurado que no se la me-
recían.' 
—Señor, y tenían razón—contes-
tó Unamuno. 
Tenía razón el señor Unamuno, 
cuantos hay que no merecen ni una 
cruz, ni usar el purísimo aceite Mar-
tí que venden en L a Prosperidad, la 
gran tienda de vívereá que está en 
17 y C. del Vedado. 
M A I S O N B L A N C 
S a n R a f a e l N o . 1 2 
V O G U E 
. E B S C I O N P A R A L A R E P T O O C A B ^ - O I B A 
R E V I S T A M U r o E A i L 
EDICIONES E N TODOS LOS PAI-
S E S ; NO F A L T A E N E L HOGAR D E 
TODA DAMA E L E G A N T E , E L 
MAESTRO D E LiA CRONICA E N - • 
R I Q U E FONTAN1LLS COLABORA-
RA E N E S T A R E V I S T A . 
R E C O R T E E S T E CUPON Y SUSCRIBALO CON SU 
FIRMA, 
L O S M O D E L O S 
P A R A E L 
V E R A N O 
SE a l t a n o v e d a d , f o r m a s n u e v a s , 
e l e g a n t í s i m a s . 
E l m á x i m o d e l a 
d i s t i n c i ó n . 
"VOGUE" E D I C I O N P A R A LA R E P U B L I C A D E CU-
BA PALACIO D E L D I A R I O DE L A MARINA. APAR-
TADO, 316. 
Tengo el gusto de enviarle este cupón para que se 
sirva Incluirme entre los suscrlptores de la Edición 





T o d o s e n g l a c é b l a n c o 
y c o m b i n a c i o n e s . 
E x t e n s o s u r t i d o e n h u l e s 
d e g o m a y p a r a p i sos , 
( L 1 N O L E U M ) . 
L A P R I N C E S A 
H e r m a n o s M a t a l o b o s 
MURALLA esquina a HABANA 
TELEFONO A.4528. 
ANUNCIO DE VAOIA 
Por todas estas cosas, cuando en-
cuentro un amigo y ve los estragos 
que la enfermedad causó -en mi per-
sona, lo primero que me dice es que 
debo ir a España a descansas una 
temporada. 
Bien está, —respondo—-, pero. . . 
¿ y el dinero? ¿Y la enorme canti-
dad de trabajo que tengo que hacer? 
Chico, ante todo la salud. Muy 
bien, pero todavía no he visto que 
a quien carezca de salud le den el 
"ifivo" necesario para que cure sus 
dolencias. Yo gracias a Dios gano 
lo necesario para átender a mis gas-
tos y los de mi familia, pero és 
mientras escribo, a los dos meses de 
soltar la pluma sería poco menos 
que un indigente, necesitaría mi mu-
jer o mi hija comprar un sombrero 
en Los Precios Fijos y no podrían, 
llegaría a escasear en mi hogar el 
jabón La Mora, tan necesario para 
que la ropa huela a limpieza y 
de los chorizos y morcillas riquísi-
mos de L a Luz de Avilés, no habría 
que acordarse para nada. 
He ahí, en pocas palabras, por-
que no puedo tomar el vapor que 
tanto me convenía, y me tengo que 
conformar con tomar la riquísima 
y sin rival manzanilla de L a Jaca 
Andaluza, que reciben los queridos 
Obregón y Gómez de Sol No. 10, 
teléfono M. 3 63 9. 
Entre suegra y yerno: 
—Sepa usted, caballero, que mi 
hija es una perla. 
—Tanto peor para usted. 
—Por qué? 
—Porque eso demuestra que es 
usted una ostra. 
E n cambio Jaime Gispert le de-
muestra a usted que es el mejor fo-
tógrafo que hay en Cuba no sólo 
con las medallas de oro que tiene, 
i si que también con las bellas foto-
j grafías que adornan su gran estu-
I dio. 
«Vaya a Galiano 73 altos de Los 
Reyes Magos. 
I E l doctor M. Aurelio Serra de una 
clase dé medicina a un practicante 
1 de L a Covadonga y le dice: 
i —Vamos a ver: un individuo tie-
' ne una pierna más corta que otra y, 
; por lo. tanto, cojea al andar, 
i ¿Qué haría usted en este caso? 
¡ —Cojearía también. 
| ^Naturalmente; no le quedaría otro 
i remedio, como tampoco a usted le 
i queda más remedio si quiere andar 
limpio, que llevar su ropa a la tin-
torería L a Catalana de Figuras 23, 
que es donde mejor dejan la ropa 
y más barato trabajan. 
1 Llame al número M. 5867. 
Y a lo saben los amigos que me 
aconsejan un viajecito: Los altos ge-
rárquicos de este DIARIO el Sr. Pre-
sidente, el Director y Administrador, 
me guardan mi sección de anuncios 
mientras lo necesite, a la par que mi 
puesto en la redacción,; por su parte 
mis anunciantes no vacilarían en es-
perar mi regreso y la Miscelánea sal-
dría apenas regresara sin que nin-
gún follón pudiera hincarle el dien-
te durante mi ausencia, pero. . . ne-
cesito 50 ó 60 mil pesos para dar 
el viaje. E s cuestión de "money".-
¿Háy quien fne los dé? . . . ¿No?... 
Pues a seguir comiendo rico y for-
taleciente gofio Escudo que es muy 
nutritivo, y deleitarme en la famo-
sa Casa Iglesias de»Compostela 48, 
oyendo en su gran auto piano eléc-
trico famosas piezas y preciosas so-
natas en rollos Q. R. S. que son los 
mejores que se venden en Cuba; 
mientras, sépase que sin "harina" ni 
se puede viajar, mi es posible ir a 
comer al famoso y lujosísimo restau-
rant del Hotel Florida, donde a más 
de suculentos platos se oye una gran 
orquesta que toca un selecto reper-
torio. 
Sépanlo mis consejeros. 
j Preguntó un extranjero a Gerades, 
. lacedemonio. 
| — ¿ P o r qué Licurgo no ha pronun-
! ciado ley alguna contra los adúlte-
iros? r 
—Porque no les hay en l/Sicede-
monia, respondió. 
—Pero en caso de haber alguno, 
replicó el extranjero, ¿cómo se le 
castigaría? 
—Sería condenado, contestó Ge-
rades, a alimentar un buey tan gran-
de, que desde la cuna del monte Tar-
jetes, pudiese, alargando el cuello, 
beber en el río Eurotas. 
—Pero, ¿cómo, repuso el extran-
jero, podría hallarse un buey de tan-
ta corpulencia? 
—Más fácil sería eso, dijo Gera-
I des, que hallar un adúltero en E s -
i parta. 
I Puede que fuera difícil'hallar eso 
' en Esparta, pero en cambio aquí es 
fácil hallar lindas y baratísimas co-
ronas de biscuit. Sólo hay que ir a 
Luz 93 y ver las que tienen los se-
ñore C. Gelado y Co. 
Contestando. Pura P. 
También esta vez ha enviado co-
rrecta la solución: Muy bonita la 
adivinanza que usted me envía. 
Veré con sumo g-usto que me si-
ga mandando algunos más. 
Ropa hecha y a medida; elegan-
te, barata y buena en Habana 9 6, 




Tiene el pelo negro Pérez, „ 
y también Fernández Riaño; 
rubio es el de José Dieguez-
y el de Nicolás, Castaño. 
G. RODRIGUEZ. 
E l chiste final: 
— ¡Hijo, por Dios! Ten iftás orto-
grafía. "Hoy", se escribe con "H". 
—¿Sí? ¿Y cómo se escribe ayer? 
—Sin ella. 
—Pues no sé por qué ha de ha-
ber esta diferencia de un día a otro. 
! También hay diferencia de los 
Ldulces que fabrican en el café L a 
Msla a los demás, todo no puede ser 
igual en el mundo. 
¡ Acuda usted allí y verá que esta-
rá cada día más satisfecho de la cla-
se y variación de la mercancía. 
No hay que apurarse: De cual-
quie-t color qup sea el pelo, siendo 
un caballero distinguido nadie podrá 
ponerle una tacha; ahora bien: L a 
corbata y camisa ha de ser elegante", 
Sbluciórt: 
¿En qué se parece la rueda de 
un reloj a la Alhambra? 
E n que está engranada.» 
¿En qué se parece un cura a un 
padre que llama a su hijo? 
L a solución el lunes. 
Luis M. SOMLVES. 
NO E S BARCO G U E R R E R O 
G u e r r a y M a r i n a 
NO E S D E G U E R R A E L NAVIO 
HUNDIDO E N E L L I T O R A L D E 
R E G L A 
(NOTICIAS D E L P U E R T O ) 
EMBARCO E L " G E N E R A L D E M E 
T R I O C A S T I L L O DUANY. 
E n la mañana de hoy y por la Ex-
planada de la Capitanía del Puerto 
ha embarcado para, los Estados Uni-
dos el Secretarip de Guerra yHlarina 
General Demetrio Castillo Duany. 
Concurrieron a despedir al Secre-
tario^de la Guerra el Jefe d<i Estado 
Mayor de la Marina de Guerra, Capi-
tán de Fragata señor Alberto de Ca-
rricarte, el Jefe de Estado Mayor del 
Ejército Brigadier señor Montes, el 
Jefe del Distrito Naval Norte Capitán 
de Navio señor Julio Morales Coellc. 
Los Ayudantes tenientes Bertrán y i 
Torroolla. 
E l Brigadier Semidey. coronel Va-
liente, Comandante Sandó, Capitán 
'Sariol, Ayudante del Jefe de Estado 
i Mayor del Ejército Capitán Maza, ell 
.'Auditor Teniente Coronel Guerrero. 1 
E l Ayudante del señor Presidente 
j de la República 'Comandante Rosarlo ¡ 
Llambi. el senador Juan Gualhnrto! 
I Gómez y el señor Laureano Prado. 
E l Casco de barco hundido frente 
al litoral reglano y que como hace 
dias dijimos será extraído a fn de 
dar paso a los barcos de gran calado 
que se dirijan aesa parte de la bahia, 
no es un barco de guerra hundido 
en combate sino una embarcación 
mercante que posiblemente estaba 
cargada de lastre de piedra para ven-
derla a los otros barcos yéndose a 
pique o bien por una via de agua o 
bien por algún ciclón u otro accidente 
propio de la navegación mercante. 
A SANTIAGO D E CUBA 
E l buque escuela Patria como ya 
hemos publicado está listo para salir 
de Cienfuegos rumbo a Santiago de 
Cuba llevando la comisión que ha de 
tomar todos los apuntes para hacer 
un reseña histórica de la ruta que 
siguió José Martí desde su desembar-
co en Playitas hasta su muerte en 
Dos Rios. 
Hoy será desenrolada la tripula-
ción del vítpor Máximo Gómez que se-
rá sustituida por personal de la ma-
rina nacional. 
D O O O O O O O O O O O O O O O 
O E l i DIARIO D E L A MARI- O 
O JÍ£ lo encuentra usted en O 
O ^ ^ ¿ u i c r población de la O 
O República. Q 
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D I V E R S A S 
N O T I C I A S 
C A B L E G R A F I C A S 
SE A A R R E G L A R O N L A S D I F E -
R E N C I A S D E L A COMISION 
D E I N D E P E N D E N C I A 
F I L I P I N A 
Manila, 21. -
L a comisión de la independencia 
había logrado hoy desvanecer las 
causas de desavenencia con motivo 
de sus instrucciones a la bisión en-
viada a los Estados Unidos, indican-
do dicha misión que debe laborar en 
pro de la inmediata res taurac ión de 
la república f i l ipina. 
Al adoptarse la resolución, Ma-
nuel Quezón re t i ró su renuncia que 
había presentado declarando que no 
acompañar í a a la misión si no se 
le daba instrucciones para que tra-
bajase en pro de la absoluta inde-
pendencia. 
R E A L BODA E N P E R S P E C T I V A 
Velgrado 22. 
L a boda del Rey Alejandro, de 
Yugo-Bslavia y la Princesa María, 
segunda hija del Rey Fernando y 
de la Reina María de Tumania, se 
ha fijado para el primero de Junio, 
según se anunc ió hoy. 
SE VA ALEJANDO 
EL ESPECTRO DEL 
HAMBRE EN RUSIA 
SAMARA, Rusia, 21 
E l hambre empieza a retirarse al 
valle déT Volga ante la llegada len-
ta pero constante de cereales ameri-
canos para alimentar a los adultos 
Se desvanecerá casi por completo 
cuando el sol de primavera haga 
que despunten las hierbas y crezcan 
los vegetales que agregados a las 
raciones suministradas por los Esta-
dos Unidos, otras naciones extran-
jeras y el gobierno ruso sos tendrán 
a la mayor ía de la población hasta 
que lá cosecha del centeno f el t r i -
go de fines de Agosto y de principios 
de Septiembre venga a relevar a la 
caridad extranjera. 
La retirada, sm e m b a i ó ? es len-
ta y la monrtalidad causada por el 
hambre aumenta todavía en las al-
deas Tejos de los centros de las co-
municaciones fcrroviaricis, adonde 
no ha llegado todavía, y tal vez no 
llegue nunca, el auxilio americano 
y btrog extranjeros. 
MOVIMIENTO MARITIMO 
NUEVA YORK, ab r i l 21 . 
Llegaron el Bueland, de Nuevi tas ; el 
Albis tan . de Matanzas; el Mor ro Castle, 
de Ja Habana; el Tune, de Manzani l lo . 
Salieron el Munamar, para Nuevi tas ; 
el Lievisa. para B a ñ e s ; el Kotef ia , para 
Cienfuegos. 
FIIjADTjFIA .abri l 21 . 
L l e g ó el Sarmatia, de G u a n t á n a m o . 
BOSTON, ¿íbr i l 21 . 
L l e g ó el Sici l ian, de la Habana. 
W 0 0 D R 0 W 
W I L S O N , E L 
I N F L E X I B L E 
New York, Abr i l 22. 
E l gran anciano de América , co-
lma se comienza ya a llamar a Woo-
drow Wilson, ha dado nuevamente 
ocasión a que se discuta, su intran-
sigencia según unos, su inf lexibl l i -
dad según otros, tan implacable, que 
pasados servicios o antigua amistad 
nada significan para él cuando al-
guien no se sujeta a sus principios o 
incurre en alguna infidencia. F u é 
primero Georges Harvey, el actual 
Embajador en Gran Bre taña , a quien 
Wiison le pidió que no defendiera 
¡su candidatura, porque creyendo ha-
cerle un bien le hacía un daño . F u é 
enseguida el Coronel House, su bra-
zo derecho en las Conferencias de 
Paris y su ínt imo amigo, a quien de-
jó de ver súb i t amente por causas 
hasta hoy ignoradas. Fué después 
Robert Lansing, eu Secretario de 
Estado, a quien en una carta públi-
jca le pidió su renuncia. Es hoy, por 
fin, Joseph P. Tumulty, su secreta-
rio particular durante diez años , 
'quien ha sufrido en los periódicos 
juna desautor ización categórica de 
| parte de su aptiguo jefe, 
i Los demócra tas de Nueva York se 
j reúnen una vez al año en un banque-
¡te el día de Jefferson, en el que se 
¡léen mensajes de los demócra tas pro-
'minentes. Este año el banquete fué 
presidido por James M. Cox, el can-
, didato derrotado en las ú l t imas elec-
¡ciones* a quien según parece se pre-
bende lanzar de nuevo en 1924, y en 
el curso.de la reunión se leyó un 
supuesto mensaje del ex-Presidente 
I Wilson, que había sido t r a ído de 
i Washington por Tumulty y que po-
'd ía interpretarse como que Wilson 
apoyaba la candidatura Cox. 
¡ Ha resultado d e s p u é s - q u e el su-
I puesto mensaje no estaba firmado 
por Wilson. ni escrito de su mano, 
, y en carta dirigida al New York T i -
'mes, el ex-Presidente ha desautoriza-
ido públ icamente el mensaje, expre-
sando que no ha autorizado a nadie 
para que haga declaraciones en su 
¡nombre. A esto Tumulty ha contes-
'tado prudentemente que la opinión 
contenida en el mensaje hab ía sido 
i vertida por Wilson en el curso de 
juna conversación. 
\ En este caso, Wilson, según se di -
ce, estaba disgustado desde antes 
con Tumulty, aunque se trata solo 
;de rumores. La publicación de las 
: memorias de Tumulty, que eran una 
| defensa' del ex-Presidente pero qu 
¡han sido consideradas por muchos 
¡como una autobiograf ía del mismo 
¡Tumulty bajo el nombre de Wilson, 
i parece que disgustaron a éste , quien 
j habrá estado ya resentido con Tu-
multy desde su enfermedad. Nada 
i concreto se sabe en realidad, porque 
Wilson vive en el retiro mas absolu-
to y se ha negado siempre a produ-
cirse en público sobre las inciden-
cias de sus dos períodos de Presi-
dente. 
M O B I L E , ábr i l 21 . • 
L l e g ó el W a r w i c k . de l a Habana. 
Sal ió el Lake Fairpor t , para la Ha-
MANIFESTACIONES 
BELICOSAS DEL ORGANO 
SOVIET EN BERLIN 
B E R L I N , A b r i l 21. 
E L ROTEF FAHNE, el ó rgano 
soviet de esta capital, anuncia hoy 
en un art ículo de tono belifcoso, que 
se ha iniciado una nueva batalla 
campal para establecer un frente 
unido del proletariado. Manifiesta 
que la Tercer Internacional ha ra t i -
ficado las resoluciones del Congreso 
inter-«ocialista celebrado ú l t imamen-
te en Bedyrl ín , nombrando a K a r l 
Radec, Clara Zetkin y Frossard se-
cretario del Partido socialista fran-
cés, delegados de la comisión orga-
nizadora que ha de convocar un Con-
greso del proletariado universal. 
Agrega el citado diario, que des-
de Moscow se ha comunicado .a los 
ejecutivos de. la "Segunda y Media" 
Internacional solicitando que se con-
voque inmediatamente el Comité de 
los Nueve, a f i n de estudiar la situa-
ción en la conferencia de Génova, 
prestando especial atención al modo 
con que los aliados han tratado a 
Alemania, a causa de la firma del 
tratado de Rapallo. 
DIFERENCIAS ENTRE 
EL PRESIDENTE Y EL 
SENADO DE CHILE 
SANTIAGO, A b r i l 21. 
Las dificultades surgidas entre el 
Senado y el Presidente de la Repú-
blica, Sr. Alexandri, que llegaron 
anoche a un franco estado de c r i -
sis al hacer que una mayor í a de los 
miembros de aquella Cámara , acer-
bas censuras respecto al jefe del 
poder ejecutivo, fueroú soluciona^ 
das hoy, después de persistentes es-
fuerzos hechos por ambos lados. 
A f in de restablecer la deseada ar-
monía , la mayor ía del Senado, y el 
Presidente del Consejo de Ministros, 
hicieron jdeolaraciones m ú t u a s de 
cordialidad y s impatía . Anoche se 
t e m í a que la ruptura fuese final. 
TREMENDA 
LUCHA DE UN BUZO 
CON UN PULPO 
Tacoma, Washington, A b r i l 22. 
Luchando vigorosamente para es-
capar con vida, a 50 pies de profun-
didad, bajo la superficie de Pugot 
Sound, el buzo Walter McCray, co-
nocido en los círculos navieros des-
de Alaska hasta California, r esu l tó 
victorioso sobre un pulpo gigantes-
co. 
E l construo marino hab ía enlaza-
do tan fuertemente con sus ten tácu-
los el cuerpo de McCray, que éste no 
pudo sacar el cuchillo que lleva pa-
ra su protección. Cuando u n o ^ e los 
ten tácu los del pulpo amenazaba con 
pr ivar lo de su provisión de aire. Me 
Cray, por conducto del teléfono sub-
marino pidió una barra corta cou la 
cual pudo atravesar el cuerpo del 
pulpo, y , por f in Juchando todavía 
el hombre y el móns t ruo , aquel fué 
a t r a ído hacia la superficie por su 
auxil iar y otros que fueron llamados 
a socorrerlo. 
Mientras Richard Burnett , vigi lan-
te del muelle, con sus pistolas, se pre-
paraba para proteger al buzo no pu-
diendo dispararlas por hallarse tan 
ín t imamen te enlazados el hombre y 
el pulpo, otros atacaban al móns t ruo 
con todas las armas de que pudieron 
echar mano, y finalmente pudo des-
prenderse McCray de las garras del 
terrible octópodo, el cual desapare-
ció en las profundidades del canal. 
Este pulpo es uno de los más gran-
des que j amás se hayan visto en estas 
aguas-
L A R E C O N S T R U C C I O N 
D E R U S I A 
Génova, A b r i l 22. 
I Hoy se inició la labor de formu-
lar definitivamente un plan para la 
reconstrucción de Rusia, siendo los 
iniciadores los expertos representan-
tes del gobierno soviet, la Gran Bre-
taña , Francia, I tal ia, Japón , Bélgica, 
Checo-Eslovakia y Holanda. 
E l fervor político de que se hallan 
rodeados los problemas rusos se ha 
entibiado con la nota de M . Chitche-
!rin, que acepta en t é rminos genera-
les la fórmula aliada que expone las 
bases sobre las -cuales fundan las 
grandes potencias su disposición a 
reanudar las relaciones de negocios 
con Rusia. 
| Sir Edward Grigg, secretario par-
ticular del Prime? Ministro inglés, y 
otros hombres prominentes de la 
Conferencia han hecho constar cla-
ramente que no se ha presentado 
proposición ninguna de emprés t i tos 
al gobierno ruso. La idea de los pe-
ritos financieros y económicos, es, 
que cuando Rusia, llegue a ocupar 
luna posición en que pueda dar a los 
I capitalistas la seguridad de que ha-
ibrá una base legal para las empre-
sas en Rusia y que los extranjeros 
es ta rán debidamente protegidos por 
•tribunales adecuados, a b u n d a r á n los 
crédi tos para el desarrollo de los 
recursos rusos. 
i E l único importante punto de d i -
ferencia entre los rusos y los repre-
sentantes aliados es la poca disposi-
ción de aquellos a restablecer el t í -
tulo de dominio sobre las propieda-
des extranjeras que han sido nacio-
nalizadas o requisadas, si bien es tán 
dispuestos a devolverlas a los pro-
pietarios originales para su uso. 
En el caso de las fábricas, este 
indudablemente descansar ía sobre 
una base de concesión. Las fábricas, 
que hasta aquí han estado ociosas 
porque sus propietarios originales se 
negaban a operarlas si no se les ase-
guraba que se les devolvería su t í -
tulo, ta l vez vuelvan a abrirse si se 
Ida a las concesiones de los soviets 
'una base real y práct ica mediante las 
negociaciones en Génova. L a Inter-
¡nat ional Harvester Co., y muchas 
'otras grandes compañías que poseen 
fábricas o minas en Rusia se han ne-
gado a considerar el aceptar conce-
siones para hacer funcionar las pro-
piedades que vigorosamente sostie-
nen que son suyas y que no pertene-
cen al gobierno soviet, 
j Las concesiones hasta aqu í ,pfre-
'cidas a los promotores americanos e 
ingleses por Lenoid Krassin, comi-
sario de comercio han sido demasia-
do nebulosas pa rá atraer al capital, 
a juicio de dichos promotores. Fre-
cuentemente esta vacilación se ha ba 
gado en el temor de que los propie-
tarios originales puedan a lgún día 
reclarfiar sus propiedades. Este te-
mor, según creen lois bolshevistas, se 
dis ipar ía en gran parte mediante el 
reconocimiento internacional de su 
derecho a nacionalizar la propiedad. 
N O T A S P E R S O N A L E S 
DON ENRIQUE FERNANDEZ-
Desde hace dias* se encuentra en-
fermo en la casa de salud '*La. Cova-
donga", nuestro estimado amigo el 
señor Enrique Fernández , acreditado 
comerciante de Matanzas y persona 
que disfruta en aquella localidad de 
grandes s impat ías . Lo asiste el ilus-
tre Doctor Fresno. 
Deseamos al buen amigo un pron-
1 to restablecimiento. 
P a r a 
a r t í c u l o s d e 
V e a n e l 
a z a r I n g l é s 
Hacemos esta recomenda-
ción al público, en la segu-
ridad de poderle complacer. 
En / 
TEJIDOS 
tenemos el más extenso sur-
tido de telas propias de la es-
tación. Algunas de éstas: 
Organdíes suizos, lisos y 
bordados. 
Linón, Voiles, Primavera 
Batista y otras, todas en blan-
co con colores de última nove-
dad. 
Para trajes enterizos y sa-
yas hay: 
Warandoles de hilo y algo-
dón. Gabardinas, Crash, Sui-
ting, etc. 
DEPARTAMENTO DE T E ^ 
L A S BLANCAS 
Hemos abierto un Departa-
mento especial de estos géne-
ros: 
Olanes Batista y Clarín, 
Nansús, Muselinas, Madapola-
nes, tela rica, Cambric, Creas, 
telas para novia, etc. 
DEPARTAMENTO D E 
MEDIAS 
Nuevo surtido en medias de 
muselina, gasa, chiffon, olán. 
También tenemos ,un nuevo 
modelo, sumamente transpa-
rente, al extremo que lo llaman 
Ilusión. 
D E L A G R A V E 
S I T U - A C Í O N 
I R L A N D E S A 
A D O R E S 
T U G U E S E S 
Sucesivamente ir- des-
cribiendo los diferentes artícu-
los y las novedades que con-
tinuamente recibimos. 
jVEAN NUESTROS DEPAR-
TAMENTOS DE VENTAS E S -
P E C I A L E S . 
B A Z A R I N G L E S 
GALIANO Y SAN MIGUEL 
CONDICIONES PRESENTADAS • I tA MAREJADA HIZO TRIZAS E L 
I POR L A PARTE REBELDE D E L HlUlíOl'JjAJSO l'ORTUGIJEJl (¿UE 
1 EJERCITO IRLANDES PARA CRUZO E L ATLANTICO 
! ENTRAR EN NEGOCIACIONES 
¡ CON E L P I N DE LOGRAR L A FERNANDO NORONHA, A b r i l 21 
UNIDAD D E L EJERCITO REPU-; Los capitanes Coutinho y Saca-
i BLICANO i dura, aviadores portugueses que en 
los primeros diasm de la actual se-
D U B L I N , A b r i l 21. j mana, emprendieron un vuelo des-
i Las condiciones bajo las cuales la ¿Té el archipié lago de Cabo Verde a 
.parte disidente del ejército de la Re- la Roca de San Pablo, manifiestan 
•públ ica irlandesa es tar ía dispuesta que" cubrieron la distancia de 810 
!a entrar en discusiones para lograr millas en 11 horas y media. A causa 
la unidad en el ejército fueron co- de faltarles la gasolina se vieron 
municadas ayer 9,1 Secretario del obligados a acuatizar a pesar de la 
Dail Eireann, por L iam Mellowes. \ marejada, que en breves instantes 
Entre las condiciones se pide el hizo trizas el hidroplano que t r i -
sostenimiento de la actual repúbl l - pillaban. Manifiestan . los aviadores 
, ca y además que el Dail Eireann co- que pe rmanece rán en esta isla, has-
¡ mo gobierno de la república sea ta no recibir ó rdenes del gobierno 
también el imi to gobierno del p n's por tugués . 
I Que el ejérci to sea sostenido como — 
I ejérci to de la República de - I r ían- LENINE REHUSA LA' OFERTA 
da_ bajo el control de un ejecutivo | m S E R V ¡ C K ) S ¡ ) £ U N G R A N 
B A B U C H A S 
P a r a N i ñ o s 
^ H B e i r 
INGENIERO AMERICANO 
independiente electivo que se desha- ] 
ga la guardia cívica y tambiéa la po-| 
licía rura l , que el Dail Eireann haga ' 
frente a todas las necesidades del vTnqpp.-^ Ah i-, 91 
ejérci to actual y se prepare para fu- * ^ ' ^ . ( 
Airas contingencias y que no se cele- E l Dir- Charles Stemmetz, inge- i 
bren elecciones mientras exista la niero consultor, de la General E-lec-: 
i amenaza de una guerra con Ingla- tric ComPany de Nueva York, há | 
¡jterra. enviado una comunicación a l P r i - ! 
y. mer Comisario Nicolás Lenine, ofre-
i-EAxMON DE V A L E RA H A B L A R A ciéndole sus servicios para ayudar 
I E L DOMINGO QUE V I E N E EN a Rusia. en su capacidad de ingenie-
MULLINGAR 10 electricista para poner en ejecu-*; 
ÍBELFAST, A b r i l 21. * ¡ción los planes que tiene por objeto | 
Los sucesos que precedieron al m i - electrificar los ferrocarriles de aquel ¡ 
t i n que se celebró el domingo pasado País y expresando decidida aproba-j 
en Sligo y em el cual fué la pr inci- ción en lo tocante a los ylanes con-^ 
Ipai figura por el Estado Libre A r - cébidos. Lenine empero se ha rehu-
i thur Gr i f f i th , se repe t ían en M u l l i n - sado a aceptar la proferida oferta, 
i gar donde Eamon De Valora l ibra- ' declarando que, como existen toda- | 
r á un discurso el domingo próximo ivía relaciones legales entre los Esta-
en contra de un tratado. Tropas del 
1 Estado Libre ocupan los cuarteles 
"y la Casa de Correos en Mulingar, 
; mientras que los republicanos tie-
| nen bajo su control los cuarteles de 
la policía. 
Hoy los republicanos se apodera-
fron del Ayuntamiento, del Palacio 
j de Justicia, de las escuelas técni-
[cas y de otros edificios públicos, co-
I locando sacos, de arena en las ven-
¡ tanas. 
; E l capi tán Me. Ne i l i . , del ejérci to 
dos Unidos y Rusia, sería difícil po-
ner en práct ica la oferta de un mo-
do que resultase ) provechoso para 
Rusia. 
Cotizaciones de cheques 
Los cheques de los bancos afectados I 
por la cr is is se cotizaron ayer a los si- j 
guientes t ipos: 
Banco Naciona l . 29 a 31 ¡ 
Banco E s p a ñ o l 11 a 13 
Banco In ternac ional . . . 1 a 2 
del Estado Libre, hizo una visita al Banco Diffón Hno 61 a 66 
cuartel general de los republicanqp, | Centro As tu r i ano . . \ . . 75 a SO 
pidiéndoles que se retirasen, lo que 
le fué negado. Siguen llegando gran-
des refuerzos de otros distritos y exis 
te una excitación intensa. 
R e c i b i m o s 
una nueva y completa remesa de modernos dibujos, de los colo-
res Khak i , azul y t ambién blancas. 
d e s d e $ 1 , 2 5 
Liquidamos un lote de Babuchas, para niños de 12 a 15 años, 
de cuello sport y manga larga. 
a S I . 
L a s G a l e r í a s 
O l l l L Y Y 
COTIZACION DE LOS BONOS DE 
LA LIBERTAD 
Agencia Trujillo Marín 
c 3163 l t -22 
LAS DELICIAS 
DEL ESPIRITISMO 
New York, abri l 22. 
Ha ocurrido en Nueva York un 
ext raño crimen, obra d'e una míst ica 
o una loca. Se trata de una mujer. 
A B O R D A J E D E UN CAÑOXEKO E N 
L A BAHIA D E KíNGSTOAVN 
Dublín 22. 
Anoche se vió a dos hombres abor-
dar el cañonero "Helga" en la b a h í a 
de Kingstown, dice un despacho del | 
Central News. ' 
Se destacó un grupo de las tropas j 
regulares que remó hasta donde es-
taba surto el "Helga", pero ya los ] 
que habían abordado no estaban al l í 
habiéndose llevado un cañón. ' 
N E W YORK, ab r i l 21—(Por la Prensa 
Asociada) . 
Los pr imeros del ,3% por 100 a 99.36. 
Los pr imeros del 4 por 100 sin cotizar 
Los segundos del 4 por ?00 a 99.48. 
Los primeros del 4% por 100 a 99.82. 
Los Segundos del Alí por 100 a 99.50. 
Los terceros del 4% por 100 a 99.68. 
Lcis cuartos del 4*4 por 100 a 99.86. 
Los de la V i c t o r i a del 3% por 100 a 
100.08. 
Agencia Tru j i l lo Marín. C3162 et-22 
U N C A S O S O S P E C H O S O D E 
V I R U E L A S 
sea sin cambio alguno de la cotiza-
ción de la semana pasada. 
(Por telégrafo.) 
Rancho Veloz, Abr i l 22. 
DIARIO .—Habana. 
Se ha presentado en este pueblo 
un caso sospechoso de viruelas. ÍQ1 
Jefe local de Sanidad, doctor Is-
mael Veulens, ha dispuesto el isla-
miento del domicilio del paciente or-
E N L A S O C I E D A D 
Confe renc ia de l Dr. Regüeiieros 
donando la vacunación de los veci 
Los de la V i c t o r i a del 4 % por 100 a j noS; i0 ŝ  ha llevado a efecto con 
CONDICIONES PARA RESTABLE-
CER L A ARMONIA EX E L EJER-
CITO REPUBLICANO IRLANDES 
D U B L I N , 22 
Las condiciones bajo las * cuales 
la Junta ejecutiva de la sección disi-
dente del ejérci to republicano i r í an 
dés es tá preparada para discutir la 
unidad del ejérci to se han comunica-
do al secretario del Dail Eireann por „ 
Mr. Mellows, secretario del ejecutivo. ,>av!era' Preferidas 
100.74, 
COTIZACION DEL BOLSIN 
Comp. Ven. 
P . C. Unidos . . . . . 
, Havana Electr ic , p r e f . 
, Havana JElectric, com, . 
I Te léfono, preferidas. . 
i Te léfono, comunes. . . 
íca— 
In te rna t iona l Telephone. 
Se pide que se mantenga ia r epú-
blica actual en las^sondiciones que 
Naviera, comunes. 
Manufacturera, p re f . 
Mande Fencher, ferviente espiritis- exponen que el Dail Eireann, como Manufacturera, com. 
gobierno de la república, sea el único ^icorera' Preferldas-
gobierno del pa í s ; que se mantenga ^corera• c°mu"es- • 


















rapidez, mareciendo plácemes por su 
disposiciones el distinguido funcio 
nario. 
E l Corresponsal. 
ta, que cansadá de las penalidades 
de la vida de miseria sobrellevada 
i por ella, su marido y su hijo, enve-
j nenó a su hi j i to , de dos años de 
edad, y se ha suicidado enseguida, 
para poder "guiar a su marido des-
de el otro mundo" . 
En tres cartas que se han encon-
trado, la infeliz explica a su marido 
i los motivos de su proceder. Son m i -
j s ívas llenas de amor, de fe en la 
otre vida, de desaliento de la pobre-
za y por f in de práct icos consejos, 
que hacen del presente uno de los 
cr ímenes más curiosos de que se ten-
a noticia. 
Aunque las cartas no son incohe-
rentes, revelan una mente trastor-
nada. Profesan el más ^rdiente amor 
a su marido y e su h i j i to y fe cie-
ga en que, desde la otra vida, am-
bos sab rán di r ig i r al viviente, evi 
i r l andés bajo el control de un ejecu-
tivo electo e independiente, que se 
disperse la guardia cívica y que se 
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D E A Z U C A R E S 
Anoche abrió sus salones la pres-
• tigiosa sociedad cubana de Ingeuie-
l ros para recibir la visita del doctor 
j Erasmo Regüeiferos, Secretario de 
; Justicia, que había üĝ . ofrecer a 
j tan distinguidos profesionales una 
1 conferencia sobre "Edificios Pena-
. les y Sistemas Penitenciarios".- , 
1 Acudieron los asociados señores 
Miguel Santos, Eduardo Gastón, 
Juan Sangroni, Rodr íguez Roa (S.) 
I Carlos Pichardo, Enrique Martínez, 
j Federico Rodríguez, Alfonso, Pedro 
I Guerra, César Castellá. J. M.. Val- < 
dés Cartaya, Enrique Gil, Francis-
co Pujol, Bermúdez Cuadreli, Her-
nández, Sabio, Francisco Gastón, 
N E W YORK, A b r i l 21. Carlos Planas, Leonardo Morales, 
E l mercado de azúcares crudos 1 José I . del Corral, Mariano Ledón, 
estuvo inactivo durante la semana; Emilio Enseña t , Francisco Salaya y. 
Los corredores fueron los únicos I Lorenzo Queralt. 
compradores de azúcares cubanos to I Entre los invitados; anotamos a 
mando dos lotes reducidos, para ; ios señores doctor Aríst ides Mestre, 
asignarlos a ventas hechas en el doctor Ricardo Lancís, General Al-
mercado de entrega futura y los re- j fonso, Manuel Secados. Mariano -
finadores continuaron mos t r ándose : por t i l lo , Manuel Enrique Gómez, 
inclinados a mantenerse a la espec- ' Cartanec^i v varios representantes 
tativa. Se vendieron unos 47.000 sa-I de la prensa habanera, 
eos de azúcar pue r to r r iqueños a un • Pres id ió el Vicepresidente de la 
país por el ejercito republicano, se- tado con el galerno soviet ruso, en refinador local. ! Sociedad de Ingenieros señor Luis 
gun ha decioido el ejecutivo, que el v i r tud del cual esle se compromete Con reducidís imo in te rés demos-'; Morales doctor Ricardo Lancís y 
Dail haga frente a todos los compro- a apoyar activamente a Mongolia en trado por parte de los refinadores I ios señores Hilar io Rolas "Manuel 
misos financieros del ejército y sub- la eventualidad do una invasión chi- en el mercado de azúcares crudos, e Gómez y Car t añá 
venga sus futuras necesidades y que na. T; , ' I los tenedores de contratos a pre- ' ei doctor Regüeiferos en la pri-
í r a s ' ^ u S t a 6 l ^ í m e ^ a ^ f S e Quería"' E L REY VICTOR M A N U E L DE I cios más alHtos ^ e f lo« ^ mercado'mera parte de su conferencia sobre 
ñor narte de ÍLlaTerra I T A L I A A L M U E R Z A CON parecieron dispuestos a liquidar y i Edificios Penales se refirió preferen 
OHITCHERIN como consecuencia los precios baja-; teniente al mágno proyecto de cár-
Génova 22 ' ' r o n de 10 a 12 Puntos- También se cel modelo de que es autor el In-
George Chitcherin el ministro s0-I verificaron algunas ventas por cuen geniero cubano señor Enrique Mar-
viet ruso de Relaciones Exteriores, r ta de intereses europeos, así como tínez, cuyos planos aparecían ado-
produjo una gran conmoción entre I Para nivelarse contm compras de sados a ] i i encomiando la iniciativa 
los socialistas y comunistas italianos ! entrega inmediata. Sm embargo se qUe permitiera hacer práctica y fá-
AUDAZ ABORDAJE DE UN VAPOR 
EN LA BAHIA DE DUBLIX 
Dublín 22. 
Cincuenta hombres armados abor 
daron el vapor "Rathlinhead", a n c l a - i ^ V i ^ n t r ^ suficientes nuevas com- c i f l á ' r ^ e n e m c i ó ñ ^ d e f i e ñ a d o ' , cu 
do en esta bahía , hirieron de un ba- t Manuel que se halla de visita en I Pras, Y operaciones para cubrir de ya instalación será entonces más 
i ^ - l iÍ S Í . t r / f T L ^ ' l ^ 2 0 / 1 mar11.ner(? de guardia, rega- egta ciudad Ty aceptar la invi tación | modo a impedir que continuase la piadosa y soportable, sin persistir 
guiarlo hacia otra mujer y otro h i - ron de gasolina la cubierta, prendie- áe Su Majes4d a almorzar a bordo 1 
ron fuego a la embarcac ión y escapa- idel dreadnaught "Conté D i Cavour j o que lo consuelen. Le madre se 
I Iftmenta de matar â  su hi j i to y se 
¡ arrepiente ya, pero se angustia de 
¡ dejarlo huér fano y prefiere l levárse- i 
lo. Habla de su vida de miseria y ¡lar ext inguió las llamas antes de que 
de sus afanes materiales y da en-'causaran mucho daño 
seguida a su marido precisas ins 
baja, ocurriendo una reacción de en dicho proyecto el aislamiento de 
media docena de puntos, a ú l t imos 0tras cárceles, como la celular de 
días de la semana. • - Madrid, cuyo f in advierte la leyen-
d a t r ipulación, con^ la ayuda del l a DELEGACION FRANCESA EN E l mercado del refinado" estuvo da que está en frontispicio 
ejérci to republicano i r landés tegu- G E N o v A PROTESTA CONTRA LA i inest al 
trucciones sobre cómo debe ser -eu 
entierro, con qué vestidos y en qué 
forma, ella con su hijo en el mismo 
a t a ú d y de manera que no se gas-
te mucho. Le recomienda que venda 
sus acciones que el marido tiene, l e jno de Moscow ha proclamado a Mon 
aconseja economía y le advierte que golia independiente de China, dice 
enseñe la carta a los vecinos y l a l u n despacho de Helsingfors a la Ex-
inestable, y tres de los principales -od ia el delito y compadece 
refinadores rebajaron sus precios 10 delincuente" 
puntos, hasta ^ base de 5.40 por el Abundando en estas modernas 
( fino granulado. Los demás conti- ideaS) gl señor Regüeiferos pasó re-
»iuj\gu^ia P^^ ha presentado 1 nuaron sm cambio cot izándose de vista a l a denciente instalación car-
Jt-HuNmiMNiJi, DE CHIA ¡ u n a - p r o t e s l a contra la contes tación 5.25 a 5/35. Las transacciones fue- Ceiaria que existe en Cuba,' con 
copennague, ¿ ¿ . ¡a lemana a la n o t i de los aliados en . ron de nuevo de reducido volumen im-
i CONTESTACION A L E M A N A 
¡Genova, 22. ^ 
La delegación francesa a la con-
publique en los periódicos, para que 
i no se crea que fué un mal marido. 
que existe 
mención especial del sistema 
El gobiernq del Norte de Mongo-i la cual los alemanes dicen que se i y circularon rumores de que se ha- piantad'o en el Presidio Nacional, 
l ia en ürfea a instancias del g o b i e r - ' a b s t e n d r í a n de diocutir las cuestio-jMan verificado ventas renovadas meritoria excepción en Cuba. y 
nes rusas ya resue'tas en el tratado . en azúcares de segunda mano, a ei señor Regüeiferos las va-
germano-rusa/. • precios inferiores a los de la lista rias gestiones que se hacen ac.tual-
Los franceses s.">stií,nen que los ] de los refinadores^. . mente para mejorar ese servicio pe 
alemanes en v i r tud de su coniesta- I Las operaciones en refinados de nai y se most ró optimipta en cuan-
"Eres el marido más bueno que hay 
, en el mundo", le dice. A continua-
! ción de pár ra fos de inf in i ta piedad o 
¡ de intenso cariño, siguen recomen-
) daciones fútiles o saludos a los ami-
gos. Las cartas llegan hasta el mo-
mento en que el veneno le impidió 
seguir. Refieren los úl t imos momen-
tos del chiquillo. Después de darle 
cuatro cucharadas de veneno, lo pu-
so en su cuna y le rezó un Padre 
1 Nuestro. Tranquila ya, tomó ella el 
j veneno. 
' Cuando los vecinos entraron al 
| cuarto, Mrs Fancher todavía vivía y 
1 fué llevada a un hospital, adonde" 
¡ acudió el atribulado marido. F u é 
1 una escena dolorosa, desesperado él 
j y desesperada ella, aunque no arre-
pentida. Aparentemente enamorada 
| ú'e su marido, insistió en jurar le su 
j amor infini to y en prometerle pro-
tección desde la otra vida, y, p rác -
, tica hasta el úl t imo momento, le d i -
jo que había dejado un beafsteack 
I y patatas en la cocina, para que él 
I comiera. Sea dicho de paso, y ape-
sar de su absoluta fe en el amor 
' de su mujer, Fancher, según ha con-
fesado después , optó por botar pa-
| tatas y beafsteack, temeroso de que 
! queriendo librarlo de sus terrena-
! les disgustos, su amante emposa ha-
ya pretendido envenenarlo. La t ra-
gedia no podía dejar de tener el de-
talle grotesco, para que fuera huma-
na. 
Aparentemente, se trata de una 
verdadera alucinación. Mrs Fancher 
asistió a una sesión espiritista hace 
tres años y creyó haber encontrado 1 ^ 
unan ueva fe. 1 
chango Telegraph Ct-. 
El gobierno 
saje 
1 b i e r n o ^ Urga, dice el menr 'c ión pueden insistir en di'scutir otros ' entrega futura se l imi taron a dos lo- to a la proximidad de algunas mejo 
, t ambién Ifk concertado un t ra- problemas rusos. • 1 tes para entregar en Mayo a 5.85 o rag que ya están planteadas en la 
abogando 
C O M P R E E L N U M E R O D E L P R O X I M O D O M I N G O 
4 8 P A G I N A S 
L a s e c c i ó n de fotograbado s e c o m p o n d r á de 18 p á g i n a s a dos colores 
En prijtnera plana: Camila 
Quiroga; en las otras: Tras-
plante del árbol famoso de Da-
niel Webster. Cuba de a n t a ñ o : 
Entierro del General Marina. 
E l "Oquendo" en el puerto de 
la Habana. La goleta "Competi-
dor", utilizada por los revplucio-
narios cubanos para traer ar-
mas. El "Oquendo" tal como se 
encuentra en la actualidad. ÍJna 
página completa de modas.- E l 
r í o y for t ín Yarayó cerca del 
Cobre. La Virgen del Rosario de 
Palmira. Rodiño, por Cruz He-
rrera. La banda de música de 
"Los Siete Hermanos" de Tam-
pa en 1893. E l aparato de tele-
fonía ina lámbr ico : Mr. Hoover 
usando uno de los aparatos; 
pruebas recientes entre dos ca-
rros en marcha. Un nuevo ven-
dédor de sellos au tomát icos . 
Una ingeniosa máqu ina para fu -
mar cigarros. Una nueva má-
quina de vender. Un constructor 
de modelos de aeroplanos. L a 
grandeza arqui tec tónica de E s -
paña : Puerta de la Catedral de 
Avila. Gran información a dos 
planas del Asilo Santovenia. 
El doct'br Hoyos. E l colegio pió 
del Santo Angel. La competen-
cía de Golf entre los clubs Mia-
m i y la Habana. Meeting de pro-
testa organizado por los estu-
diantes de una escuela' de Chi-
cago. Un camello de diez meses 
regalado al paKque de Wood-
land. Las ú l t imas novedades del 
cine: Walter Hiers, Betty Comp-
son, Edi th I|pberts, Bebe Da-
..niels y Agnes Ayres. La nueva 
pel ícula de "La vida de Nuestro 
Señor Jesucristo". El más gran-
de de los guarda-costas de los 
' E . U . E l primer joven de co-
lor cadete de la Academia Na-
val de los E. TJ. y otras muchas 
interesantes vistas. 
LA SECCION PARA LOS NIÑOS EN CUATRO COLORES. 
"ROSITA Y SU FAMILIA". "DON JUAN EL BOBO". "JUANiTO" y "TORIBÍO EL IMBECIL". 
— — — P R E C I O 1 0 c e n t a v o s = = — 
I Secre tar ía a su cargo, 
'por que sean favorcidas estas ges-
tiones con las necesrias refornu13 en 
el Código Penal vigente, como es-
pera. 
Con referencia a los sis^mas pe-, 
1 nitenciarios ^e los más reciente|| 
1 congresos de esa clase y con citas 
particulares presentó las organj^ ' 
cienes que hoy existen más T?erfec-
tas, como la que rige en Suiza, que 
explicó y comentó detalladamente. 
Una de los ideales que recomen--
dó en los empeños de mejorar to* 
sistemas penitenciarios fué la md-
vidualización penal y administrati-
va, insistiendo nuevamente en , g 
precisión de verse reformadas la 
penas, dando paso a la condiciona': 
: y a la sentencia indeterminada, qu 
.permitan al juez consumar juri^..vL 
'c ión sobre el condenado y^ facilita 
as í la regeneración y evitar el enca-
nallamiento o perversión de los r 
clusos. 
j Cori francas frases de patriótico 
optimismo, a la par que de senlg' 
1 mientes caritativos para los (ix 
\ caen en las mallas del código terIfn] 
Inó el doctor Regüei feros su 
| teresante Conferencia, tras la que 
ijoyó muchos aplausos. / 
| Finalmente, la concurrencia f« 
I fina yr esp léndidamente obseaiua03, 
i con ponche de frutas y bocadillos-
O E l D I A R I O DE L A M A R I - JJ 
O NA lo encuentra usted en ^ 
0 cualquier población do la 
1 ' O R e p ú b l i c a . | 
D I A R i O D E L A M A R I N A Abril , I t de 1922 
L E C T U R A S P A R A L A S D A M A S 
P O R U A C O I t D « 3 A . D C P O M A R 
E L A R T E D E L A D A N Z A 
• que neutralicen el efecto del follaje i 
del fondo profuso y espeso en ocasio- I 
nea. 
i E l agua a profusión en pequeños 
¡estanques diseminados artístieamen-
jte con vanidades de plantas natura-
lies. Si el terreno por su situación, y 
dimensiones nos permite facilita#la 
construcción de accidentes, tales co-
H O J E A N D O N U E S T R A 
C O L E C C I O N 
H O l H A C E 75 AÑOS 
Jueves 22 de Abril de 184T 
Longevidad—Nos escriben del Ca^ 
no con fecha 18 del presente, que el 
¡los más preciados dones para engar 
Izar un motivo de romance. 
Indcaremos brevemente las reglas mo eminencias, riachuelos, etc teñ-
Ko creo en las palabras; mi me-, to de la elevación. Quien no llegue a a qiie deben sujetarse los proyetistas dremos pequeños puentes veredas 
. 6̂ expresión es el movimiento-: experimentarlo, jamás dominará los (je los nUevos jardines. i interrumpidas con cenadores pérgo-
ro0roencé a emplearlo cuando tenía secretos de esta arte. J Al frente de la casa encontramos "las, rocaí?, etc, hechos todos'a base 2o d¡Va7zo"últ imo*faí l ¡dó d^ña Ma-, 
=iete años, época en que entre como] L a danza es una arte que jamás pequeños arbustos, árboles cubanos, 1 de cemento, la lámpara japonesa, em-: ría del Rosario García a la edad d%i 
olunma a la Escuela Imperial de Bai- , se domina con absoluta perfección. de ramazones raquíticas,, a l ternan-¡blema que guarda el hogaj; de los ni- 104 años- fué bautizada en la parro 1 
io de Petrogvad. h'n trabajo que no tiene fin determi- do con claros plenos de orquídeas y Ipones la rústica banca de tronco de 
Butonoes aprendí a elevar en el ; nado, porque los resortes del cuerpo dalias en profusión. Hacia la mitad i árbol completan los motivos más co-
cuerpecillo y a sentirme im- numano deben conservarse en cons- d«l jardín, los matices de las plan- muñes del proyecto de jardines japo-
deben tenor los, tante prática para que no se endurez-^as conV-^e escogerlos en tal forma Ineses, 
lean.Antes de presentarme en público, 
I N D I C A C I O N E S D E L A M O D A D E 
V O G U E 
aire iu' 
pulsada ai vuelo que 
PáEn0la aprtonu'a del bailarín debe consagro siempre 25 minutos a 
, Rosamente existir un órgano de ejercicios elementales, lo 
carecen loS demás mortales: las que me enseñaron en los primeros 
Yo descubrí esto después de tiempos de mi existencia a la Escue- ¡ 
en la Imperial de retrogrado. Estos ejer- j 




aias , ,18 primeros ejercicios, cosa que, 
medio de todo, no es nada raro. ¿Qué 
niño no ha soñado ^Iguna vez que las 
L A L E N G U A C A S T E L L A N A 
Torrente musical y a cariciante 
que escucharon los si glos con respeto, 
rugidos de leones bajo el peto, 
miel de amor, bajo el sayo mendicante. 
tiene- - - t 
La ^acia del movimiento es 
ley 
nautraTde la vida, y debemos lamen-
antigua escuela italiana, prepárala al 
cuerpo para los complicados moví- I 
mientos que ha de ejecutar desp,ué8 I 
y supo'nen ciertas nociones generales , 
tanque ño nos demos cuenta que esta 1 de otras partea como la escultura y I 
lev se cumple en todas las cosas. | el arte decorativo- Mediante ellos i 
E l instinto me reveló esta verdad 1 el cuerpo pierde rigidez, sus líneas j 
contemplando el hermoso espectáculo | generales se suavizan y aumenta la j 
de las nubes al moverse en el firma-1 complejidad de sus movimientos; las | 
mentó. Las lentas, caprichosas nu-j alas de los músculos se abren lenta-' 
bes de Junio, las majestuosas en que j mente, y se despierta en todo el ser 
cabalga la tempestad, las grises y al : la sensación de la velocidad, de la 
parecer eterr.amente inmóviles del In- \ falta de pesantez y una maravillosa 
vierno---todas me fascinaban cuan-i agilidad sólo comparable a la que 
do nfña y me hablaban de gracia y j deben sentir los pájaros al deslizarse 
de belleza. Aún ahora no puedo re-1 ingrávidos en su elemento, 
siatir a su lenguaje magnífico, y I Estos ojercicios que califico de 
cuando se desencadenan las grandes primnrios, son de tan absoluta nece-
teropestades siento la necesidad de i sidad a quien quiera mantener ínte-
gras sus facultades para la danza, 
que no deje dejar un solo dia de 
practicarlos. Por lo que a mí se refie-
re, todos los dias a las diez en punto 
de la mañana, '.os practico indefecti-
Obsérvense las exquisitas piruetas, j blemente y donde quiera que me en-
las pausas majestuosas^ los rítmicos | cuentre. De ibual manera todos los 
moviñiientos de una hoja de Otoño ' miembros de mi compañía se ejercí-
al desprenderse del árbol, deslizarse; tan una hora diaria en la téfcnica | tiran y*se pelan las castañas de las 
en eí aire, girar en torno de sí misma ! clásica, bajo la mirada av iara de I dos películas; después se vuelven a 
y posarse por fin, lenta, suavemente ) un viejo amestro dé baile que no Hrolocar las castañas en otra cacerola, 
en el suelo. Aún cuando el viento la ' les consiente la menor violación de 
arrastra furioso, haciéndola golpear I las tradiciones. Yo misma escucho 
una y mil veces contra el suelo, el mo- \ sus críticas y aprovecho sus adver-
' tencias, porque entonces no se tra-
ta más que de la práctica de una 
rutina clásica, que es al cuerpo de 
la bailarina lo que el engrase a los 
órganos de una máquina. 
acercarme a ellas, a ellas, de com-
tomplar el rudo batallar de los ele-
mentos, pues aún "en medio de la vio-
lencia, el idioma en que se expresan 
es el de la majestad y la belleza. 
Xoble pregón del cab allero andante. 
Siembra de oro de Lo pe y de Morete, 
de Castila y del Cid b lasón y reto, 
de la raza inmortal h imno triunfante. 
Vestal inmaculada "Vi e resiste * i 
el empuje invasor; rei na que viste. 
• sus propias gala*, con el mundo en guei'rá; 
' ' es la voz maternal con que a la vida 
España despertó a la hija dormida 
con la palabra milagr osa: ¡Tierra! 
Serrano Clavero. 
H U E V O S T E O D O R A 
Ingredientes: huevos, perejil, cas- mientras se preparan los huevos; ex 
• as, apio, laurel, tomillo, caldo, sal tiéndase encima una buena cuchara 
anteca y pimienta. 
quia de Jesús María de esta ciudad, y 
a la edad de cqatro años pasó con eu! 
padre a vivir en aquel punto. | 
Fué casada dos veces; del primerj 
matrimonio que duró 25 años tuvo 
17 hijos y del sggundo que duró 22,| 
tuvo uno solo. Ha contado 103 nietos 
de los que'viven 84 y 74 biznietos, 
de los que viven 40. 
ha fijado para la noche del viernes 
21. 
Para el día de la inauguración 
oficial del local social, que será' el 
sábado 22 a las 5 p. m. se ha com-
binado un breve y ameno programa 
y entre otros números harán uso de 
la palabra los señores Alfredo Díaz 
y Arturo Rodríguez. Para éste acto, 
han sido especialmente invitadas dis-
tinguidas personalidades de los pue-
blos vecinos y de la capital. Por la 
noche se efectuará en los salones de 
la naciente institución el grandio-
so baile de Bandos anunciado y al 
que es de fuerza calificar como la 
parte idea] de las fiestas. L a Prime-
ra de Alemán tocará y es nuestra 
principal garantía. Él embullo que 
reina entre la juventud local y de 
los pueblos vecinos es indescriptible. 
|Se discutirán el triunfa los bandos 
d a " d r V a n t e c a d e r r ¡ t i d r E n "otra Representados por_ los colores Azul 
Treinta castañas se depositan en cacerola se hace hervir agua con sal, ? RoJ0 !a campana emprendida por 
y una cucharada de vinagre; cuando i108, partidarios de cada uno es ac-
tivísima. Como presidentes del ban-
do color del cielo serán la señorita 
Angélica Rodríguez y el señor Gus-
íautos retíreseTon te es¿ü- tavo Zaya6' Ufando de damas de v ,^ „ ,„„ „ María Saínz 
Y O G U E S U G I E R E UN E X C E L E N T E EQUIPO D E V I A J E 
Una maleta de viaje perfectamen-
te equipada es una de las cosas úti-
les y convenientes. E n primer lugar, 
se evita uno el tener que arreglarla 
cuantas veces va a salir, porque ca-
de dientes y dos fralcos para locio-
nes, estaremos perfectamente pre-
parados. Las maletas modernas no 
tienen compartimento para !,a nava-
ja, ya que todo el mundo U3ne sus 
.da cosa tiene ya su respectivo com-i preferencias en la materia, y esta 
partimento. Hay algunos que van falta debe ser suplida a discreción, 
provistos de accesorios no del todo ¡La navaja, sin embargo, 
necesarios, pero si escogemos uno 
que contenga los accesorios que apa-
recen en la ilustración de arriba, o 
sean, dos cepillos de cabeza, uno de 
ropa, peinilla, calzador, lima y ti-
jerillas para las uñas, brocha de 
afeitar, un estuche para el cepillo 
i  , como los 
cuellos, los pañuelos y otras prendas 
importantes, es de lo menos que se 
olvida uno al preparar el equipaje. 
Lo que sí olvidamos fácilmente son 
las tijerillas, cepillos, etc. y ¿or eso 
resulta de tanta utilidad la maleta 
de compartimentos especiales. 
una cacerola, se cubren con agua 
fría, y se hacen hervir sobre fuego 
vivo; apenas hierva el agua, se re 
esté en plena ebullicón, se quiebra 
! un huevo encima, para que al caer 
'quede envuelto en lo blando; a los 
cuatro' m 
resultando un acontecimiento que se 
anotará con gruesos caracteres en 
los anales del Centro. 
Sus salones hallábanse adornados 
vimiento de la hoja es de una belle-
za acabada en sus gires multiformes. 
Contémplese igualmtnte el mar, ese 
símbolo profundo del misterio en la 
infinita variedad de sus movimientos, 
en su lenguaje lleno de expresión y 
otra de tomillo, perejil y una hoja 
de laurel; tápese y déjese a fuego 
lento, algo menos de dos horas; des-
pués de ese tiempo retírese del fue-
go, aplástanse las castañas, sazóne-
se con sal y pimienta, y se pasa co- te, y 
L a danza es un arte que exige ] mo puré, para que no se forme costra Sírvase muy caliente. 
colorido. ¿No nos dice todo esto que ; infinitos sacrificios de parte de quipn 
la belleza se encuentra en cualquier la cultiva. Algunas veces me ha ocu-
parte, a disposición de los espíritus rrido emplear horas enteras en ad-
capaces de comprenderla? | quirir el dominio de un movimiento 
Nada hay en la Naturaleza que no i de ^óls cf tres minutos de duración, 
pueda ¿n una forma o en otra indu- \ Otras he trabajado largas horas tam-
4 
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cir a la danza, ya que todo cuanto ; bién con lágrimas de disgusto, para E l t om^rque"t i ene "el mé- 11 de VÍnagre 7 * de Sal COmÜn-
en ella existe es movimiento, gracia,J conquistar el dominio de un detalle i rito de ser sumam'entp sencillo y de 'go de vertldo en la3 orzas. se echa 
que a muchos podría parecer insig-¡estar al alcance de todo el mundo. 
Los tomates que hayan de conservar-
L a lección de belleza es universal. 
Porque tanto en nosotros como en 
cuanto nos rodea existe una fuerza 
rítmica, y todo lo que tiene ritmo es 
bello. 
De mi puedo decir que la danza 
me resulta tan necesaria como el ai-
re que, respiro y que todo cuanto hay 
en mí imaginación, espíritu alegría. 
nificante. L a prolijidad en las cosas 
pequeñas es esencial en la danza, y 
solo puede conseguirse mediante la 
interminable repetición de los más 
pequeños detalles. 
L a originalidad o sea la inventiva 
en el arte, es un don innato-
Una bailarina b^en puede haber 
conquistado todas las dificultades (|3 
madera, y deposítese sobre una ser-!^01\or a señoritas María Saínz con sumo gusto e iluminad0s profíl-
eon medio litro de caldo caliente, dos : villeta para escurrirlos; hágase lalrol.lvar y f\l^a baenz- - ^ L p ^ i sámente pues el acto coincidia con 
cebollas peladas, una rama de ápio, I misma operación con media docena I-10 lr.a. Presiaíao por j a senonta ^on- k inauguración de una planta eléctri-
de huevos: luego se añade al puré ^fP0100 Ubis -y el ^ ^ L ^ ríp ca. propiedad del Centro y destinada 
otra cucharada de manteca, se Pone |c¿a, -ompanados^de - d .n^asje * 
al fuego para mezclar bien, sin que yichot y María Luisa Rodríguez. I ^ concurrencia fue en sumo ex-
hierva, después se vacía en la fuen-l Tanto a las triunfadoras del .eerta- traordinaria Se organizaron dos 
i i , * 0 ,Qa ^-^c-iHantac hp in« comparsas: la primera en entrar fue 
encima se colocan los huevos, men como a las presidentas de los dirftrida orta ripnreina Bn-
bandos y sus damas serán obsequia- la airrgiaa poi la bita. J o r g i n a tío 
das con valiosos regalos donados ^ o s , que se componía de un grupo 
• de diez elegantes damitas luciendo 
el lindo traje de torero. He aquí sus 
nombres: Lorenza González, María 
Mayor ,María P. Rodríguez, Julia Me-
sa, Concepción Bolaños, Adela Fran-
co, Carolina González, Evangelina 
Romero, Lucrecia Bolaños y Georgi-
na Bolaños; fueron muy celebradas. 
L a otra comparsa estaba formada 
Por jóvenes de ambos sexos; fué or-
ganizada por los distinguidos espo-
Indicaciones de l a moda de 
V O G U E 
por la Sociedad y varios de sus miem 
bros. Vaya nuestro aplauso sincero 
para todos los que han contribuido 
'a tan laudatoria empresa. 
Mr. Eugenio Vavin ha dado a co- compondrá de ocho partes de agua, ¡ Para teímiinar damos la relación 
un procedimiento para 
placer del v i v i r . . . todó me faltaría^ 
si no pudiera elevarme más en el ai-[ la técnica, ejecutar todos los movi-
re con estas alas invisibles que ten- j mientes del baile con gracia y preci-
go. I sión. Sin embargo, sí le falta la po-
. , L a primera vez que me sostuve so-! tencia creadora, jamás sobresaldrá 
bre las puntas de los pies, me reí al-1 del montón anónimo, 
to; gozaba, poique nadie me hab ía , ' E l lector comprenderá las dificul-
enseñado aquello y me di cuenta, al | tades de la danza si tiene en cuenta 
mismo tiempo, de lo hermoso y de i que todo lo dicho anleriormeute se re 
Jo fácil que era. Me imaginé más ' fiere tan solo iT la parte material del 
alta; y al mismo tiempo experimenté arte, la que una vez dominada a cos-
ía sensación de que volaba por enci- ta de los sacrificios mencionados, de 
se deberán ser maduros, sanos y de 
la mejor calidad. Después de bien 
limpios ,deben colocarse enteros en 
una vasija, o más bien, en frascos u 
orzas de boca ancha, cubriéndolos 
con agua avinagrada. Este líquido se 
encima una cantidad de aceite, sufi-
ciente para formar una capa de un 
centímetro de espesor. Los tomates 
que se conservan por este procedi-
miento, permanecen inalterables in-
definidamente. Mr. Vavin garantiza 
que esta conservación es absoluta-
mente segura. 
de los miembros que componen la 
Directiva de la Sociedad "Liceo de 
Rincón" al ser inaugurado su local 
social el día 22 dfe Abril de 19 22: 
Presidente de Honor: Doctores 
Benjamín Prímelles y Rogeslio Díaz 
Jiménez, General Dionisio < Arepcí- i sos Alfonso-Mascaros. Las mucha-
ma de las otras niñas de la clase y 
aún sobre la calva cabeza de Cicetti, 
el viejo profesor de baile,. Por su-
puesto, no me percaté de que en 
aquel momento experimentaba la sen-
be complementarse con la expresión 
emotiva, cuya importancia es tal que, 
sip ella, la danza vendría a ser algo 
así como un cuerpo sin alma. 
Ese es un arte en que se con-
P a m L l l o § > v p a r a U a s 
Moceas. ^ p e oTr 
o s • 
sación maravillosa que constituye el cretan las bellezas de la creación, 
"milagro" de la Janza: el sentimien- ANNA PAVLOWA. 
E L P R E C I O D E L A S G E M A S 
Lo que determina el elevado pre- bien preparadas para seguir su vi4a-
cio de una gema no es solamente su i je. 
rareza, sino también el número de | 
personas que ha ocupado y alimenta-
do y enriquecido desde que fué des- \ 
cubierta hasta que es vendida. 
Esto se ve más claramente que f i-1 
jándose en cualquier piedra precio-¡ 
sa, observando lo que pasa con las '• 
perlas. 
E l pobre diablo ,de buzo persa, ¡ 
que se lanza al mar desafiando mil i 
peligros y exponiéndose a ser destro- ¡ 
zado por un tiburón, vende su codí- I 
ciada pesca a los mercaderes árabes. I 
Estos llevan las perlas a Bombay, i 
donde se encuentran los más gran- j 
des negociantes de joyas del mundo; ] 
.los judíos y los indios. 
Las perlas llegan envueltas en co-
pos de algodón a los tenduchos en 
que generalmente se hace el extraño 
y sigiloso comercio. De allí salen ya 
Los indios y los hebreos, éstos so-
bre todo, realizan^ sus negocios con 
los ingleses y los franceses. 
Desde los tiempos más remotos, el 
comercio de perlas y piedras precio-
sas es una especialidad de los he-
breos. E l gran sacerdote Aarón, her-
mano de Moisés, usaba un pectoral 
en el que estaban cosidas doce gemas 
representaban las 
. E N C U E S T A 
¿Debe o no el hombre usar bigo-
tes y por qué razón? 
Aunque son numerosas y variadas 
las contestaciones a la Encuesta, to 
das no se publican por, no estar re-
dactadas con bastante claridad o ser 
faltas de interés. Antes de contes-
tar mediten un poco y vean de. ex-
poner claramente sus ideas. 
Hasta ahora parece predominar 
la afición al bigote. Lo siento, soy 
de parecer contrario. ¿Qué opinión 
triunfará al final? 
Que se mejore la abuelita 
mis más sinceros deseos. son 
bia, señores Rafael Camero, Ignacio 
Castro, Miguel Delgado, José O. Va-
lle, José María Cardo, Angel María 
Veiasco, Benito Díaz, Blanco, Arturo 
Rodríguez de la Cerda. 
Presidente efectivo: Sr. Víctor Ve-
liente Figueroa. 
Vice: Sr. Juan Hernández Paz. 
Secretario: Sr. Ramón Sainz Bo-
lívar. ' 
Vice, Sr. Francisco Díaz. 
Contador: Sr. Liborio Lianes. 
Vice: Sr. Roberto Cartaya. 
Vocales: Señores Domingo Aro-
chas vestían de majas madrileñas, 
fueron ellg.s: 
Julia Rodríguez, Emma Mascarós, 
Estrella Montero, Rosario Espósito, 
Eulalia Macia, Juana Pérez, Elvira 
Mosquera, Otilia Bunchlz, Luz y Ana 
Pérez, Adelaida Aragón, Dulce 
Aguiar, Dolores Molina, MUria Ramí-
rez, Otilia Santana, Obdulia Alvarez, 
Leonor Montero, Merice Mascarós. 
Los jóvenes vestían de chisperos, 
madrileños, tales como Liiisito Alva-
rez, José R. Montero, Rubén Egus-
quiza, G. Mendizabal, Carmelino Te-
jeda, L . Iglesias, G. Bordas, A. Roa, 
CON T E S T ACON E S 
E l bigote es un gerog;lífico de la 
sabia naturaleza que indica el sexo. 
cha, Manuel Velasco, Miguel Boley, 
Acabo de recibir aviso de Correos !Fedee'ieo Janero, Angel Gramas, Jo- Blanco, R- Alvarez, C. Martínez, 
para pasar a recoger una carta di-1 sé García, Manuel Jiménez, Ono-i R Perdomo, Ramón Egusquiza, E . 
rígida a mí, pero sin sello. Esas con- fre Rodríguez y Arturo Guerra. Perdomo, L . Blanco, R. Iznaola y L . 
sultas no me salen a cuentas. ¿Ha-1 Suplentes: Francisco Valiente V a - j Alvarez 
brá sido una distracción? Para for- llina' Lius Llanes' ^ol10 Ii;^ón; \ E n unión de estos iban: Remedio 
talecer la memoria es muy bueno lar(io González y Miguel Mont. ¡Macia, representando Cuba; María 
comer palitos de — ^ ; Manuel Velasco 
PRENDAS PRACTICAS PARA 




P U B L I C A C I O N E S 
CINTAS Y E S T R E L L A S 
— ¿ E n qué quedamos, es un ge-
rogllffco o exponente indicador? 
MODAS 
Los colores rosa y azul pálido 
siempre son encantadores, pero han i 
cedido el lugar a otros más vivos! ' 
y modernos. Los hay preciosos en Hemos recibido el número de hoy 
las telas de verano. Estoy encantadaj.de "Cintas y Estrellas'', el popular 
con una orga,ndina color ' tomate" I semanario cinematográfico-
que no diré donde la vi para que no Viene interesantísimo-
parezcla reclamo. Ahora que este' Entre el abundante material 
color como otros llamativo- son 
de 
Eso de los bigotes estará bueno 
¡para países fríos, pero para Cubifa 
I bella no los queremos. ¡Uf, qué ca-
ilor! 
Carmen B. diferentes, que doce tribus. 
Ahora no son sólo los judíos los! , , ~i "T , 
que se dedican al lucrativo comercio! Las barbas dan al hombre aspee 
de perlas y diamantes. I*0 Primitivo E n la antigüedad to 
E n París hay una verdadera Bolsa,!dos eran Patilludos. Agí que 




. Para asemeJáKdose a la pamela, ti 
h n i riia nara ntrn v los^e- »0 enmendarle la plana a mamá na-. a t a n t e , el ala dura y tendi varían de un día para otro, y ios ne- . , tamnorn «oa arree-Hríamr^ ctml eg más gocios que allí se inician, se extien-i ?uraleza' tampoco nos arieglaríamoB| ^ 
den por vías misteriosas a los cafe-
tines de Amberes, de Amsterdam y 
de Londres, frecuentados por judíos 
y negociantes. \ 
las uñas ni las cejas. 
H . V. 
propios para jóvenes o figuras es-
beltas. A una gruesa que ív.ya pa-
sado de las 160 libras, le vienen tan 
bien esos colores chillones 
sombrero forma "pamela". 
E s ipuy graciosa y juvenil la pa-
mela para joveyeitas o mujeres del-
gadas, pero de efecto deplorable 
para una cara llena o de "doble bar-
ba". 
Hay una forma de sombrero que 
ne no 
i   t ida lo 
favorecedor para las 
gruesas. De todos .modos debe evi-
lectura trae una completa descrip-
ción y un bellísimo grabado de la 
" L a Verbena de la Paloma". 
"Vergüenza" y ''Chapado a la an-
3 elltigua", son las otras dos cintas que 
describe esta semana. 
Inaugura en este último número 
algo de gran interés para los cinó-
filos: la correspondencia de Los An-
geles, a cargo del periodista fran-
cés, Robert Florey. 
J . Macia a España, Francisco Masca-
rós, oficial de Marina; Alberto Sa-
bater de Liborio, y José Macia de 
Unele Sam. 
Merecen los esposos Manuela Al-
fonso y F . Mascarós, una sincera fe-
licitación por la buena preparación 
que dieron a su comparsa; de todos 
los labios salían frases de justas ala-
banzas. 
Gran número de difraces pudimos 
contemplar;-pero hacer mención de 
todos, resulta muy difícil. Solo seña-
laremos algunos: Señoritas, María L . 
Izquierdo y Candelaria Bernal de 
Fantasía; Maria M. Perdomo de Prin-
cesa Oriental; Graciella Capablanca 
de Andaluza; Misterio Campa de Gi-
tana; Josefa, Julia y Esther Jorge de parecidos 
Pierret; Rafaela Carballo y Teresa; 
Rubio de Colombina, Mariana Alda-1 
na de Aldeana Holandesa, Bertha j 
Chaple de Gallega; Regina Oliva de 
E l hombre pulcro debe disponer 
siempre de un cuarto de baño equi-
pado con toda clase de accesorios y 
prendas apropiadas para la hora del 
aseo. 
Muchos de éstos suelen ser muy 
lujosos y atractivos, pero pocos re-
sultan tan prácticos como las cir-
cunstancias lo requieren. L a bata de 
baño debe ser de un material que 
no se deteriore fácilmente con el 
agua y el jabón, como la de que apa-
rece en el diseño, confeccionada de 
vicuña con forro de tela de toalla y 
con los puños y el cuello del mismo 
material. E l modelo es muy confor-
table y práctico y se presta mucho 
para después del baño, para afeitar-
se, lavarse la cabeza y otros usos 
L a sección de "Instrucción Cine-1 Húngara, Carlota Smit de Mariposa y 
matográfica" es otra página muy | Candita Ascuit de Japonesa. De sala 
interesante. María L . Rodríguez, Maria Sánchez 
Plétora de grabados, como siem-1 Margarita González, Felicia Peña, 
pre, trae la revista esta semana, los j Carlota Pasadela, -Remedios París, 
de la T. 
.Habrá nada máe horroroso que 
L O S S O M B R E R O S D E P A J A 
im, bigote con mantecado? Y d6n(le|deb<. s8¡eclonarSo 
dejamos la sopa de fideos? Decidí 1 
i damente no me gustan los bigotes. 
1 María Hernández 
Itarse el sombrero muy pequeño o elide Anita Stewart, Richard Barthel-1 Rosario Amador, Justa A. Fernán-
|de alas muy grandes, que uo convie-jmes, WiHian DD. Taylor, Thomas H. . dez, Delia y Estrella Suárez, Espe-
jiien a figuras voluminosas. • luce, Alicia Brady, Will Rogers, Wan | ranza González, Emilia Bolaños, One-
E l material para vestidos también i glas Fairbanks, Charles Ray, Wan 
Sin duda alguna se sigue aceptan- que a la señoras de cierta edad. E n Digan lo que digan, mis mejofes 
do los sombreros de paja por ser tal' esta clase de sombreros, generalmen-f conquistas se las debo a mi bigote, 
la costumbre al principio de la nueva te, una paja de fantasía bordea los \ Verdad es que hay que darle ms-
estación; pero sOn preferibles los contornos de las alas levantadas, pa- dio para dulces. ¡Está pasao! 
sombreros de raso, mucho más favo- í ja musgo o rizda la más adecuada po-
rables a la tez. sible a la tela. 
Algunos, como el sombrero- de j E s un sombrero excelente para 
piquíllo inglés, no carecen de elegan-' entre tiempo y asentador por demás, 
cia; pero se prefiere a las pajas clá-i E l sombrero de lienzo ciré es muy 
sicas las de fantasía, como los enea-j práct icv pues puede llevarse en te-
jes de crin que aureolan tan ligera-, do tiempo, se confecciona 
F . M. M 
CONSULTORIO D E CUPIDO 
mente la fisonomía y las trencillas 
de "cellophan", novedad recien ve-
nida al campo de la moda, y cuyo 
empleo tiende a propagarse. 
Se hace también sombreros con 
Doctor Canelo. 
Enterada de su 
generaj_ ; interesante, sólo se 
mente con cinta a veces del mismo 
mente con cinta a veces del mismo 
color del lienzo, pero resulta encan-
tador de colores vivos opuestos; el 
rojo cubierto de bucles de cinta azul 
tejidos de paja muy blancos, algunos, o verde con negro el efecto es ca-
de los cuales están plegados en plie-1 prichoso, pues entre cada bucle se 
guecítos de lencería. Es cosa comple-1 entrevé algo del lienzo ciré que ro-
tamente nueva, lo mismo que los ¡cubre la forma. Este sombrero resul-
líenzos de crin lisos, brillantes, de j tará muy chic copiado en negi'o y 
reflejos metálicos. blanco. 
Las tocas de paja gruesa resultan Los sombreros llamados "Bretón" 
encantadoras para las mñanas; se' son muy nuevos y muy de estío; se 
les hace de paja negra mordoré, ro- confeccionan generalmente de eres-
jo zul, verde jade, azul natier, o b i e n j p ó n de la China, georgette, y se 
caso, realmenre 
me ocurre con-
testar con dos refranes. 
Uno: "Hay 'gustos que 
palos". 
Otro: "Para gustos se nan hecho 
colores". 
Agradecida a sus bondadosas pa 
labras y al buen rato que me ha he-
cho pasar. 
de acuerdo con el 
tipo y peso de la que lo ha de lle-
var. Como tuve ocasión de decir 
hace dias, las trigueñas están mejor 
con telas pesadas que proporcionan-
do líneas rectas recuerden las ves-
tiduras de las egipcias. Así como 
para las rubias corresponden telas 
¡vaporosas, volanticos y encajes. 
E l peso también debe tenerse en 
j cuenta y con mucha atenció. n Las 
i telas engomadas como museli"a. or-
¡gandina, tafetanes y otras por el es-
itilo, no son recomendables para las 
i gruesas, que estarán mucho 
• elegantes con tejidos como 
zíllá", "voile", 
merecen | secrff3 flexibles como "creppa Can 
tón" y otros. 
da Hawlcy, Francesca Bertiní y Es-
thel Sharnon. 
Uir número precioso. 
R E F O R M A S A L A L E Y 
D E J U B I L A C I O N E S 
lía Martínez, Celia Anchete, Laura 
Rodríguez, Asunción Padrón, Car-
men y Ramona Ramírez, Coralia Me-
néndfez, Hortensia Valcárcel Justa 
Ríos, y Elvira Valdés 
Un aparte para la angelical Susa-
nita Sotolongo; la elegante Enrique-
ta Perera, la sugestiva Aída Gonzá-
lez; la espiritual Yoya Izquierdo y la 
simpática Consuelo Martínez. 
| E l grupo de Señoras; Maria \%-
Se encuentran en esta Capital, pro- puierdo de Sordo; Clara Ainago de 
cedentes de las provincias orientales, I González ,Rosario Soyde de Bilbao, 
varios rpresentantes de los obreros i Ana Raynal de Capablanca; Ana 
y empleados de los F . C. del Norte ' Montero de ^Ivarez; Elvira Gonzá-
) másjde Cuba, F . C. de Cuba y demás em- lez de Jerez, Pastora González de 
61 "'fn Presa8' Q116 Iian tenido a realizar Sordo, Maria Rodríguez de Garras-
creppe Rumaya", gestiones con los congresistas, para tazu, Paula Saldamandcv de González 
Indicaciones de l a moda de 
V O G U E 
tienrtpn « Lín^Hf?"10 ^mbreros, dente de aquél alto cuerpo colegís-j Vega de Gonzáloz; 
íual S « ¿ « S L Í l W , Caila d,tt'. 10 laíior- • bal ^ Orubeondo cua es mas elegante al pa,- q̂ ie jui- Sabemos que los referidos comí-! bal de Aspillaga, ]\ 
ooso 
Herminia Planas de GARRIDO 
D E L R I N C O N 
Por el contrario, en paja bramantfe 
"berge", gris, matic; estos últimos 
son especialmente a propósito para 
el cabello oscuro y favorecen los ti-
pos morenos. 
E l sombrero de satín bordeado de 
paja es sumamente simpático y muy 
favorecida, pues armoniza con las fí-
sonc/iias, más diferentes y sentará 
bien lo mismo a las señoras jóvenes 
adornarfa con grandes caidas flexi-
bles tendidas sobre el hombro. 
E l sombrero de tul es a propósito 
Inauguración de la Sociedad "Liceo' 
Abril 15. 
Una nota altamente simpática y 
para todas las edades: por eso se le nos de este pueblo el próximo sá-
da formas tan diversas; su fragilí- progresista. dará un grupo de veci-
dad es más aparente que real. bado 22 llevando a efecto la inau-
Cuando están confeccionados con guración de una Sociedad de Instruc-
tul de la mejor calidad son más só- ción v Recreo, de la que ta 
lidos de lo que parecen quedan co-
mo nuevos con un buen'planchado. 
que ta necesí 
tados nos hallamos. Se ha trabaja-
ido muchísimo, se hap sanvado mil 
'obstáculos y al fin p'odemos asegu-
¡rár que el mas lisonjero de los éxi-
jtos premiará nuestros esfuerzos. 
. Por acuerdo de la Directiva se han 
Cada vez se exíende más su uso en ción en las casas modernas de i0g'©«"ganizado distintos festejos todos 
L A B E L L E Z A D E L O S J A R D I N E S J A P O N E S E S 
las construcciones modernas 
E l encanto de los jardines japone-
ses, por su exotismo y variedad, es 
Poco conocido en Cuba y toda vez 
Que nuestro clima es propicio para el 
desarrollo de plantas delicadas, sería 
sugestivo y novedoso la Introduc-
motivos decorativos de los iardines enCamÍnad^S a procurar ^ fluede 
0 jaiumcb U11 recuerdo grato para todos los 
japoneses hechos a base de cemento, que con nosotros comparten la cele-
Proyectar un jardín 
cual es el hdmbre mas feo de la 
¡localidad. Su feliz aceptación se ha 
' demostrado en ios escrutinios ce-
lebrados hasta ahora, que arrojan el 
siguiente resultado: 
La señorita mas bella es: i 
1. Rosa L a verde, 1125 votos. 
2. .Caridad Hernández, 942. 
3. María Luisa Rodríguez, 874. 
L a señorita más simpática es: 
1. Mercedes Mont, 1512, 
2. Juana María Crespo, 710. 
3. Julio Rodríguez, 547. 
E l hombre mas feo es: 
1. Zoilo León, 144j5. 
2. Domingo Arocha, 859, 
3. Tomás Valdés, 706. 
Solo publicamos los nombres de 
los que figuran en los tres primeros 
puestos, de cada una de las justas. 
oriente en nuestro medio donde la 
abundancia de flores durante todas 
las estaciones del año es tal que el 
esteta más soñador tiene a maravilla 
Abril 19, 
De magnífico podemos calificar el 
E l Jurado integrado por las señoa-as ¡baile de disfraz ofrecido por la Sec-
Joaquina Castellano de Valdés, Re- ' ción de Recreo y Adorno de la pres-
al estilo de bracíón de un día que para Rincón medios Fernández de Vega y Elvira tigiosa Sociedad Colonia Española en 
io dnnriP in Podríamos llamar glorioso. Uno de Tejeiro de Hernández y ios señores la noche del 16 del mes en aii»L ' 
sacar adelant? el proyecto de Ley,; Manuela Alfonso de Mascarós; 
presentado al Senado por el Presi- Eduarda Slama de Anguita, Celina 
Amelia Mendiza-
Avelina'Mendiza-
Maria L- Vidal de 
sionados estuvieron realizando du- Ramos, Trinidad Acebal de Tuya, 
rante todo el día de ayer, gestiones Leopoldina Blanco de Blanco,. Celia 
con las demás corporaciones de González de Bilbao, Susana Echeva-
obreros del ramo, y a su vez se han rria de Sotolongo; Emilia Torres de 
entrevistado con los Senadores y Re-! Perdomo, Cornelia Rodríguez de 
presentantes, a los cuales, han pe-1 Franco, / Julia Santana de Espósito, 
dido su apoyo, para cuando tan bu-, Candelaria Hernández de López, Jua-
manítarío proyecto de Ley, sea dis-, nav Couset de Martínez, Lucia Rome-
cutido en ambos cuerpos colegisla-! ro de Menéndez, Manuela Martínez 
dores- • I de Janes, Maria Peréz de Espósito, 
Estos comisionados, además de la i Laudelina Arguelles de Martínez;; 
representación oficial, que ostentan, Lorenza Bravo de Pérez, Aurora 
traen como comprobantes de sus Cabrera de Rodríguez, Rosario Pa-
compañeros de labores un referen-1 ris de Rodríguez; Luisa Alvarez de i 
Pérez; Leonardo O'Farrill de Riaño, |les gustan mucho las de 
¡Jesusa Fernández de Quiroga, Fran- tonado, mientiras otros prefieren las 
cisca Paez de Amador; Concepción i n,lp ,n ,l0VQri ntJ , y'^ieren las 
Pinel de Várela; Amelia Echevarría i5 '0 IleVan ablerto- Este modelo, 
de González, Leonor Quintana de Iz-¡uno de los mas convenientes y ele-
quierdo; Remedio Cabrera y Maria : gantes, tiene la ventaja de que pue-
A. Bolaños de Garrastazú. ^e usarse de ambos modos. General-
Desde el primero hasta el último'1Tiente ^ hombre tiene muy Pocas 
momento imperó la alegría más Cora-V oportlim(iades de manifestar sus pre-
pleta. jferencias en materia de colores, co-
L a orquesta estuvo inmejorable y mo no sea por medio de pyjamas o 
nos deleitó con lo más moderno de 
i 
dun suscrito Por más 
res de firmas. 
de dos milla-
NUEVO MODELO D E PYJAMAS 
L a pyjama. en el estilo chaquet! 
debe estar cortada Kcomo en la pre-
sente ilustración. A algunos hombres 
cuello abo-
D E A G U A C A T E 
GRANDIOSO B A I L E 
 i  a  uu«iu  u« trajeg de entrecasa. Las nuevas py 
 l s se res l   l  l s  cursn ' 1 ou I"BPfc!I'l-UI ,0- No • 
los que más entusiasmo ha desperta- .Tomás Valdés, Luis Cardín y J u a n . Está progresista Sociedad puede! Hasta cerca de las 4 duró esta'-1 Vlenen en una gran variedad 
do ha sido el certamen organizado Hernández de la Paz, ha procedido ' enorgullecerse por el éxito de sus1 fiesta yue deja una estela de gratí- de colores alegres, y no hay razón 
para elegir cuales son las señoritas con una imparcialidad generalmen- fiestas sociales; fué esta última de-lsinios recuerdos. ¡por la que todo eL mundo 
mas bellas y las mas simpáticas y te celebrada. El'escrutinio final se dicada a los amantes de Terpsícore I E l Corresponsal. 
no pro-
iceda a escoger con entera libertad. 
A b r i l 2 2 d e 1 9 2 2 . DIARIO DE LA MARINA ^ * P r e c i o : 5 c e n t a v o s 
P R E G U N T A S Y R E S P U E S T A S 
Reproducimos la bella canción de Curros Enriquez "Unha no'^" por 
complacer a varias personas que de meus olios 
fr 
UNHA NOITE 
No xardin unha noite sentada 
o refrexo do branco luar, 
unha nena choraba sin trégoas 
os desdés d'un ingrato galán. 
Y-a coitada entre quiexas decía: 
"Xa no mundo non teño ninguén, 
vou morrer e non ven os meus olios 
os olliños de ineu doce ben. 
Os seus ecos de melenconia 
camiñaban n-as alas desvento, 
y-o lamento 
repetía: 
"Vou morrer e non ven o meu ben!" 
Lonxe d'ela de pe sobr'a popa 
d'un aleve negreiro vapor, 
emigrado, camino de América, 
vay o probé, infelis amador. 
Y-o mirar as xentís anduriñas 
car'a térra que delxa cruzar: 
"¡Quen pudera dar volta, pensaba, 
quen pudera con vosco voar! . ' . ." 
Mais as aves y-o buque fuxian 
sin ouir seus amargos lamentos; 
solo os ventos 
repetían: 
"Quen pudera con vosco voar!" 
Noites eraras d'aromas e lúa, 
desde entón, ¡que tristeza en vos hay 
Pr'os que virón chorar una nena 
pr'os que virón un barco m a r c h a r ! . . . 
D'un amor celestial, verdadeiro, 
quedóu solo en bágoas a proba, 
unha coba 
n-un outeiro 
y-un cadavre no fondo do mar. 
Manuel Brissa. 
Pregunta usted. ¿Ha habido algún 
Quijote hembra? Heine, el gran poe-
ta, alemán', dice que sí. E n una, de 
bus obras lo cuenta de este modo: 
"No solo entre los hombres, sino 
también entre las mujeres he halla-
do yo a menudo los tipos de don 
Quijote y de su escudero. Me acuer-
Mi Güitos Enriqiieí. 
Bailarín. 
"Los Estados Unidos" 
A ' E G I D O , Y C O R R A L E S 
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P A L A C I E G A S 
Eso de la blajaiba en que se ha i, Hablemos ahora de otra vpHí. 
metido D. Benito, dió mucho que! cho más grave. L a veda del mu" 
decir y qué reir ayer a los repórters. I Esta se halla en vigor allá nor^114* 
¡Y yo que creía que era un esunto vitas, donde se formó hace unna * ^ 
« e n o ! Pero estos muchachos son el |e l gran escándalo. E n los aliih ia8 
diablo. No respetan ninguna buena: pozos del pueblo no hay acm. * y 
intención. Y como entre ellos hay al- ¡ guna porque se han secao ptr , 
gunos que forman parte del grupo; tanques de la estación ferr vi 9 
de macandaquistas que preside el i siempre la tienen, pues va dir!151 
Dr. Piñer, dieron en reírse de los es- mente por una instalación - a' 
fuerzos de D. Benito en/avor de los Solo que hay veda para e 
péscaos, como dicen que se ríen de', más que a las locomotoras 
concede el derecho de utilizarla 
Raúl, Dive y Sanaleti, hablaron de 
suplicarle al protector de la biejaiba 
que no mueva más el asunto, porque 
mente por una instalación esDecTT 
o que hay veda para ella. Nada 
les 
Yo no sé a qué sabrá e l T g u a de, 
río Saramaguacán, que es la qUe 
van a Ips tailques; pero creo lle-que si •pudiera otro representante pedir i no tuviera ninguna otra me fa1a*t 
que se persiga activamente la caza; también por romper la vedavcom 
de la jicotea en veda, entretenimlen hicieron los vecinos de Nuevitas v 
probablemente me sabría tan buen 
como les supo a ellos el agua del 
ramaguacán. Que en un momento 
to favorito de Cheo y de Modesto, 
cuando no puedeñ tirarle a los eara-
plcos becacinados. 
Además preocupado ahora Mo- desesPerado bebe uno cualquier 
c 3127 alt 6t-22 
mala y esto no debe suceder y deben de un aparatico que hay que meter- Señores Arzobispo de Santiago, don Cres-
poner otro, por ejemplo, tu herma- le los déos pa poder hablar, y tam-! cente Errázuriz, ySOblspos don Gilber-
no Altagracio que no'tié trabajo abo- bién te contaré de una función que to Fuenzalida, de Concepción; don Caí» 
ra en la sierra. E l camino es más vide en un cinematógrafo de Don los de la Torre, de la Serena; don Luis 
Las obras de Lairas (Fígaro) largo que de Santa Fé a la capital Santos y Artigas q de lo que pasó a Si lva Lezaeta. Titular de Cieno y V i -
Quintana y Moratín f iguran en la Y no llegamos a la tierra de Cuba la s a l í a en una casa donde sirven 1 cario Apostól ico de Antofagasta; don 
biblioteca Garnier; las de Mesonero sino dispués que se f u é él sol y vide las bebías, al tomar un refresco de Rafael Edwards, Auxil iar del Arzobis-
Romano es di f íc i l hallarlas. Se ha al tren metido en el muelle, pero naranja y me tragleron unos tubi- pado de Santiago; don Antonio Castro, 
editado de 
de las de 
c i ó n en 
E l señor Presidente contestó al Epis-
 ellas un tomo bequeño yo porsia, no me subí hasta que no tos de paja pa que lo tomara; tam- ,de Ancud; y don José María Caro, Titu- trn p" 'iíT(Ltp 
Espronceda hay una edi- fué pa la tierra firme. Un joven que bién anduvimos en la calle del se- , lar de Milás y Vicario Apostólico de I v a rnrn rP 
" L a Moderna Poesía"; las estaba a mi lado me dijo que ha- ñor Obispo y ya te co.ntaré toas las | Tarapacá. -Bravo' o í 
desto por unas firmas para una car 
te, no tiene tiempo para ^ndar en 
correrías furtivas atrás de los sara-
picos. ¿Que será de él si le privan 
también de tirarle caracoles a las j i -
coteas, método novísimo de cazar es-
tos plumíferos? 
Decididamente—según Merluza, 
serie mejor que se prohibiera la 
pesca de la torcaza con chinchorro, 
que viene a ser un abuso más gran-
de que cazar la cherna son anzueli-
to^ie mosca. 
Nada, señores, .que D.Benito hizo 
mel -en no consultar a los macandá-
quistas antes de proponer que se es-
tire una veda. 
— ¡Ningún esiirao!—dice Torcá-
zar. Al contrario, ¡que se supriman 
las vedas! Y si se acaban los péscaos 
mejor. Y si se acaben los pájaros, 
mucho más, Siempre nos quedará 
el consuelo de cazar moscas y pescar 
resfriados. Y para cualquier acci-
dente en esos peligrosos entreteni-
mientos, ahí está la botica de núes-
Co 
sa y la halla exquisita, auuque des 
pués reviente como puede que if" 
suceda a muchos en Nuevitas, si n 
se encuentra otro remedio al 'coiifH0 
to que ordenar a la Empresa de loa 
ferrocarriles que siga dando a los ve-
cinos veneno del Saramaguacán* 
E n el Tesoro de la República se 
está practicando un arqueo. La cosa 
no tiene nada de 'particular Porque 
do precisamente ^ ^ ^ ^ ^ de MeTéndez" y T u 7 n " N i c a ¡ i r G a l l e g o bí¿mos liegao a la tierra del bobo cosas que vide y como es esa calle 
olegio de Londres, pueden verse en alguna colección de y por poco tengo custión con el al con más huecos pa las gentes que i copado en un atento oficio, y entre otras 
•a recorrer el mun-' autores, las de Ventura de la Vega recordarme que tu padre (que des- pa los astromóviles. | cosas, dice: "Concuerdo con el respeta-
glesita, una rubia ene 
se escapó de un c ' 
d ^ en ^ u T c ^ d e ^ n o b i r V ^ 1 generoso F ' G a / c l á " t í u t í é w e ^ ¿¿ñse~en~paz y por "allá nos espere i Ah, Federica; entoavía no ha ha- ble Episcopado en sus apreciaciones so 
doncel con el aue había sonado en lecciones de obras dramáticas. Pre- muchos años) había nació e n . . . en ¡bío na del rabo. ' « 
las noches a la luz de la luna. L a gunte, en la casa de Albela, Belas--Bata. . . ¡Batabanó! 1 Y pá no extender mas la presen-
amiga que era una morena bajita coain 32. | Como "Manolo" el camalero del termino. Dale saludos a toa la fa-
y rechoncha que en alguna ocasión, i 
ya que ao le trajera a ella su so-j E . M. F . | porque en Cuba le ponían abrazo de tu esno 
nado Ideal, le permitiese el menos E l patriotigmo ha de ser un sen-:c«ales(luier cristiano, y eso no me |«n ^erte abrazo de tu ^ s o que 
hacer la conquista de un joven de timiento espontáneo v libre- nunca lba a gustar, no permití que nadxen desea vueiver pronto a vene y ia 
buen ver. Aun me parece estarla obligado ni forzado ¿e m^nera que cogiera el banco que está a lo ult i- | l irmd Feliciano 
viendo con sus ojos azules,^enfermas nadie tenga ^ f¡ngi|rlo hi ócrita_ 'mo del tren y en él me asenté te- , posDATA* Dile y le dirás a Jo-
responden los otros. 
Qué viva la libertad! 
i ¡Que muera la veda! ¡Abajo D. Be-
nito! 
la ley dispone que así se haga pe-
riódicamente. Pero los resultados 
que va arrojendo el arqueo ya va-
rían de especie. Estos repórters, que 
todos los dias forman algún enredo 
dicen que el Interventor General del 
Estado ha encontrado graves irre-
gularidades y dará cuenta de ellas 
en un próximo informe al dotol. 
Entre otras tonterías halló el In-
terventor que de más de dos millo-
nes de pesos, pagados por concepto 
de suministros, no aparecen los com-
probantes por ningún lado. Los pagos 
por ese concepto ascienden a tres mi-
llones y pico y solo hay comproban-
tes de un millón. 
E n fin, esperemos el informe de 
D. Andrés. 
E l Conserje. 
bre el peligro moral que indican y so-
bre la necesidad de arbitrar medidas "tenían plena confianza en que s u . 
preventivas, y por cierto que cumpl ir í ; Período presidencial sería, come el de 
barco me diio aue tuviera cuidiao niilia y sin echar en olvido a hen-' ampliamente el deber que esas circuns-1 otra época, de perfecta harmonía eníre 
porque en Cuba le ponían rabo a ^una de las amistades, y tu recibe tancias me señalan." Dice también toma ] la Iglesia y el Estado," harmonía que 
x nota de los medios indicados para la i Poder- ejecutivo 1 
de amor, con su esbelta figura, en mente> ni exagerando como sucede niendo que llevar el catauro con las 
la plaza de Brighton, mirando jan- en muchog Al,que no lo sienta no cotorras sobre de las piernas y aten 
guidamente por encima del mar ru 
moroso hacia la costa francesa. Su 
amiga entretanto, cascaba avellanas, 
y después de saborear el dulce fruto, 
arrojaba las cáscaras al mar." 
se le debe obligar; basta con que res- tándome a cada rato hasta que lle-
pete los actos patrióticos de los de- I gamos a la Habana entrando por 
más. Recuerdo sobre el asunto un un Pnente que le dicen el elevao 
drama titulado "Isabel la Católica" ^asta la casa donde guardan toos 
que ya no se representa, en el cual los trenes, que la gente le ha pues-
He aquí un tipo de protagonista hay un episodio admirable. Cristóbal to la Telminal, porque allí terminan 
para una novela moderna: las aven- Colón andaba meditando pensando ilos viaíes de tóos los Parages. 
turas y peripecias de esta mujer que en las dificultades con ae tropeza- 1 ¡Quién te viera aquí, Federica! 
recorre el mundo en busca de su ba su idea de hallar un camino por i Hay que andar con mucho cuidiao 
Ideal. las Indias en el mar de Atlante. E n porque ios astromóviles marean a 
E n ios periódicos americanos se esta actitud se hallaba, cuando topó uno y no paran entre el gentío. Aquí 
publicó hace tiempo una serie de con unos soldados que, como era voz no te creas que es como en Santa 
episodios y aventuras de una viuda general, lo tenían por loco o visio- jFe, los policías son muy caprichosos 
que andaba por todas partes del nario. Además, lo consideraban ex- 'y el astromovil que me llevaba con 
mundo en busca de un marido. Tuvo jtranjero; y como se quejaba de la ;Eleodoro tuvo que dir por donde él 
encuentros, esperanzas e ilusiones 1 oposición que hacían a su proyecto, 1 quiso y aluego vuelver pa atrás pa 
con mas dé veinte galanes, y con to-ilo tenían por desafecto al país. E n dir pa la fonda; dicen que es por 
dos fracasó. Ninguno era el hombrbe jesto, uno de los soldados le dijo ame- el tránflco y pa que unos carroma-
perfecto que buscaba; porque hom- nazándolo: tos que llevan dos palos amarraos 
bres perfectos no los hay en este —Ahora mismo vas a gritar ¡Vi- ¡en el techo con la letricidá, no se 
mundo. 'va España! ¡paren y les dicen tranvías, aunque 
Lo mismo le sucedería al hombre y Colón, dando un paso atrás, re- ^ 0 le leí el nombre a uno que se 
seito Blanco que me mande un bo-
tellón de agua de manencia, que es 
Habana entrando^ por .Pa una señora de la fonda que pa-
4ece del estrómago.—Vate, 
Por la copia: 
Urbano del C A S T I L L O . 
las relaciones de 
f iscal ización de lás pe l ícu las ; y ofrece ,1 ffobierno con la Iglesia serían tan afee 
estudiarlos con los respectivos Minis-
tros, a fin de encontrar a lgún pro-
cedimiento que, sin violar la libertad 
tuosas y cordiales, como lo habían sido 
en todo el tiempo que hace rige en Co-
lombia la sabia y cristiana Constitu-
comerciai, garantice "la libertad de las ici6n de la República, hoy respetada y 
exhibiciones. 
que para casarse buscase una mu-
jer perfecta. ^ 
Pero, desdichadamente, ¡Ay! nos 
quirió la espada, y dijo: 
— A la fuerza. . , ¡nunca! 
E l hecho tal vez sea inventado por 
lllamaba Jesús del Monte, 
j Federica, ya llevamos do^ horas 
¡larguitas en la Habana, y aun no 
j . v.xv., . - - - -mi uecuu ttti vez sea, mvouiaao por , „ „ . +„ , -q;o-rw n/-* 1n 
gustan mas en ellas ciertos defectos, el autor del drama. revela un ™ ^ Pasao na, te lo digo pot lo 
que las mayores perfecciones. Y ellas jgran carácter> revela al hombre de i(iel rab° a su vez, ¿no se namoran mas fá-
cilmente de un pillo que de un hom-
bre honrado?.. . 
E l Quijote hembra, como el Qui-
jote varón, solo puede llevar en es-
te mundo tropiezos y desengaños. 
Francisco Peña. 
Los versos titulados " É l Borracho 
y el Eco" los leí cuando yo era ni-
ño. Se publicaban en una serie de 
pliegos sueltos que eran populaers, 
en España; y no los he vuelto a ver 
desde que estoy en Cuba. No se quién 
í u é el autor. Hace algunos años me 
lo dijeron. Lo publiqué en esta sec-
ción y ya no recuerdo. 
José Abellán. , 
L a constelación llamada "Cruz del 
Sur" estas noches de a mediados y 
fines de Abril se halla visible en el 
horizonte por l a parte del Sur, de 
diez a once. De principios a media-
dos de Mayo se veía entre nueve y 
diez de la noche. 
He visto unos letreros de luces 
elétricas de colores, y paece que pa 
no gastar mucho los apagan y al ra-
ticov los encienden pa vuélvenos a 
apagar y encender de seguía; figú-
rate qué trabajo, pero asegún dicen j 
¡genio, de infatigable cansancio y de 
resoluciones heroicas. 
Antonio Braclii y otros. 
Pronto publicaremos la canción 
de Curros Enriquez "No jardín una ^ a y ahora un rejuste por el Go-
noite", y la plegaría "Más cerca de Ibierno que manda, y porque dice 
Tí, mi Dios" para complacer a va- \ Eleodoro que hay tm mister que se 
rias personas que desean una copia, mete en tóo. 
¡Federica, la Vigen me valga! 
Un lector asiduo. | Acaba de pasar por delante la fon-
Tiene que sacar el pasaporte, y ¿a una mujer que dicen que va bien 
para ello debe usted presentar los vestía, pero que yo te aseguro que 
docum'entos de uiedadano. va transparente. E l día que te se 
ocurriera apañarte de ese modo, por 
q p 1̂  ¡mucho que te quiero Federica, te 
No he podido saber quien tiene el ^ ^LT^T"^Z o'' í n a n d V s e 
libro " E l ideal Andaluz" ni el de a J a 5 P 0 J ^ ^ 
"Abelardo, Eloísa". Este último es 
un librlto pequeño ^ue ya no veo en 
ninguna parte. 
M E J I C O 
Coronación do l a Virgen de la E a c a r -
nacl6n 
E n la V i l l a de la Encarnación de Días 
fué coronada el día 25 de enero últ i -
V F H A fATñíírA MTINTHAT !mo la imae:en de Nuestra Señora de l̂ i 
T i l / A W l l U I i i V A l U U n l / m i j Encarnación que se venera en la iglesia 
r.iTTT.Ti ! parroquial y es copia de otra que hay 
_ ^ ~. , j - . j j en el pueblo de San Miguel, y a la Don Oscar Chanks, diputado demócra» 
ta, salido de las filas de los obreros, 
hombre de buenas ideas, noble parti-
dario del orden, ha emprendido una ex-
cursión por varios lugares del país pa-
ra contrarrestar la propaganda socialis-
ta y comuunista. A l señor Chanks le 
escuchan los obreros como a uno de los 
suyos; y por tanto, no tienen para él 
la desconfianza, muchas veces injusta, 
que abrigan respecto de personas dt 
otros grupos sociales. Con motivo dé. 
éxito por el señor Chanks alcanzado, 
una respetable publicación catól ica de 
Chile hace estas observaciones, muS 
aplicables a todos los pa í se s : "¿Por qué, 
dice, no preparar convenientemente a 
algunos obreros ilustrados y de fác i l 
palabra, de los muchos que tenemos, 
para encomendarles ,1a ^misión de em-
prender una cruzada semejante en to-
dos los pueblos de la República? L o s 
mejores oradores, de los que los obre-
roa llaman burgueses, no harán el efec-
aceptada por la gran mayoría de los 
colombianos; Constitución que recono-
ce a la Iglesia catól ica como esencial 
elemento del orden social." 
es fundamento de tranquilidad para las 
conciencias y de prosperidad para los 
pueblos. , 
A l contestar el señor Presidente Hol-
guín, dijo que "durante los meses en 
I que constitucionalmente debía ejercer e1 
cual se refiere un viejo documento del! 
Bachiller Don Isidro Rafael de E s p i - B R A S H i 
no, Primer Ministro de la Hacienda de E n la tórücaa ae üpparec ica que aeoe 
San Miguel. E l , origen de esta imagen todo su ser, desde su origen, a la devo-
data de mediados del siglo X V I I I . L a ! c i 6 n de la Virgen Santís ima, se quiso 
que existe en Encarnación de Díaz fué hacer .propaganda protestante. E l indi-
hecha en Guadalajara, por iniciativa 
del señor Cura Coronado, hace ciento 
treinta y siete a ñ o s . A l visitar el I lus-
tr ís imo Señor Arzobispo de Guadalaja-
viduo que recibió la ignominiosa comi-
s ión fué a aquella ciudad, y empezó a 
combatir la devoción a la Sant í s ima 
Virgen y a distribuir publicaciones he-
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L a v e n t a e n pie 
E l mercado cotiza los siguientes pre-
cios: 
Vacuno, nominal, de 5 1J4 a 5 314'cen-
tavos para el ganado de Santa Clara y 
Camagüey, respectivamente. 
Cerda, de 12,a 13 112 centavos. 
Lanar , de 7 a 9 centavos. 
M a t a d e r o d e L u y a n ó 
' L a s reses beneficiadas en este mata-
dero se cotizan a los siguientes precios: 
Vacuno, de 24 a 28 centávos . 
Cerdf» de 45 a 55 centavos. (¿fñ 
Reses sacrificadas en este matadejíjo: 
Vacuno, 71. 
Cerda, 82. 
M a t a d e r o I n d u s r t i a l i 
L a s reses beneficiadas en este mata-
dero se cotizan a los siguientes precios: 
Vacuno, de 24 a 28 centavos. 
Cerda, de -15- a 55 centavos. 
Lanar, de '45 a 65 centavos. 
Reses sacrificabas en este matadero: 
Vacuno, 254. i 
Cerda, J10. 
Lanar, 48. 
E n t r a d a s de g a n a d o 
Hav escasez de ganado vacuno en pla-
za. Hoy llegaron de las Villas seis ca-
rros con ganado vacuno; tres para ho-
ra, don Francisco Orozco y J iménez la jrgt lcas Entonces los vecinos de al l í j dofredo Perdomo y tres más para Do 
Parroquia de Encarnación de Díaz, acor-I se reunieron en un solo grupo y *-ue" I ¿ t ^ ^ n ^°a^Zpo^haberl"a^epart i^)^tó 
ao la coronación de la Santa Imagen ¡ ron a conferencias con el propagandis- cons ignatar¡os entre los grupos que pre-
terse de la enérgica actitud de aquel ve- ^ ^ e ^ e s t a ' ú l t i m a ciudad se espera ma-
ñana un tren con reses para Lylces Bros, 
Serafín Pérez y Codofredo Perdomo. 
arresiste; tu que sabes lo bruto que 
soy saberás que no te dejaría un 
í to que hace entre ellos la perorata de 
uno de los suyos, que les habla por 
convicción y en su propio lenguaje." 
¡Ojalá que el señor Chanks tenga 
muchos imitadores! 
Apostól ica actitud del Episcopado 
Muy digna de admiración y elogio es 
la actitud del Episcopado Chileno. Jus -
tamente alarmado ante la exhibición de 
pe l ícu las inmorales en los c inemató -
grafos, que difunden el vicio y le per-
versidad aún\ en la Infancia, y ante la 
entrada en aquel país de los peores ^ 
más funestos productos de la industria 
c inematográf ica, y en vista de que na-
hereje que nada halagador podía prome 
lados de Aguasca l i en tés señor Valdes-
pino y Díaz, y de Zacatecas, señor de | cln(jario, y tomó las de Villadiego, mar-
la Mora. L a función fué s o l e m n í s i m a . | chándose con su música a otra parte. . 
Asistieron unos cincuenta sacerdotes, en; eso debían hacer las poblaciones ca-
su mayor número nativos de aquella tó l i cas con los ministros protestan- i 
V i l l a . Pronunció el sermón el señor teS) qUe no van sino a sembrar discor-i 
Canónigo don José María Cornejo, q u e . ^ a s religiosas. 
estuvo muy feliz en su oración. L a c o - 1 ! , » candidatura Bernardea y el Epis -
rona es de arte exquisito y costó 12.000, copado 
Plausible acto de Justicia 
Un señor Encina, Visitador de 
Así como en Colombia han triunfado'l 
ble-! los conservadores, sucederá lo mismo 
I 
M E R C A D O D E VALORES 
E l mercado abrió inactivo y sin ope-
raciones. Después de la apertura, ha-
brían algunos compradores de Licorera, 
j comunes, y pagaban lotes de mil accio-
nes a <4 1|2 contado. 
nes naciónales , l l egó a Mérida, y en l ie - 'en el Brasi l , pues la candidatura Ber 
nardes cada día se acredita y domiña 
m á s . Muchís imos Prelados de aquella 
gando, dirigió una circular a todos los 
párrocos y capellanes, para que se pre-
sentaran ante él, a fin de f i jar qué nación han mostrado o por cartas au-
rentas debían pagar a l gobierno por tógrafas , o por sus respectivos órga-
los templos y dejnás bienes que tuvie- nos en la prensa, favorable adhesión a 
ran a su cargo. Ei^ vista de tal atenta-, esa candidatura. Entre esos Prelados, 
do, el I lus tr í s imo y Reverendís imo se - .una importante revista menciona a los 
ñor Arzobispo de Yucatán, doctor don t limos, y Rvmos. D. Jeronymo Thomé da 
Martín Tritschler y Córdova ocurrió por1 Silva, arzobispo de Bahía y Primado 
' Áauí he" saludao a Ventura que 'da eficaz se ha hecho para evitar la ¡ te légrafo al Presidente Obiregón, supli- del Bras i l ; D. Silverio Gomes Pimenta 
M. A. 
No tengo ningún dato sobre la 
Compañía de Teléfono y Telégrafo 
Internacional. 
Itrae a su bella hijita pa reconocelse 
DE SANTA FE 
la vista con un dotol, y la hija del 
dueño de la fonda que oyó la con-
versa, me dijo que aquí las mucha-
chas llevan pertinentes, así que te 
corrupción''de esos espectáculos , d ir ig ió I cándole impidiera el atentado que E n - j arzobispo de Marianna; D . Joaquín Sil-
ai señor Presidente de la Repúbl ica una ciña se proponía consumar. E l Pres i - j verlo de Souza, arzobispo de Diamanti-
carta en que le pide consagre su aten-' dente contestó al venerable Metropo-ina; D . Tugusto Alvaro de Silva, obis-
ción al importante y urgente ausnto litano yucateco que se pondría reme-' po de Barra, en Bahía; D . Octavio Chan-
de la moralización en los espectáculos j dio al mal; y por te légrafo ordenó a l | gas de Miranda, obispo de Pouso Ale-
nTenso"mer'car"ú"ñ"peS porque !públ icos- Indican los Prelados chilenos Jefe de Hacierítta en aquel Estado quejgre; D . Francisco dé Campos Barrete, 
.pues pone a Otro pa que le de vuel- ! tu, a Dios gracias, entoavía está la necesidad de la previa censura res- no se molestara al clero con lo que.oblspo de Campiñas; D . Epaminondaá 
ta al timón y el na más que está joven. 'pecto de las Película3 se introduz- pretendía Encina espués ese visitador; Nunes de Avila e Silva, obispo de Tau-
. !de curioso mirando pa toas las par- i Lo último que nos ha pasao esta ¡ c a n allí, para lo cual debe, en su con- fué llamado a Méjico . ¡ba té ; D . Manoel de Silva Gomes, arzo-
A l A H A R A N A tes con un aparato de dos tubso ne-i noche te lo voy a contar. Eleodoro cepto, señalarse por qué aduanas se. Muy plausible es lo que el Presiden- hispo de Fortaleza; D . Marcondes Ho-
A L i i \ n n D A l l A al se a hab lar u ^ entregar una carta a un ^ de Internar, a fin de que as í se . te Obregón hizo en este caso; y muy d e ^ e m de Mello, obispo de S . Carlos ( S . 
_ i j — Ivitriifi ru introducción, y. además, que desearse sería que siempre pusiera re 
extienda a las que hay medio a esos y otros atentados que se 
en Chile y las que all í se fabriquen. 
Los V V . Prelados dicen a l Presidente 
que no pueden contentarse con que sus 
Los Eléctricos y Ferrocarriles Unidos 
abrieron sosteniedo a las cotizaciones 
del cierre del día anterior. 
E l Teléfono Internacional estuvo du-
rante la mañana firme y con probable 
a l z a . ' L a atención del mercado sigue con-
centrada en las fluctuaciones de esta 
papel. 
Encalmadas, pero sostenidas, fe man-
tienen las acciones de la Jarcia de Ma-
tanzas. Los demás valores industrialesr 
sin comentarios de gran interés . 
otro tubo ai fondo de la mar y en- 'señor y allá nos fuimos al hotel don- l&üe su i t i , 
Relato que de su primer viaje a'tonces el barco anda pa adelante o de vive. Llegamos y Eleodoro pre- i la censura s 
la Habana hace a su mujer un gua- jpa atrás o asegún el quiere se pa- ; guntó por él y uno nos dijo que era 
jiro de Isla de Pinos. Ira. Me se olvidaba decirte que al !arriba y que cogiéramos el levador 
"Mi querida esposa Federica: barco no se le ven las ruedas como y entramos en un cuartico que de 
Asombrao entoavía por tó lo que !a los astromóviles. E n tó el camino pronto se fué pa arriba. ¡Qué susto 
han visto mis ojos que se han de ]se ven otras islas, y un señol que nos llevamos, Federica! Figúrate 
comer la tierra, te escribo la presen- j quiso engañarme y no lo consiguió, que es algo asín como un astromó-
te y escomienzo, después de hacer , me áijo que euan cayos, como si el vil que solo camina pa arriba y del 
güeña memoria para recordar lo hijo de mi madre no supiera lo que , que no puedes salir sí se le descom-
son cayos. ipone una rueda. E l señor era Don 
Parece que el almuerzo le hizo Tranquilino, el que estuvo en Santa 
Paulo) ; D . Manoel Nunes Coelho, obis-
po de Aterado; D . Adaucto Aurelio de 
Miranda Henriques, arzobispo de Pa-
rahyba del Norte; D . Antonio Assis . 
obispo de Mariana; D . Santino Coutinho 
prencepal. 
No te creas que José Marí4 Gar 
cía, el "cbofere" del barco lo mane 
ja como Joseíto Blanco a su "Do-
cometen contra la Iglesia y contra el 
clero, y a la vez contra toda ley. 
C O L O M B I A 
lamentaciones vayan a los padres y i ü a Iglesia Catól ica y el orden social de Pará; D . Cyrillo de Paula Freitas, 
madres de familia, a quienes tanto im-• Cuando el Excmo. Sr. General don Jor-! obispo dimltente de Corumbá; D . Aquin-
porta el asunto, sino que las elevan a l ; ge Holguín tomó poses ión de la Presi- . no Correira, arzobispo electo de Cuya-
Primer Magistrado de la Nación, para | dencla por renuncia voluntaria del s e - j b á y Presidente de Matto Grosso; D . 
que obtenga del Parlamento una legis-, ñor Marco Fidel Suárez. el i lus tr í s imo Seraphin G . Jarmín, de Arassuay; D . 
lación severa y eficaz, y ponga toda señor Obispo Auxil iar de la Arquldió- ' Joao Pimenta, obispo dimitente de Mon-
la Influencia de su patriotismo y de su cesis le dirigió en nombre del V . Me-i tes Claros; D . Ranulpho da Silva F a -
daño a las señoras pues casi toas Pé^el1 año"pasaoV que la corrió gor- autoridad para defender de tan p o d e - ¡ tropolitano. del fcapltulo de la Catedral ría, obispo de Guazupé; D . Manuel An-
lo devolvieron, yo creo que fué por-| da con "Salita." roso enemigo a la niñez y a la juventud, y del venerable clero un saludo y una tonio de Paiva, obispo de Jlbeos, en 
chebrode"; que vá, es más haragán que el cocinero le echó alguna yerba ' Otra vez será cuando te cuente ^ carta e s tá suscrita por los l l tmos fe l i c i tac ión . Entre otras cosas le dijo B a h í a , 
E n la cotización oficial se royortaron 
¡las siguientes operaciones: 
50 acciones del Teléfono Internacional 
á 58 1/2, 
150 Idem Idem a 59 l i2 . 
COTIZACION DE LA 
N E W Y O R K , abril 21—(Por la Prensa 
Asociada). 
P E S E T A S 15 
V A J I L L A S D E C R I S T A L "BACOA-
R A T " 
Gran surtido. May baratas. 
Ferretería "LA LLAVE" 
Neptuno, 106, entre Campanario y 
Perseverancia, Habana. 
¿ T i e n e U d . E s t ó m a g o ? 
Presérve lo si es tá sano y cúrelo si es tá enfermo, con 
Proveodoroe die S. M. D. Alfonso X I I I , do utilidad públloa desde 1894 
I |j Gran Premio <m las Exposiciones da Panamá y San Francisco 
E n barriles d© 110% y cajas de 9654 botellas. 
m 
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